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SUMARIO 
EL CONSEJO DE ESTA 
¡Madrid, 2. 
Los mimstros se remiieroii esta ma-
ñana en Consejo, ipresididos por el 
Cande de Romanones. 
E l de Hacienda congrataüose de que 
la recaudación del Tesoro en el últi-
mo semestre aumentó treinta y nuevo 
millones de pesetas sobre la ig^al 
per íodo en el a ñ o anterior. 
EL OIA EN 
¡Madrid, 2. 
E l general A l i an cablegrafía desde 
Tetuán, que reina tranquilidad abso-
l u t a en toda la zona española de Ma-
rruecos. 
Agrega que procura rá imponer de-
finitivamente la paz sin violencias, y 
que hasta ahora se encuentra satisfe-
cho de los resultados obtenidos. 
Varios caracterizados representan-
Y de nada más, según los ministros, 
se t r a tó hoy. 
T R O P l s T i f i l C A 
Madrid, 2. 
Comunican de Cádiz que ha salido | «n su p róx ima visita a Madrid 
para Larache el batal lón de Córdoba, [ 0 0 A M A V Cl UñTIPñMP 
siendo vitoreado por el pueblo. L u r n l i n CL i n l l Ü H I l Ü 
ciendo el trataido con Portugal el 30 
idel próximo Septiembre, se precisa su 
prórroga, aunque introduciendo en di-
I cho convenio varias importantes modi-
Paoixa 1. Cablegrmias ds España, \ fioaciones. 
— L a misteriosa desaparición éel E l mismo ministro anunció que tis-
niño Omdio García. — E l incendio ne en estudio las reformas que han 
de la casa d» Earr i s Braihers. — E l I de hacerse en las relaciones comeTcia-
cierre de los cafh. i les con Francia,' fruto éste de la re-
Pagin-a 2. 8eooión Mercantil: CaUe- cíente visita del Rey a París, 
gratnas comerciales. 
Pagina 3. L a úliima zafra. — Batic-
rrülo. — L a Prensa. — E l hombre 
negro. 
Pagixa 4. Los importadores, — Cá-
mara de "Representantes.—La reor-
ganización, de las Colecturías. — E x -
posición de Agricultura. — Triste 
actualidad. — E n el Colegio de las 
Ursvl/inas. — Los ashertista-s y Me-
nocal. — Noias personales. 
Pagina 5. De la Gaceta. — Charla. 
—Tribunales. — (Hras informacio-
nes. 
Pagina 6. Decenario gallego: — No-
tas de Cananas. 
Pagina 7. Por las O'fiemas. — De 
Provincias. — Crónicas del Pv.e-Ho. 
—Correo extranjero. 
Pagina 8. Ecos de la. Prensa espa>-
ñola: Ante la disidencia liberal, —• 
JJOS Sucesos. 
Pagina 9. L a guerra en Marruecos. 
Pagina 10. Sociedades españolas. — 
Bibliografía. 
Pagina 11. Rabaneras. — Teatros y 
Artista*. 
Pagina 12. L a Nota del Día. — Los 
efectos de la. lluvia. — Crónica re-
ligiosa. — Alquileres, ^^licitu-
des. 
Pagina 13. Cuentos insignificantes. 
—¡Solicitudes. Ventas, Misceíénear 
Pagina 14. Cablegramas de todas 
partes. — E l Baseball en los Esta-
dos Unidos. 
E l de Estado dio cuenta de que, ven- tes de la kábi la de Anghera se le ha n 
SOCIEDAB Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia de don Ramón Gil 
Rodríguez, so ha hecho cargo de la 
agencia del Diario de l a Marina en 
Caimito del Guayabal, el señor don 
Franeiseo Penabad, con quien se en-
tenderán nuestros abonados de aque-
lla localidad, desde Io. de Julio ac-
tua l para todo lo concerniente a es-
ta Empresa. 
Habana, 1 de Julio de 19l3.\ 
E l Administrador, 
AMALIO M A C H I N . 
sometido, eperando Alfau que sean se-
cundados por el resto de los rebeldes. 
E l Baja ha ordenado a los propieta-
tarios que inscriban sus fincas, inme 
diatamente, en el baijaMo para que 
se les respeten en las futuras razzias 
Muchos de esos propietarios se han 
apresurado a inscribir sus fincas. 
LA VISÍTA OE POINCARE 
iMajdrid, 2. 
La representación central de las Cá-
maras de Comer cio españolas ha toma 
do el acuerdo de consagrar la canti 
dad de cincuenta m i l duros para fes 
tejos en honor al Presidente Poincaró 
BOMBEROS FESTEJADOS 
es tán 
EL NOEVO MINISTRO DE PANAMA LAS MUJERES Y LA GUERRA 
Madrid, 2. Madrid, 2. Avila , 2. 
Esta m a ñ a n a presentó sus creden-' E l ministro de la Gobernación se- Los bomberos madrileños 
cíales, en el Ministerio de Estado el I ñor Alba, ha visitado a l leader de los | siendc> agasajadísimos. 
nuevo enviado extraordinario y mi- socialistas Pablo Iglesias, para pedir-1 ^ ^ Pedido al p i o r n o que les 
nistro plenipotenciario de la Repúbl i - ' le que desista de la proyectada mani- - condecore y recompense por su com-
ea de P a n a m á en España, don Juan i festación femenina contra la guerra.. I popamiento en el horros o fue^o de axu 
Sosa, eminente publicista. 
Los panameños residentes en Ma-
drid y los intelectuales que se encuen-
tran en, esta capital propónense obse-
quiar al señor Sosa con un banquete 
en su honor. 
teayer. 
LA AVIACION EN BURGOS NUEVAS ESCUELAS 
—De Córdoba salió también para 
Africa el regimiento de la Reina, que 
fué no menos entusiást icamente des-
pedido. 
Madrid, 2. 
Telegrafían de\Roma que nueva-
mente se han interrumpido las nego-
ciaciones entre España y el Vaticano 
sobre la reforma del Concordato. 
E l cierre de los cafés 
N o h a y n a d a d e l o d i c h o 
crr~ 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones coa vista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit fflacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
En la tarde de ayer el Alcalde, ge-
neral Freyre. dispuso que todos los 
cafés de la Habana, sin excepción de 
ninguna clase, icerraran sus puertas a 
las do<5e de la noche. 
Esa oiden fué transmitida ensegui-
'la por el Jefe de la Sección do Gober-
nación, señor Juan A, Roig, a los ins-
pectores municipales y a la policía, 
para que exigieran desde anoche mis-
mo su más exacto cumplimiento. 
La disposición referida, según se 
nos informa, fué dictada con carácter 
general por el Alcalde, no ya circuns-
cribiéndol'a a los cafés situados en la 
zona de tolerancia como al principio 
se dijo, a reserva de lo que en definiti-
va acordara dicha autoridad después 
del estudio que de un proyecto sobre 
el asunto venía haciendo. 
Hasta ahora lo l'egislado sobre aper-
tura de e.sos establecimientos era lo 
siguiente: 
Todo dueño de café, por él solo pa-
go de la contribución fijada en las ta-
rifas, tenía derecho a tener abierto su 
establecimiento hasta las doce de la 
noche. Pasada esa hora, los que qui-
sieran continuar abiertos en horas ex-
traordinarias se proveían de un per-
miso especial que se expedía por la 
Alcaldía, previo el pago de una con-
tribución también especial, cuya cuan 
t ía fluctuaba entre 12 a 18 pesos 
anuales, según el tiempo para et cual 
se concediera la autorización. 
Los cafes de los mercados están au-
torizados por un decreto para abrir a 
1 las tres de la madrugada. 
E l pago de esa contribución y del 
permiso especial se hacía siempre 
por todo el año económico, duranli; 
el período de 30 días que concedo el 
Municipio a los contribuyeuteo pr.ru 
satisfacer su t r ibutación sin recargo. 
El d ía -30 de Junio íHtimo se ven-
cieron, pues, esos permisos, y / como 
ahora, al parecer, existía el propósi-
to de no concederlos para lo sucesi-
vo, se dió la orden referida. 
Y anoche, a las doce, cuando los 
inspectores ordenaban el cierre de 
los cafés situados en los alrededores 
del Parque Central y del paseo del 
Pradof el público que salía , de los 
teatros, sorprendido de esa disposi-
ción, hacía muchos y variados co-
mentarios sobre ella. 
En una ciudad de la importancia 
'de la Habana, capital de la Repúbli-
ca, donde los teatros están autori-
zados para funcionar hasta las doce 
y media de la noche, nadie se expli-
ca que se obligue a todos los cafés, 
absolutamente a todos, a cerrar a 
las doce. 
E l público que sale de dichos coli-
seos, habituado a i r a refrescar en 
esos establecimientos, se vera en lo 
sucesivo impedido de hacerlo. 
No abona esa medida de carác ter 
general ni siquiera el hecho de que 
en esos cafés ocurran con frecuencia 
r iñas n i escándalos, pues rara vez se 
registra en los mismos casos poli-
ciacos. 
Escrito lo que se precede, se no.-s 
informa que el Alcalde ha dado a la 
policía contraorden y que los cafés 
jmeden continuar abiertos después 
de las doce de la noche, excepción) 
hecha de los situados en la zona de 
tolerancia. 
A los inspetores municipales pare-
ce que no pudo dárseles a tiempo la 
contraorden y por eso exigieron su 
cumplimiento en muchos cafés. 
Burgos, 2. 
En el Concurso de Aviación que 
E l señor Sosa será recibido por el j acaba de celebrarse, y que estuvo 
Rey en La Granja, dentro de breves concurridísimo, ganó el campeonato 
días. I local el aviador Piñedro. 
Pigueras, 2. 
Con gran entusiasmo se han inau-
gurado las magníficas leacuelas dona-
das por el ingeniero don Mariano V i -
dal. 
La misteriosa desapar ic ión del niño Ornelio García 
N o t i c i a s t e l e g r á f i c a s d e n u e s t r o s e r v i c i o p a r t i c u l a r . 
£ / s o s p e c h o s o J a c i n t o O l i v a . N a d a l e a c u s a . L a s s o s p e c h a s d e l a p o l i -
c í a . I n f o r m e f a v o r a b l e . L a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . E l J u e z , d e s a n i m a d o . 
Colón, Jul io 2. 
El ú l t imo detenido, Jacinto Oliva 
Olivera, está en la cárcel de esta villa, 
esperando que se cumplan las setenta 
y dos horas de su arresto, a ver si hay 
méritos suficientes para procesarlo, 
i. Oliva es un mulato claro, de regu-
lar estatura, de ojos grandes y expre-
sivos. 
A l revés de lo que ocurre con los 
demás detenidos, caajsa 'la impresión 
de que es un hombre bueno, 
•Trabajaba con su hermano Salomé 
y otros im'is, en la colonia que linda 
con la de Ventura García, el padre de 
Ornelio. 
Hablé con él esta mañana . 
Me dijo que lia guardia rural lo ha-
bía arrestado el día 28, por la maña-
na, en la finca Sardinas, diciéndoie 
qnr el padre de Ornelio sospechaba de 
él. 
De Sardinas lo llevaron a Bolon-
drón, y de allí a (Tolón. 
Ayer el juez especial lo instruyó de 
cargos y le tomó declaración. 
Dice Oliva que el día 20, cuando^ 
ocurrió la desaparición de Ornelio, 
estaba trabajando, en unión de Abe-
lardo Aragón, en una colonia de la 
propiedad' de Irene Sa'ndeli, que l in-
da con la que trabaja Ventura ¡Gar-
cía, y a corta distancia de la casa de 
vivienda de la familia de éste. 
Aragón echaba el abono en los sur-
cos, y él—'Oliva—lo tapaba. 
A pocos pasos de ellos hacían igual 
trabajo 'Salomé Oliva, hermaaio del 
detenido, Sabino Mate y dos mucha-
chos que fueron con este últ imo. 
Todos estaban ocupados en su tra-
bajo cuando llegó el padre de Ornelio 
y ie dijo a Jacinto, con quien se en-
frentó primero porque trabajaba más 
cerca de su casa, que su hijo había de -
saparecido, encargándole, al propio 
tiempo, que avisara a la guardia ru-
ral . 
Jacinto salió en el acto para Pedro-
so a cumplir el encargo del padre de 
Ornelio y su 'hermano y Aragón se 
unieron a los demás vecinos y empeza-
ron a buscar al n iño desaparecido. 
E l , Jacinto, también se puso a bus-
car a Ornelio, y, con los vecinos, es-, 
tuvo registrando los alrededores aque 
líos durante cinco o seis horas. 
Como en ese tiempo abandonó su 
trabajo, dice que Irene Sandeli le dijo 
que era necesario que volviera a sp la-
bor. 
Jacinto empezó a trabajar el día 27 
y al día siguiente 28, lo detuvieron. 
Xo sabe nada de la desaparición de 
Ornelio y, demás está decirlo, niega 
haber tenido participación alguna en 
ese hecho. 
L o q u e p i e n s a l a P o l i c í a 
La policía piensa que Jacinto se ha-
lla complicado en el secuestro de Or-
•nelio—da por sentado que ha habido 
secuestro y que este lo han realizado 
los brujos. 
T supone la complicidad de ese in-
dividuo, porque la madre de él, que 
vive en la finca Luisiana, del término 
de Güira de Macurijes, está tubercu-
losa, y según confidencias, alguna vez 
ha pretendido curarse con brujos. 
Este extremo no se ha podido com-
probar. 
Hoy precisamente iha ido la policía 
a ver si comprueba ese dicho, o el otro 
—,que se me afirma que es cierto, de 
que la citada mujer se cura con médi-
cos y que tiene en su casa medicinas 
despachadas en una farmacia de Pe-
dro (Betancourt, 
Esperemos las diligencias de hoy, a 
ver qué resultado dan. 
E l agente de la Judicial, Daniel Ote-
ro, y el vigilante de la policía de este 
término, Orta, han salido para la fin-
ca Luisiana. 
U n i n f o r m e 
E l Juzgado, pensando que un tal 
Victoriano Olano, trabajador de la co-
1 onia de Irene 'Sandeli, en la finca Sar-
diñas, pudiera estar complicado en 
estos hechos, encargó al agente Ote-
ro de hacer una minuciosa investiga-
ción con referencia a ese ihdividuo. 
Otero presentó hoy un informe al 
Juez con el resultado de sus investiga-
ciones. 
E n el informe -aparece perfectamen-
te demostrado que Olano permaneció 
el día 20 a corta distancia del arren-' 
datarlo de k. colonia y de otros tra* 
bajadores. j 
Además,-la madre de Ornelio, FranV 
cisca '•González, dice que conoce a Vio» 
toriano y que nunca sospechó de él. 
L a s u s c r i p c i ó n 
La suscripción iniciada por variaa< 
señori tas de la mejor sociedad de Co* 
lón. para socorrer a los padres de Or-
nelio, dió ppr resultado la cantidad de 
$18.24 centavos. 
Ese dinero, recogido en el día da 
ayer nada más, y únicamente entre los 
niños, lo han depositado en casa de 
Gelats, a disposición del doctor 
Eduardo Dolz. 
Pedro Betancourt, Julio 2. 
Esta tarde llegó a esta, villa, el Juz-
gado Especial de la causa instruida 
con motivo de la misteriosa desapari-
ción del niño Ornelio. 
E l juez, señor Mercochini, que vie-
ne muy desanimado a causa de la falta 
de indicios que conduzcan al esclare-
cimiento de este hecho, me dijo que 
esta consti tución en Pedro Betancourt 
se debía únicamente ¡al deseo de'ac-
tuar en el lugar de los sucesos a ver 
si en esa forma se lograba algo prác-
tico. / 
ESPECIAL. 
La higiene prohibe el abuso fle los 
alco*holes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre 1»do la de L A TRO-
PICAL. 
DtK Ate cocote 
EL INCENDIO DE LA 
CASA HARRIS BROTHERS 
Los tres doctores presentes 
discutían con calor 
sobre el laxante mejor 
de todos los existentes. 
A l f in dijeron los tres 
C O N T R O V E R S I A . 
No existe en la medicina 
fórmula mejor hallada: 
parte cáscara sagrada, 
parte fenoltaleina. 
Quien quiera estar siempre a gusto I 
-¡ Que triunfe aquello que es justo, con su estómago, en adelante, 
el Laxen del Dr. Busto 
rey de los laxantes es!. 
Su sabor de chocolate 
tal deleite proporciona, 
que al probarlo, no hay persona 
que de repetir no trate. 
que no tome más laxante 
que el laxen del doctor Busto. 
Y tan barato se dá 
que pasma su economía; 
compradlo en la droguer ía 
de Johnson o de Sarrá . 
BOLSA DE NEW YORK 
V K N T A d e V A L O R E S 
J u l i o 2 . 
A c c i o n e s : 1 6 1 , 4 8 7 





OE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, JULIO 2: 
$ 6 . 7 9 5 - 6 7 
A l p ú b l i c o y a nues t ros c l i e n t e s las ?racias a] Pl,eb,lü k a ^ e r o por las 
r ^ . T1 muchas muestras de simpatía que he-
Los señores Hams Brothers nos 
ruegan la publicación de las siguien-
tes l íneas: 
• Parece innecesario' decir que nues-
tros negocios en la actualidad, debido 
a la destrucción que nos ha sido cau-
sada por el incendio en nuestro esta-
blecimiento, se , encuentran en tales 
condiciones, que será imposible que 
empecemos a funcionar activamente 
par algún tiempo. Es nuestro propósi-
to dar comienzo a nuestros negocios 
nuevamente dentro de una semana, y 
confiamos, desde luego, en que el pú-
blico y nuestros marchantes en toda 
la isla se asociaría a la desgracia que 
pesa hoy sobre nosotros. 
Deseamos por este medio expresar 
nuestra grat i tud a los heroicos bom-
beros de la ciudad d^ la Habana por 
les esfuerzos que realizaron para ven-
cer el fuego, y también deseamos dar 
P R E C I O : 7 0 C E N T A V O S L A C A J A D E 2 4 P A S T I L L A S . 
LAXEN del Dr. Busto, PURGANTE IDEAL para NIÑOS y ADULTOS. 
H f K E A . 
C 2176 I-JI 
Antiguo Café LA GRANJA. Hoy Dolcería "NUEVA INGLATERRA" 
= 4 , S A N R A F A E L 4 - J U N T O A C O S U L A D O - T E L E F O N O A - 8 6 6 7 
U n i c a C A S A m o n t a d a l o m á s M o d e r n a , S e n c i l l a E l e g a n t e . 
pueblo habanero le reconoce gran competencia en la D U L C E R I X / p ^ 
^ l l i T l l í l f í ^ ^ ^ f f ^ ! ! ^ ^ d? ,a Dulcería ^e Inglaterra: hoy montó su nueva üJ i ceda en 
Gran departamento de Dulcería única en su clase, bajo la dirección de sus nuevos duefios JOSE LOPEZ, a quien el 
compaflía de ANDRES OCA. que con tanta amabilidad despacha"a s J s ^ 
sin competencia a 60 centavos libra, Bombones de las me ores marcas, desde 80 centavos libra Salvillas v R a n X ^ 
en adelante. Crocantes desde $ 5.30. Helados novedad Prueben las ConcLs reHena, a 1 0 ^ 1 5 * ^ " ^ Bande,aS desde $2 
país y extranjera; gran Restaurant, Víveres finos y gran Lunch. Gran frutería del 
N o o l v i d e n vis i tan N U E V A I N G L A T E R R A y v e r á n q u e n o h a y n a d a igua* en k H a b a n a . 
mos recibido en los dos últimos día». 
Estamos especialmente agradecidos a 
los periódicos de la Habana, quienes 
se han mostrado tan bondadosos ea 
sus comentarios respecto al fuego y 
por sus expresiones de condolencia 
por las pérdidas que hemos experi-
mentado, 
•No es sólo nuestra inteDción reanu-
dar nuestros negocios en breves días, 
íd que también nos proponemos esta-
blecertos sobre bases aún más amplias 
y sólidas que antes, convencidos como 
estamos de que nuestros viejos clientes 
volverán a favorecernos con su valiosa 
protección. 
Harris Brothers Compon}/, 
v • • • ^ 
I n s p e c c i ó n o c u l a r 
Ayer tarde se personó el Juez . de 
instrucción de la Sección Primera, 
doctor Rogelio Pina, acompañado cteí 
socre-íario señor Campos y del otk-ia.l 
señor Trieto, en la casa (VReílly t(M, 
donde estaba instalado el estableci-
miento de los señores Harris liros, 
con objeto de practicar una ins^ed. 
ción ocular. 
Se r e p r o d u c e e l f u e g o 
Como a las cinco de-la tarde se r%B 
¡ produjeron las llamas entre los chonte 
j bros, lo que motivó que se diejj 'fa sc, 
j 'ial de alarma. 
, Acudió el extinguidor <mnii.-o Luis 
Zúniga, con los ind iv idué ^0 |;1 ,v.,.. 
I ción permanente, l<x^a'n,l0 laó 
i mas en el acto. . - , 
Sección Mercantil 
, CABLEGRAiyiAS_ COMERCIALES 
Nueva York, Julio 2. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100. t7 ta 
Bonos de los Estados Unidos, a 
99.1;2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
¿iento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banaueros, $4.83.05. 
Ca'rabios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos, 18J4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d^., 
banqueros, 95 3¡16. 
Ceutrífngas polarización 96, en pla-
za, 3.48 eents. 
Centrífuga, poL 96, a 21/8 centa-
vos, c. f. 
Masrrabado.. polarización 89, en pia-
za, o.9S cents. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
8.73 cents. 
Hoy se vendieron 20,000 sacos de 
azúcares. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, 6n tercerolas, 
$11.75. 
Londres, Julio 2. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Maseabado, 9s. 3d. 
Azúear remolacha de la nueva cose-
chah, 9s 3d. 
Consolidados, ex-interés, 72%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos de la Habana regís-
fcradfls en Londres cerraron hoy a 
£85.1|2. 
París, Julio 2. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 
trancos, 82 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 2, 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 161,487 accio-
nes y 1,176,000 bonos d© las prin-
clpaJcs empresas que radican en loa 
Estados Unidos. , 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAg CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 2 d« 
A las 5 de la 
Plata española 
Oro americano contre 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. , , 
Centenes 
td. en cantidades. . . . 
Lijifes . 
Id. en cantldadea. , . , 
El poso americano «n 




107̂ 4 107%pjOP. 
9 91/2 pJO P. 
a 5-38 en plata, 
a 5-39 en plata, 
a 4-30 en plata, 
a 4-31 en plata. 
109 109% 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCft -ANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . w. •». •-. n *-78 
Luises ; M M M ^ * 
Peso ijlata española. . . . 0-60 
40 eentr.voe plata id. . . . 0-24 
20 Ídem, Idem. Id 0-12 
10 Idem. Idem. kL . . , . 049 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 2 
Azocares.—^El precio de la remola-
cha en Londres no ha tenido varia-
ción. 
En New York el mercado rige con 
a1za on los precios en las cotizacibnes 
por todas las clases de azúcares, y 
nos avisan haberse efectuado una 
venta de 20,000 sacos centrífuga, ba-
se 9$, al precio cotizado de 2% cen-
tavo costo y flete, embarque en este 
mes. 
Nótase mejor disposición para ope-
rar p-or parte de los compradores, 
que T i n aumentando fracciones, y los 
venoírdores se van disponiendo a ce-
der aí^u:ios lotes. 
Macana, jueves, se cer rará el mer-
cado amoricano con motivo de la fes-
tividad del ¿ de Julio, permanecien-
do en ese estado hasta el próximo lu-
hes. 
. En esta plaza se han efectuado las 
«gnientes ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.66 rls. arroba; en Sagua. 
4,500 sacos centrífuga pol. 95.7, a 
3.72 rls. arroba; en Matan-
zas. 
. Cambios.—El mercado rige sin va-








Londres. Rd(v 18. 
POdlv 17. 
París. ;-;div 3.^ 
Hambur<ro. 3 djv _ 2.% 
Estados Unidos. 3 d[v 7. 
España.s. plazaycan-
tidad, 8 djv _ 4.^ ^ ^ 
Dcto.napel ccmercial 8 a 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.— Se cot-
ran hojr, como sigue; 
Greenbacks ^ 7.^ 7 7̂  
Plata esoañola _ 97. KT.jJ P* 
Acciones y valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron hoy las siguien-
tes ventas: 
100 acciones Banco Español , 89%. 
.100 idem ídem idem, 89^.. 
^0 idem idem idem, 89%. 
x a z u c a r I x p o r t a d a 
El sábado fueron, embarcados en 
Matanzas toira Nueva York, en el va-
por cubano y •Cubana," 19,000 sacos 
de azúcar, pof\los señores Sobrinos do 
Bea y Ca-
T A B A C O 
La escogida del s e ñ o r Caos 
Nuestro corresponsal en Salamanca, 
Santa Clara, nos comunica que, el día 
29 de Junio comenzaron los trabajos 
en la escogida de tabaco del señor An-
tonio Caos, Administrador del cen-
tral Pe. 
Dicho señor tenía comprado hasta 
esa fecha 40,000 matules que no baja-
ron de mil tercios. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
En la semana que terminó el 28 de 
Junio, la empresa cuyo nombre enca-
beza estas líneas, recaudó £20,035 con-
tra libras £17,374, en la correspondien-
te semana de 1912, resultando a favor 
de la de este año un aumento de 
£2,661. 
La recaudación total durante las 51 
semanas y 6 días del actual año econó-
mico, asciende a £1.617,840 contra 
£1.411,377 en igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un 
aumento de £206,463. 
NOTA.—No incluye este reseña los 
productos de los Almacenes de Regla, 
ni los de los trenes entre Regla y Gua-
nabacoa. 
El tabaco en Inglaterra 
En nuestro cange d© Europa encontra-
mos noticias muy 'interesantes respecto a 
la industria azucarera en esa «gran .isla del 
Pacífico. 
Creemos que la comisión encargada de 
estudiar las necesidades de aquella indus-
tria lia publicado ya su informe, que fué 
presentado al G-Oblemo Ftederail de da ci-
tada Isila. 
De dicho informe resuflta, qne -la ley tií-
gente allí sobre ila Industria azucarera, 
mejoró, indudableimente, la satuación de 
los o4xreroe> no obstante que no son sa-
tisfactorias las relaciones entre éstos y 
los contratistas, (pues a loe iprimeros les 
resultan insuficientes los sueldos, y los 
segundos—exclusión hecha de ios fabri-
cantes—encuentran muy pequeña la ga-
nancia neta, comparándola a los capitales 
Invertidos. 
M valor de la Industria y su importa-
ción para la Federación, está representa-
da en las siguientes cifras: el consumo 
australiano es actualmente de unas 250,000 
toneladas ¡por año; habiendo sido la pro-
ducción, durante el año 1910 a 1911, de 
226,092 toneladas, contingente que corres-
ponde a los estados de Nueva Gales del 
Sur y Queslandia. 
El Estado de Victoria realiza «sperl-
mentos de azúcar de remola6ha; pero só-
lo está, en condiciones de suministrar un 
par de miles de toneladas- anuales. 
En el mencionado informe se pide se 
establezca qne la iproducción concedida al 
azúcar auetraillana ascienda a 5.12 libras 
esterlinas por tonelada 
El aumento del precio del azúcar moti-
vado por los derechos de importación, y 
el Impuesto de consumo en la Federación, 
cargan al consumidor apróximadamente 
con medio millón de libras esterlinas por 
año. Y en tanto que la gran masa del pú-
blico soporta, sllenolosamente tales car-
gas, los fabricantes de conservas y los 
suministradores de frutas se lamentan 
amargamente, de que no obtlienen ningu-
na ganancia a causa de los elevados pre-
cios del azúcar bruto. 
La Compañía Azucarera "Colonial Sugar 
Co," es la que mantiene los -precios del 
azácar bruto. 
j La ganancia neta de la citada Oomipa-
fiía se dice que iprovlene, en parte, de sus 
plantaciones y negocios en ílas islas Fidji 
y otras. 
8 J I N G 0 E S P A Ñ O L DE l A I S L A DE C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEC A N O D E Í-OS B A N C O S DEL. P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oíicina C e t a ! : A0Ü1AR 81 y 83 
Suertes en le misma HABANA: { l ^ ^ ^ c ^ ^ o ^ E a . D o ' a 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
S a n c t l S p f r l t u s . 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Marzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- = = = = - = — = = = = = = = : P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O — 
1 
Ü 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Jimio 
„ 3—Miguel M. Pmillos. New Orleans. 
„ 3—•Reina Ma. Cristina. Bilbao, escale. 
„ 3—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—La Navarre. 3t. Nazalre y esoalas. 
„ 4-^Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Erhardt. Bremen y escalas. 
„ 6—C. Mazanillo. Aimberes. 
„ 7—^México. New York. 
„ 7—Morro CasMe. Veracruz y oecalas. 
„ 8—Ida. Liverpool. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
„ 13—Parchia. Hamburgo y escalas. 
„ 1€—'Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Haniereus. Buenas Aires, escalas. 
SALDRAN 
Julio 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Bucjiob Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Reina Ma. Cristina. "Veracruz. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—M. de Pinillos. Barcelona y escal. 
„ 5—La Navarre. Veracruz. 
„ B—Frankenwald. Vlgo y escalas. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 7—México. Veracruz y Progreso. 
tí—Havana. New York. 
., 8—Morro Castle. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Julio 2 
Entradas del dia 1: 
No ihubo. 
Calidas del dia 1 : 
Para el consumo de los mataderos 
de esta capital salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Imjmó, 92 machos y 
10 hembras vaeunae. 
Matadero Industrial, 1S4 machos y 
34 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
'No hubo. 
Ivlataderc Incoctrlal 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 191 
Idem de cerda 120 
Id'em lanar , . . . 26 
837 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de teros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 34 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos ol kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vaeuno 81 
Idem de cerda 25 
Idem lanar 17 
133 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k i b . 
Matadero de 3legla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . 
Cabe/at 
. » » , . 7 
2 
* , . , 0 
9 
Se detalló la cante a los siguientei 
••recios en plata: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales y sos 
afueras, se descomponen del siguien-
te modo: 
Ganado vacuno, a 5.718, 6, y 6.113 
centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
L i t f ^ r , da 5 % 6 ^eaís^nsL 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 1 
De Tafmpico vapor americano "Seguran-
oa," de tránsito. 
De 'Fiiladelfia vapor inglés "BerwlndnlOor,,, 
con carga. 
De Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te," con carga. 
' DIA 2 
De New York vapor americano "Sarato-
ga," con canga general. 




Para New Orleans vapor americano 
"Chalmette." 
Para New York vajpor americano "Segu-
ranca." 
DIA 2 
Para Tamipa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Mobila, vía Matanzas, vapor noruego 
'iBertha." 
Para Moss Point goleta inglesa "W. M. 
Rlohard." 
Para Progreso va:por danés "Kotonia," 
BUQUES DESPACHADOS 
Jtino 1 
'-.ra New Orleans vapor americano 
"Chalmette," con 1.179 sacos azúcar, 50 
tercios tabaco en rama, 23 cajas tabacos 
torcidos, 2 cajas dulicee, 411 huacales le-
gumbres, 322 huacaies viandas, 15 huaca-
les agupjcates, 1,349 huacaies Jiñas y 1 ca-
ja efectos. 
Para New York vapor americano "Se-
guranea," de tránsito. 
Para Moss Pomt goleta Inglesa "W. H. 
Ridhard," en lastre. 
Para Mohila vía Matanzas, vapor norue-
go "Bertha," de tránsito. 
Para Progreso vapor danés "Kotonia" 
en lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billute' del Banco Español do la Isla flo 
de Cuba, de 2 a 4 
Piala e&paüola contra oro español 
97% a 97% 




Fondos Públicos Valor P'Ú. 
LJmprép.tito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de !a República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101̂ 4 : 106,2 
Obligacioi-et orimera binó-
te c a de l Ayuatamiento 
de la Habana 113 116 
Obligaciones segunda hrpo-
*sca del AyuntaLaiento de 
de la Habana 107̂ 2 112% 
Obligaciones hipotecaría» P. 
C. de Cienfnwijos a Vlll'> 
clura 
Id. .d. segunda id n 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién jj , 
Id p r i m e r a id. Gibara a* 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de ia 
CompuñK de Gae y P.lec 
tricidad. . 
3<taQÍi -le lp Havana Elec-
tric R a I Iw a y'g Co. »eti 
circulación jg-
Obligaciones generales (per̂  
petuas) jcnaolldada* ce 
los F C. ü. de la Ha-
bana, r f t t t f - í . t t *í 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana fí 
Beños segunda hipoteca de 
Tae M a t a n z a s Watea 
Works N 
f d e m hipotecarlos Central 
aauoarero "Olimpo". . , w 
Id, idum sentra." aatncarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiaeo de Cuba, t , . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca de Gas 
y Electricidad d3 la Har 
baña . 1 0 0 105 
Einj»réstIto de la República 
hana , , , . . 102 106 ^ 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Bfcps.ñoI de la isia 
de Cuba 89% S9% 
Sru.co - agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . sin 122 
Banco Cuba „ N 
^omp.'-ñía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 90 Va 91 
Oomnañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Hallway's Limited PreCo-
rldas N 
Habana (preferidas). -, . lí 
fd id. (comunes} N 
r^rroearril de G í b a l a a 
Holgnia. . .* N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dj«iue de la Habana Preffr 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comeroi& .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
la. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacloneí: y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Pompañía Havana Electric 
Raflwav'n L i ^ ' t * Power 
PJref eridas. . . . . . . 97 98 
Id. Id. Comunes 85V4 85% 
in.ma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera d i Cuba N 
Planta Fl^otrica de Sanctl 
Cuban Telephone Co. . . . 69 72 
Spíritus N 
Ca Alr acones y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
F it̂ tito Agrario (en oír-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. Id. Beneficiabas. . . . N 
Cárdpna" City Water Worka 
Company N 
Oa. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Habana Julio 2 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco Sánchez. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Sanque- Comer-
ros dantas. 
Londres, 3 dlv 18% 18 plO P. 
Londres, 60' d|v 17% 17 p¡0 P. 
París, 3 d|v i% 3%p|0P. 
?srls, 60 d|v. PIO P. 
Alemania, 3 dlv 3 . 2%p!0P. 
Alemania, 60 dlv 2 p|0 P. 
B. Unidos, 3 d]v. . . . 7% 7% pjo P. 
Esludos tlnidos, (50 d^. 
KBoaña 3 d|. b|. plaza y 
cantidad 4 4%p!0D. 
Onscueuto papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centriruga. Ce guarapo, polar)-
eaeión 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 3.11|16 rs. arroba. 
Azücar de ni^el. polarización 89, en al 
macén, a precios de embarque, 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Julio 2 de 1913. 
Joaquín auma y Forran, 
Slndlcr-. Presidente 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado. 
^ liertos a toda.» horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baño,: familiar. |3 y so persona; 
| 1 . fíjese usted en que son las mejore» 
, Agaas por su situación, segrún certificado de 
los médicos. tOjt.! no los confunda usted 
cot otrn- ,532 130-26 aL 
N. GELATS & Co. 
A G U I A R 106-lOft B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o * 
e n tocias pa r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e n c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A Í A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fe anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
E i S I i 
Expedimos oartas de Cridiio sobre te> 
<¿ars partes 'iel munde en las máe leve* 
rabies coalicione» — % 
ANTES PRENDER VIAJE 
Deje sus docuntantos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Sé* 
weda ó t Seguridad — -
BANCO NACIONAL DE CUBa 
is6i l-Jn. 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l I r i s " nc ea 
una Empresa de eopeculación por acciones, sinc una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas m ó d i c a s / p o r el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pag-ados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca-
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a jprima fi ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igirán por escrito al señor 
Secretario nara aua los visito la Comisión de turno. 
Habana, l o . de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
187 l-Jn. 
E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PAf 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito* 
tn Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CURA: 
Habana: Ohrapla 33.—Habana: Galiano &2. Muralla 52. Monte 118.—Hay» 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas—Antilla—Manzanlllp.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctí 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas. 
F. J. SHEnMAN. Supervisor de tas Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfs 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas iaa 
plazas bancabiss de España é islas Canarias.'* 
1141 7S-I Ab. 
S M I T H P R E M l J c C R 
U MEJOB DE TOMS LAS HáííJINAS DE ESCRIBI! 
A N T E * D E C O M f R A l l 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A NUESTRA 
AOSTCTES G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O ^ R d l l y i e r n o r t í r n o T e i ^ ' - no « . - T » © * 
C 2208 BOL 9-8 
M R p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro gral van izado. 
sDlez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
Criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños 1,000 horcones de madera dura. 
5(i0 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricacifln. 
KE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 1(>_. moderno, eanuiua a San MarMid 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CUBA NcM. 79 
1S9S l-Jn. 
C a s a de Beneficencia 
Y MATERNIDAD DE LA HABANA 
S e c r e r a r í a 
Se convocan lioitiulores para la subasta 
del •suministro de Efectos de Tenería a eí;-
ta Casa durante el año económico de 1913 
a 1914, cuyo acto ha de tener efecto el día 
22 del corriente, a las 9 a. m., en las en-
cinar del Establecimiento, elto en la Cal-
zjida de San LAzaro esquina a Belascóaln. 
Los pliegos de condicionfs y dem&s por-
menores, estará-n de manifiesto en la Se-
cretaría del Asilo todos los días hábiles de 
9 a 11 de la mañana. Habana, lo. de Julio 
de 1913. 
Eduardo Cada val y Martí, 
Secretario, P. á. 
C 2190 3-2 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gal lego" 
C U P O N N U M . 1 5 
Venciendo en 1". de Julio de 1913 el Cu-
pón número 15 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego," garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional,'" se 
avisa a los señores Bonistas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, desde Julio 1». prólmo venidero 
en delante, de 12 a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1913. 
Beba usteci cerveza, pero pitia la da 
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L A U L T I M A Z A F R A 
B A L A N C E 
Escribimos este artículo bajo la gra-
ta impresión que nos causa e reciente 
cambio que se ha producido n el 
mercado mundial. A pesar de que -s-
ta alza, tanto tiempo esP<?rada',n° 
viste hasta ahora gran " " P j f ^ 
infunde la esperanza de que te ü e g * 
do a tm f in el prolongado período de 
marasmo que tantos perjuicios lia pro-
porcionado, no solamente a los pro-
ductores de « t a Isla, sino tam-
bién a los del mundo entero; y es de 
esperar que los precios irán afirmán-
dose de aquí en adelante con mas fue* 
ea cada día, hasta resarcir parcial, 
sino totalmente, a nuestros hacendados 
de las pérdidas que sufrieron en la ven-
ta de las dos primeras partes de su 
producción. . , , , 
La larga paralización del mercado 
azucarero provino de varias caucas, 
entre ellas la gran producción remola-
chera de Europa y el considerable au-
mento en la de Cuba, que hizo temer 
que los acopios de azúcar lanzados 
al mercado excederían a las nece-
sidades del consumo. Otro factor 
que influyó también poderosamente en 
las negociaciones sobre azúcares duran, 
te la primera mitad del corriente año, 
fué la incertidumbre respecto a la as-
cendencia de la reducción en los de-
rechos arancelarios que acordará el 
Congreso de Washington, incertidum-
bre que hizo que los refinadores se 
abstuvieran de acopiar grandes exis-
tencias de azúcares crudos, y que tam-
bién los detallistas restringieran sua 
compras a lo extrictamente necesario 
para la venta diaria, a f in de no ser 
sorprendidos unos y otros en el mo-
mento menos esperado, con crecidas 
existencias recargadas con derechos 
más elevados que los que acordase d 
Congreso. 
Habiendo recaído ya la aprobación 
de la Convención Demócrata sobre la 
ley arancelaria, determinando su al-
cance, no hay duda de que quedara 
prontamente sancionada por el Senado 
la reforma, como lo ha sido ya por la 
Cámara de Representantes, sin que se 
introduzca en su texto enmienda al-
guna al proyecto concebido y redae'a-
do por el niismo Presidente Wilson y 
aceptado por Mr. ünderwood, el lea-
der de los demócratas en la referida 
Cámara. 
Según dicha ley, se rebajara anual-
mente 25% de los actuales derechos, 
hasta 1916, en cuyo año gozarán de 
franquicia arancelaria los azúcares de. 
todas las procedencias. 
Los azúcares de Cuba tendrán ade-
más durante esos tres años, una re-
baja de 20% en los derechos, en vir-
tud del tratado de reciprocidad, y no 
se cree que los republicanos, en cas i 
de triunfar en las elecciones de 1916, 
se atrevan a deshacer la obra tan tra-
bajosamente llevada a buen término 
por los demócratas para cumplir una 
promesa que fué seguramente el talis-
mán que les dió la victoria. 
Además de establecerse en la nueva 
ley las reducciones antes indioadaa en 
los derechos del azúcar sin reflnar, so 
elimina la regla relativa al color; es 
decir, se suprime la Escala Holandesa, 
así como la protección a los refinado-
res de 7y2 centavos por 100 libras, pues 
los azúcares refinados recibirán igual 
trato que los crudos de 100 grados de 
polarización. A continuación insería-
mos una comparación entre los precios 
vigentes y los propuestos: 
Derecho actual 
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En Cuba estamos sufriendo las con-
secuencias penosas de la paralizad íjq 
del mercado azucarero, quedando aun 
por vender unas seiscientas mi l tone-
ladas en los puertos de la Isla y sobre 
100,000 más, almacenadas en los Esta-
dos Unidos en espera de venta, pues 
sus tenedores no pueden determinarse 
a aceptar los bajos precios que todavía 
rigen. Las dos terceras partes de la 
zafra, o sea sobre millón y medio to-
neladas, se han exportado ya, y des-
contando las cien mil depositadas en 
los Estados Unidos, a que hacemos re-
ferencia más arriba, el resto se ha ven-
dido a un promedio de precios de 
8.6672 reales arroba, contra 5.5275^rea-
les, el año pasado. E l promedio al-
canzado este año escasamente cubre el 
costo de producción en muchos casos; 
pero se espera que vendido en mejo-
res condiciones, el importe del exceso 
de la producción de este año sobre la 
del año anterior alcanzará para enju-
gar el déficit que arroja el producto 
de la zafra hasta esta fecha, y quizás 
resulte, a la postre, alguna diferencia 
e favor de este año. Todo depende 
del precio a que se vendan las seis-
cientas o setecientas mil toneladas 
que aún quedan disposibles. 
Nada de extraño tiene, pues, que es-
temos pasando en los actuales momen-
tos por una situación económica di-
fícil, pues la cantidad de azúca 
que ao se ha vendido aun represen-
ta, realizada a un promedio de sola-
mente 4 reales arroba, sobre $28 millo-
nes, que han dejado de circular esto 
año en la Isla, y de ahí el malestar 
que se siente en todos los círculos mer-
cantiles e industriales; y esto con tan-
ta más razón, cuanto que gran parte 
del azúcar exportado hasta la fecha 
corresponde a los centrales de la prft 
piedad de los grandes sindicatos ame-
ricanos, cuyo importe cuando se ven-
de no viene a Cuba, sino que se repar-
te en los Estados Unidos entre los 
accionistas de los mismos; y en cuanto 
al azúcar restante está en su mavor 
parte pignorado y sufre la merma del 
interés del dinero que garantiza. 
Ha sorprendido mucho fuera del 
país, a las personas que desconocen la 
vitalidad de nuestra industria azuca-
rera y tampoco tienen idea de los 
cuantiosos recursos de que disponen 
los bancos locales y el comercio, que 
los productores de azúcar hayan podi-
do resistir durante tan prolongado pe-
ríodo sin sufrir quebranto considera-
ble, la ruinosa paralización de los ne-
gocios. Debido al oportuno y eficaz apo-
yo que los hacendados cubanos encon-
traron en los Bancos, que les facilita 
ron dinero sobre sus azúcares existentes 
hasta donde les fué posible, se pudo 
sortear las dificultades y aminorar la 
crisis que tanto se temía al ver de que 
manera alarmante se aglomeraban las 
existencia en los puertos de la Isla. 
Otra de las causas que han contri-
buido más poderosamente a impedir 
que los hacendados se vieran en la 
dura necesidad de sucumbir a las exi-
gencias de los refinadores norte-ame-
ricanos, sacrificando sus azúcares y 
aceptando los bajos precios que han 
regido de varios meses a esta parte, 
han sido las más amplias facilidades 
para depositar grandes acopios de 
fruto, particularmente en los puertos 
de la costa norte de la Isla, por ha-
berse aumentado la capacidad de los 
almacenes a medida que ha ido cre-
ciendo la producción. Una vez reple-
tos aquellos, se efectuaron embarques 
para los Estados Unidos, en cuyos al-
macenes el azúcar quedó depositado 
en espera de un mercado más favora-
ble para su venta. 
Con motivo de haberse vendido 'has-
ta ahora unas trescientas o trescien-
tas cincuenta mi l toneladas para Eu-
ropa, el Canadá y Vancouveur. créese 
que esos países nos comprarán este 
año de cuatrocientas a cuatrocientas 
cincuenta mi l toneladas, y de resultar 
así. absorberían la totalidad del exce-
demte de esta zafra sobre la anterior. 
Pero, desgraciadamente, parece que 
vamos a tener que renunciar pronto a 
la esperanza de poder enviar a Ingla-
terra en los años sucesivos grandes 
cantidades de azúcar, porque, según 
una comumicación reciente del señor 
Quesada, Ministro de Cuba en Alema-
nia, a la Secretar ía de Estado, la Con-
pención de Bruselas ha anunciado ofi-
cialmente que los gobieraos de Ingla-
terra e Italia habían notificado que 
se re t i rar ían de la misma en 31 de 
Agosto de este año. Se desconoce to-
davía el efecto que esa determinación 
habrá de tener sobre el mercado mun-
dial, pero se cree en general que ha 
de ser importante, supuesto que de 
importadoras, esas dos naciones se 
convierten en productoras, debido al 
auge que ha a l cánza lo recientemente 
en ellas la producción del azúcar de 
remolacha. Tocante a Inglaterra, 
que tanto aúcar nos ha comprado este 
año, quizás su retirada de la Conven-
ción si obedece realmente al motivo 
que se le atribuye, afecte en algo los 
intereses de Cuba; pero no así con res-
pecto a Italia, que ni una libra nos 
compra desde hace ya muchos años, 
Tiem.po era ya de que los productores 
de azúcar de esta isla se unieran pa-
ra defender colectivamente sus intere-
ses, pues solamente a la faltfl de co-
hesión entre ellos .puede achacarse el 
dominio que durante tanto tiempo han 
ejercido sobre nuestro mercado los 
refinadores norteamericanos, impo-
niendo sus precios y adquiriendo los 
azúcares cuando v en las condiciones 
que les convenía. La desfavorable si-
tuación en que se hallan colocados 
nuestros hacendados respecto a los 
compradores americanos, está en víj-
pera de desaparecer, pues la Liga 
Agraria trata en estos momentos de 
reconstituir el antiguo "Cí rcu lo de 
Hacendados" sobre bases más am-
plias y con mayor esfera de acción, 
para que sean más eficaces los servi-
cias que preste a la industria azuca-
rera del país. En las reuniones que 
se han efectuado con dicho objeto 
se ha acordado un programa del que 
hemos dado ya cuenta y que ha sido 
sometido al examen y aprobación del 
señor Presidente de la República. Es-
to y los acuerdos de los hacendados 
de 'la jurisdicción de Cienfuegos, quu 
también nuestros lectores conecen, in-
dica que los productores cubanos sien-
ten la necesidad de prepararse debida-
mente para la competencia con que 
van a tener que luchar dentro de po-
co tiempo en el mercado americano, 
que va a quedar abierto de par en par 
a los productores del mundo entero. 
Cuando eso ocurra se llevará la palma 
de la victoria el que más barato pue-
da vender sus azúcares. 
Calma y prudencia necesitan ahora 
los hacendados cubanos para no 
echar a perder la ha lagüeña perspec-
tiva que acaba de iniciarse. Ya que 
durante tamtos meses han soportado 
con admirable firmeza la si tuación 
adversa que estuvo a punto de promo-
ver aquí una grave crisis financiera 
y ya que han sorteado con suma habi-
lidad las dificultades creadas por los 
bajos precios y la prolongada paraliza-
ción del mercado, que dieron lugar a 
la acumulación de enormes existen-
cias en nuestros puertos, no vayan 
ahora a destruir por impremeditada 
precipitación la obra de tantos meses 
de trabajos y sacrificios. Sábese que 
los refinadores americanos necesitan 
de los azúcares de Cuba para cubrir 
la demanda del consumo, y como esta 
demanda no es probable que surja 
rápidamente , conviene que aguarden 
y que no traten de forzar la venta, 
pues este procedimiento ha dado siem-
pre un resultado contraproducente. 
Creemos firmemente que los .precios 
que se obteragan de aquí en adelante 
para los azúcares que aun quedan dis-
ponibles permi t i rán a los productores 
liquidar la zafra de este .año en con-
diciones mucho más ventajosas que 
las que se ha obtenido hasta aliora, 
y si el promedio del resultado total 
no les deja grandes ganancias, ami-
morará considerablemente los perjui-
cios experimentados por las desventa-
jas con que lucharon desde-el princi-
pio de la molienda. 
B A T U R R I L L O 
Tiene razón esta "Maestra V i e j a " 
que me escribe: es un sarcasmo ese 
precepto que me cita de la proyecta-
da ley de retiro para los educadores 
de la niñez cubana; es una miseria, 
una limosna lo que se propone. 
No he leído la ley; mi comunican-
te dice que se estatuye que el maes-
tro con más de diez años de servi-
cios, imposibilitado de asistir a su 
aula por enfermedad transmisible 
que pueda perjudicar a sus niños, 
percibirá la cuarta parte del sueldo; 
que en las poblaciones no capitales 
serían doce pesos y medio. 
Es decir, que un educador abnega 
do y constante, que ha envejecido 
instruyendo a hijos ágenos, y que tal 
vez en su propia escuela adquir ió el 
germen del mal ; tuberculoso, lepro-
so, tífico, afectado de dolencia gra-
ve o larga, con doce duros seguirá 
manteniendo a su familia y curándo-
se él. No podrá ser admitido en un 
hospital, porque no es pobre de so-
lemnidad, sino empleado; no podrá 
mendigar, porque sería en desdoro 
de la profesión ¡ cobrará dos pesetas 
diarias, para el médico, la botica, ali-
1 mentación, aislamiento y pan y ren-
| ta de casa; para sus necesidades y 
las de su familia, que no ha tenido 
la culpa de su dolencia. 
Lo que dice esta dama: no es vo-
luntad suya dejar el aula; es la Sa-
nidad quien le ordena " ¡ a p á r t a t e ! " ; 
es la ley quien le dice " ¡ h u y e , no 
contagies" a los n i ñ o s ! " 
Pero es la ley sanitaria, y será el 
Congreso quien agregue: "mue-
re de hambre, carece de medicinas, 
sacrifica a tus h i jo s " : que a fanto 
equivale reducir sus cincuenta dures 
a doce y medio. 
Pensad, legisladores, pensad que 
no estamos en Europa donde dos 
pesetas son dinero, sino en Cuba, 
donde con doce duros apenas si bas-
ta para un cuartucho de alquiler en 
sucia casa de vecindad. 
* 
A " U n Padre" que me envía su 
répl ica contra " T i t B i t s " ; ha pasa-
do la oportunidad de ella. Y ya el 
compañero volvió a contestnr a us- j 
ted, 
• 
Mi felicitación sincerísima a Gómez 
Cordido, colaborador de este Diario, 
maestro estudioso e inteligente y bon-
dadoso amigo mío. En los exámenes su-
fridos en la Universidad Nacional, pa-
ra obtener el doctorado en pedagogía, 
alcanzó las más altas notes. 
Escritor concienzudo y educador 
con vocación, Gómez Cordido goza de 
muchas y buenas simpatías entre sus 
compañeros de profesión y sus lecto-
res. Ha alcanzado notas honrosas pa-
ra su expediente personal ¡ con el doc-
torado se habilita legalmente para un 
ascenso que le es debido, por compe-
tente y por conservador consecuente. 
• 
Muy obligado a " U n tal Ernesto" 
por sus frases de adhesión y afecto, y 
muy de acuerdo con él en la necesidad 
de recompensar mejor por el' Estado a 
los abogados de pobres, que tanto tra-
bajan en pro de infelices que de otro 
modo no tendr ían quien les defendiera 
de los ataques del ministerio fiscal. 
Hasta en los Juzgados correcciona-
les debieran encontrar los pobres un 
letrado que llevara su voz, ¡ Cuántas 
veces son condenados algunos indivi-
duos porque no han sabido defender-
se, ni podido pagar a un picapleitos 
que pusiera las cosas en razón! 
« 
Otro lector me remite un catálogo 
de una casa de París, vendedora de 
jo.vas, y me pregunta si ha debido de-
jarse circular eso que. si no es inmo-
ral, es tonto: se facilitan talismanes, 
amuletos para sacarse la lotería, perfu-
mes para ser correspondidos, polvos 
para asegurarse de la fidelidad de la 
persona amada, y otra serie de recur-
sos de explotación, enderezados contra 
la ignorancia. 
Parece mentira que aún haya a 
quien embaucar con amuletos y polvi-
llos mágicos; pero, cuando todavía se 
asesinan niñor, para curar al papa de 
los brujos, todo es posible. 
De Pa r í s nos viene el anuncio; allá 
k)s listos; aquí los necios. 
Y va van mil gracias a Euterpe, la 
celebrada Sociedad Artística Musical, 
por esta amable invitación al concierto 
del día 28. . . . 
Leer el anuncio y predecir un éxito 
más, fué para mí una misma cosa. 
9 
Vaya un aplauso sincero para B m ' ' 
lio Roig. el cultísimo joven, y para 
"Gráf ico" . 
E l artículo de entrada de la sifl*-
páiica revista, está firmado por aquél 
y es un himno de amor a Antonio SAn 
chez de Bustamante, el primero drt 
nuestros actuales oradores, si dejamu» 
a Montero de Presidente Honorario 
de la tribuna. 
Bustamante por su saber intenso, 
por su ilustración vastísima, por sü 
recto juicio y su gran talento, es una 
gloria de nuestro pa í s ; lo he procla-
mado muchas veces. Y muchas veceí 
he hablado del catedrático de Dere» 
cho Internacional, del publicista re-
posado y sereno, del abogado insigne. 
Me gusta inmensamente que los jó^ 
venes de mérito rindan parias a lo* 
viejos insignes que honran a su tie-
rra. 
Rafael de la Nuez, aquel pobrv. 
maestro de Güira de Melena cuyo í 
infortunios lamenté más de una ve< 
en estas columnas y para cuyo pobre 
hogar solicité piedades no muy pres-
tas al requerimiento, acaba de des-
cansar: así me lo comunica González 
Llano, compañero y amigo que tan-
to' se interesó por su suerte. Ya la 
ley del ret iro no t endrá que atender 
a este caso. 
Y me dice González Llano: " T o -
dos los maestros de aquí , los compa-
ñeros buenos de la Nuez, cumplieron 
hasta el úl t imo momento el compro-
miso de honor y el deber de con-
ciencia que con él habían eontraúln ; 
la ciencia no pudo salvar la vida 
del viejo maestro, pero ellos no le 
escatimaron consuelos y ayuda," 
Esto es muy bello, y debe ser co-
nocido y alabado. 
Joaquín N. ARAMBUEUr 
U A P R E N S A 
Ya ha estrenado el nuevo Congreso. 
Ha acabado el estreno con aplausos y 
vítores salidos de los mismos pupitres 
de los Padres Concríptos. El pueblo 
en tanto movía la cabeza no sabemos 
si irónicamente o amargamente. 
Sin embargo no conviene ser exi-
gentes. Es verdad que de una nueva 
situación decidida a rectificar, de gen-
te nueva se podían esperar entusias-
mos fervorosos. ímpetus de reformas, 
sana acometividad legislativa. Pero los 
nuevos congresistas han preferido dar 
sus primeros pasos, comenzar con pies 
de plomo, con circunspección y caute-
la. Estaban en el período de prueba, 
templando y afilando las armas. 
A pesar de eso aprobarom casi sin 
discusión los presupuestos en la Cá-
mara para que se ahogasen en el Se-
nado, dieron un tajo valiente contra 
las Potencias en el problema de las re-
clamaciones internacionales rechazán-
dolas de plano, votaron genialmente 
créditos y pensiones,,intentaron tras-
ladar la Estación del Arsenal a los an-
tiguos terrenos de Villanueva y para 
que se viese que lo de la moralidad y 
la paz no era ninguna añagaza políti-
ca, pretendieron (representantes con-
servadores) desplegar en la Cámara la 
nueva lev del divorcio. 
En cuanto a la ley de inmigración, 
mil' veces pedida, a los problemas del 
• agua, del encarecimiento de la vida, de 
i los accidentes del trabajo, de los lotes 
l y bancos agrícolas, de " l a b ru je r í a , " 
del bandidajP y el aumento de la guar-
dia rural, ya tendrán tiempo de estu-
diarlos los congresistas en estas vaca-
ciones o en las de Pascuas o en las de 
Semana Santa. 
* 
Sin embargo, mal o bien, eí país 
vive. 
Y viven sobre todo los congresistas. 
Dice Kl Mundo: 
E l Congreso de la República de 
Cuba ha dado por terminada:, sus s-̂ -
sione-: durante el actual t r i o d o . le-
gislativo. Concluyó la legislatura con 
un dUcurso del seácr Sáusbez Busía-
manie en el Senado, cubriendo de flo-
res al' Congreso y vitoreando a la Re-
pública. E l orador entonó un himno 
a las relaciones cordiales que, en es-
ta legislatura que acaba de terminar, 
han mantenido los conservadores de la 
mayoría y los liberales de la minoría. 
Todos están contentos. Cuando pa-
saron los años terribles de la revolu-
ción francesa, durante ios cuales no 
despegó una sola vez los labios el Aba-
te Sieyes, a pesar de haber perteneci-
do a todas las Asambleas legislativas 
de aquella época tormentosa, hubo de 
preguntarse al famoso abate y hombre 
de Estado, cuyo silencio había califi-
cado Mirabeau de "calamidad públi-
ca :" "Abate Sieyes: ¿qué habéis he-
cho?" Y él dió la espiritual, la iróni-
ca, la sarcástica contestación que ha 
recogido la historia: " H e v i v i d o . . . " 
Esto mismo contestaría el Congreso 
cubano si aquí hubiese un puebk) con 
bastante cultura política y con bastan-
tes virtudes cívicas para preguntarle: 
" ¿ Q u é habéis hecho?" " H e viv i -
do. . . ," contestaría el Congreso. Esto 
es lo único que podría contestar, por-
que esto es lo único que ha hecho. " H a 
vivido. . . " 
Y no ha vivido del todo mal. Ya 
quisiera el pueblo, ese pueblo que an-
da loco y con la lengua fuera tras un 
destinillo de cuarenta o cincuenta pe-
gos, v iv i r como viven los Padres de la 
Patria. 
Viven a costa suya, porque él los ha 
elegido con su l ibérrima voluntad . . . 
o porque ellos se han arreglado entre 
sí como buenos amigos para repartirse 
la voluntad del pueblo. 
Viven y seguirán viviendo entraña-
ble y eficazmente agradecidos al bueno 
de Liborio. 
Esta vez va de veras lo del remedio 
contra la " b r u j e r í a , " dijo el "note-
r o " de E l Día. 
¿Cuál es? ¿Dónde están las medi-
das o proyectos y planes oficiales pa-
ra curar la hedionda peste? 
¿Se reducirá todo a coleccionar por 
medio de la Policía caracoles, hueso», 
cuernos y granos de maíz y llevar a 
algunos "bru jos" a la Corte Correc-
cional para que el Juez los absuelva? 
En tanto no aparecen todavía n i 
rastros del niño Onelio. En tanto los 
brujos se acrecen, según L a Opinión, 
al clamor general de indignación que 
contra ellos se levanta. 
DicP el colega: 
E l movimento de indignación popu-
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leontinas) 
—Por fin—dijo,—ya estamos. 
Sacó de un escondrijo un frasco mi-
núsculo, lo destapó, humedeció con el 
líquido la punta del dedo índice y lo 
pasó por la tercera hoja del paquete. 
Al poco rato, dibujáronse rasgos, le-
tras, después, palabras y, al f in , fra-
ses. 
Y l eyó : 
"Todo va bien. Steinweg libre. Se 
oculta en provincias. Genoveva Erne-
mont goza de buena salud. Vs^a me-
nudo al hotel Bristol para ver a la se-
ñora de Kesselbach, que está enferma. 
Allí ve siempre a Pedro Duque. Con-
teste por el mismo conducto. No hay 
peligro/* 
Las comunicaciones con el exterior 
estaban, pues, restablecidas. Una vez 
más se veían coronados de éxito los 
«sfuerzos de Lupín. Ahora no queda-
ba más que ejecutar su pian, aprove-
char las confidencias del viejo Stein-
weg y conquistar la la libertad por 
una de las más extraordinarias y ge-
niales combinaciones que j amás ger-
minaran e su cerebro. 
Tres días después, aparecían en el 
"Grand Jou rna l " estas pocas l íneas: 
"Apar te de las memorias de Bis-
marek, que, según gentes bien ente-
radas, no contienen sino la historia 
oficial de los acontecimientos en que 
intervino el gran Canciller, existe una 
serie de cartas confidenciales de con-
siderable interés. 
"Estas cartas han sido encontradas. 
Sabemos, por buen conducto, que se 
van a publicar sin cesar," 
Se recordará el ruido que levantó 
en el mundo entero esa nota enigmáti-
ca, los comentarios a que dió lugar, las 
suposiciones emitidas y, en particular, 
las polémicas de la prensa alemana. 
¿Quién había inspirado tales líneas? 
¿De qué cartas se trataba? ¿Qué per-
sonas las habían escrito al canciller, o 
quién las había recibido de él? ¿Sería 
una venganza póstuma? ¿o una indis-
creción cometida por algún correspon. 
sal de Biámarck? 
Una segunda nota fijó la opinión 
sobre determinados puntos, pero ex-
citaándola de ex t raño modo. 
Estaba concebida en estos términos: 
"San té -Pa lace , celda 14, 2a división. 
" S e ñ o r director del Grand Journal. 
" M u y señor mío. 
En su número del martes últ imo in-
sertó usted una gacetilla redactada 
según algunas palabras que se me es-
caparon, la otra tarde, durante una 
conferencia que di en la San té, sobre 
•política exterior. Esa gacetilla, verí-
dica en sus partes esenciales, necesita, 
no obstante, una ligera rectificación. 
Las cartas existen, y nadie puede ne- I 
gar su excepcional importancia, pues-
to que hace diez años que son objeto 
de ininterrumpidas investigaciones | 
por parte del gobierno interesado. Pe-
ro nadie sabe en dónde están ni cono-
ce una sola palabra de lo que contie-
nen. 
"Estoy seguro de que el público no 
se enfadará conmigo por hacerle espe-
rar, para satisfacer su legítima curio-
sidad. Aparte de que no tengo a ma-
no todos los elementos necesarios 'pa-
ra la indagación de la verdad, mis ac-
tuales ocupaciones no me permiten 
consagrar a ese asunto el tiempo qu i 
yo quisiera, 
"Todo cuanto puedo decir por aho-
ra es que esas cartas fueron confia-
das por el moribundo a uno de sus 
más fieles amigos, y que, por ello mis-
mo, ese amigo tuvo que sufrir la,*7pe-
sadas consecuencias de su fidelidad. 
Espionaje, registros domiciliarios, de 
nada se libró. 
" l i e ordenado a los dos mejores 
agentes de mi policía secreta, que 
vuelvan a coger esa pista desde su co 
mienzo, y no dudo de que, antes de 
dos días, podré dar a luz tan apasio-
nante misterio. 
Firmado; Arsenio L u p í n . " 
Luego era Arsenio Lupín quien ma-
nejaba el cotarro! E l era quien, des-
des el fondo de su cárcel, ponía en es-
cena la comedia o la tragedia anun-
ciada en la primera nota. ¡Qué aven-
tura! Todo el mundo se regocijaba. 
Con un artista como él. el espectáculo 
no podía carecer de alicientes ni ds 
imprevisto. 
Tres días después, se leía en el 
"Grand Jou rna l : " 
" E l nombre del amigo fiel a quien 
yo aludía, me ha sido ya revelado. Se 
trata del Gran Duque Hermann I I I , 
príncipe reinante (aunque desposeí-
do ) del Gran Ducado de Dos Puen-
tes Veldenz, y confidente de Bis-
marek, de quien era íntimo amigo. 
"Su domicilio fué registrado por el 
conde de W . , a c o m p a ñ a d o de doce 
hombres. Dichos registros tuvo re-
sultado negativo; pero no quedó me-
nos probado que el Gran Duque esta-
ba en posesión de los documentos. 
" ¿ E n dónde los había escondido? 
He ahí un -problema que, probablt-
mente. nadie en el mundo podría re-
solver ahora. 
" Y o pido veinticuatro horas para 
resol vehlo. 
(Firmado: Arsenio u p í n . " 
En efecto, veinticuatro horas des-
pués, apareció la nota prometida. 
"Las famosas cartas están escondi-
das en el castillo feudal de Veldenz, 
cabeza del Gran Ducado de Dos Puen-
tes, castillo demolido en parte en el si-
glo X I X . " 
" ¿ En qué sitio exacto ? ¿ Y qué son 
exactamente esas cartas? He ahí los 
dos problemas que trato de descifrar, 
y cuya solución expondré dentro de 
cuatro días, % 
"Fi rmado: Arsenio Lupín." 
El día anunciado, se arrebataban de 
las manos el Grand Jmrnal. Mas to-
dos se vieron decepcionados, pues no 
se hallaban en él datos promentidos, 
Al día siguiente, igual silencio, y lo 
mismo dos días después, 
¿Qué habría sucedido? 
Se supo por una indiscreción come-
tida en la Prefectura de Policía, Pa-
rece ser que habían avisado al direc-
tor de la Santé que Lupín se comuni-
caba con sus cómplices gracias a los 
paquetes de sobres que fabricaba. No 
se había podido descubrir nada; pero, 
por si acaso, se había prohibido todo 
trabajo al insoportable preso, 
A lo que el insoportable preso había 
replicado s 
—Ya que no tengo nada que hacer, 
voy a ocuparme en mi proceso. Que 
avisen a mi abogado, el señor Quimbel, 
Era verdad, Lupín, que hasta en-
tonces había rehusado toda conversa-
ción con Quimbel. consintió en reci 
birlo y preparar su defensa, 
I I 
A l siguiente día. Quimbel, muy sa-
tisfecho, llamaba a Lupín al locutorio 
de los abogados. 
Era aquél un hombre de edad, que 
llevaba unos lentes cuyos cristales, de 
mucho aumento, le hacían ojos enor-
mes. Dejó el sombrero sobre le. mes*, 
depositó la carpeta y dirigió en seguí-
da una serie de preguntas que había 
preparado cuidadosamente, 
Lupín respondió a ellas con suma 
complacencia, perdiéndose en infini-
dad de detalles que Quimbel anotaba 
al instante. 
• —Dice usted—dijo el abogado, con 
la cabeza inclinada contra el papel,— 
dice usted, que en aquella é p o c a , . . 
—Digo que en aquelia é p o c a . . . — 
respondió Lupín. 
Insensiblemente habíase apoyado de 
codos en la mesa. Bajó el brazo poco 
a poco, deslizó la mano bajo el sombre 
ro de Quimbel. introdujo el dedo dea 
tro del ribete interior de cuero y cogiv 
una de esas tiras de papel dobladas i 
rtffiálflÍHf i % l * V * ! 9 f c . J m m á d ^ á ' ^ E ^ ñ a n a . — J u l i o 3 de 1913. 
lar que ha tevaatado -el crimen oome-
tide con el flifle Onello, y el mió van-
dálico de Itegla, t a h e á i o que todo el 
auund» elame por un castigo cjeattplar» 
5)ara le» atormenlftdores de nlfios, <rue 
demuestran tienen corazón de inena y 
•feaugre de cáiaeál. 
Pero he aquí l ú e un nuevo -peligro 
tBurge para la sociedad, porque los 
í r u j o s en vez cU ainilaiuaTse, reoono-
Tií'ndo su estupidez, imbecilidad e ig-
norancia, se muestran contrariados, 
hacienda desplantes de bravura, y d i -
ciendo que si los pereiguen y no les 
fpermtteü practicar sus ritos^ sus bai-
fies litúrgicos y bus sacrificios a íos 
dioses, tomarán tremenda ^uganza. 
toucB kan de sacrificar a cuantos n i -
%o!i o niñas caigan en sus manos. 
COVCK se ve, a estos Hcrodes moder-
•/aio.s que en otra ocasión cualquiera 
gao merecerían más que una mueca de 
ídosprecioj y un mohín ele burla y de 
*sco, hoy día por lo» repetidos críme-
¡Jies que están conuetiendo sería nece-
«ar io que la policía, les vigilase de cer-
ca, y les desbaraten con sendos toleta-
toftl sus -mmiones^ svis bailes y sus pan-
tomimas. 
Tendrta que ver que después de los 
;«sie$kiatos de las n iñas Zoila y Luisa y 
la desaparición del niño Onclio v i -
ítáese adn^para colmo una provocación 
" l a b r u j e r í a " contra la sociedad. 
vSi no «optéscinos hasta que abismo 
|)iiedcn Uegíar la ignorancia^ la supers-
•tíelón y el salvajismo, nos parecería in-
Terosimil «9e envalentonamiento de 
Por otra fiarte ¿qué extraño que se 
envalentonen cuando hay jueces que 
|1os absuelven después de haber sido 
sorprendidos con sus fetiches en la 
anano, cuandb saben que los políticos 
(aun teniendo pequoñudos en su casa) 
'les han de pasar la mano y los han de i r 
m buscar para las urnas? 
• 
• • 
Les anatemas y maldiciones que la 
prensa de provincias fulmina contra la 
Jirujería, superan en indignación y fo-
gosidad a los de los periódicos de la 
Habana. 
E l linchamiento, es según algunos 
xle aquellos colegas, h> menos qne se 
fpuede pedir contra los brujos. 
Leamos lo que dice ^ L a Populari-
d a d , " de Vil laclara: 
Nosotros entendemos que la justi-
cia debe ser inexorable con estas hie-
mas humanas que necesitan sangre de 
n iño blanco para sus odiosas prácti-
•cas. 
La sociedad cubana, en nombre de 
i a civilización, necesita sangre de ne-
gro para lavar su honra y no importa 
«que sea poca o mucha la sangre que 
¡haya que derramarse,.. 
Si nosotros fuéramos el Jefe de las 
fuerzas armadas de la República nom-
brar íamos agentes que predicasen en 
los campos infectados de brujos, el* lyn-
chamiento de todo aquel, o aquella que 
se dedicase a las práct icas de la bru-
je r í a y daríamos instrucciones precisas 
& la Gnardia Rural para que dejase 
hacer, para que simulara la defensa de 
esos chacales de Cuba, pero en reali-
dad que no impidiese el lynchamiento 
como medida, como remedio radical al 
mal. 
E l gobierno debe ser enérgico, per-
seguir sin descanso, acosar a los bru-
jos, íio tener compasión de ellos, man-
darlos a ahorcar, colgarlas de faroles 
con tm cartel que diga: " L a civiliza-
ción reclamó su muerte." 
Es tá demasiado impetuoso el co-
lega. 
Si nosotros di jéramos todo eso (que 
¿no lo hemos de decir nunca a pesar de 
'nuestra indignación contra "los bru-
j o s " y nuestro horror a sus ritos sal-
vajes y asquerosos) ¡cómo nos iban a 
poner de inquisitoriales, intransigen-
xtes y medioevales! 
Pero nosotros, los intolerantes, los 
'Torquemadas, entendemos las cosas de 
otro modo. 
Queremos sí que la justicia cargue 
toda la pesadumbr0 de su mano contra 
los brutales sacrificadores de los n i -
ños, contra los hediondos fetichistas 
africanos. 
Pero para remediar males colectivos 
como el d t la brujer ía no pedimos l in -
chamientos n i machetes exterminado-
res, n i horcas n i faroles de donde 
cuelguen los delincuentes. 
Pedimos doctrinas de amor, de hu-
manidad, de religión y maestros y sa-
cerdotes que las propaguen. Pedimos 
escuelas, libros educadores, templos y 
crucifijos. 
¡ Templos y crucifijos! ¡ A h ! eso no ; 
de ningún modo, "Eso no es compa-
eomo diría E l Mwndo, ' 'con las ideas 
modernas". Eso huele a sacristía y a 
Torquemada. 
¡Bueno! Vengan entonces los ma-
chetes exterminadores, las horcas y los 
faroles. 
L O S I M P O R T A D O R E S 
L a p r o t e s t a c o n t r a l a " W a r d U n e " . P r e p a r a n d o 
u n a ¡ u n t a m a g n a . L o q u e s e i m p o n e . 
'En una segunda reunión que varios 
comerciantes de los giros de tejidos y 
sedería celebraron ayer, para dar 
cuenta de las gestiones hechas por 
las comisiones nombradas en la ante-
rior, de que hace días hablamos, se 
acordó, en vista de la buena acogida 
que en todas partes han obtenido di-
chas comisiones, celebrar una jun ta 
magna en un local adecuado a l objc^ 
to, a la que se inv i ta rá a todos los co-
merciantes comprendidos en loa epí-
grafes ie Tejidos, Sedería , Quincalla, 
Peletería y Sombrerer ía , para todos 
los cuales el asunto reviste importan-
cia, quienes, a juzgar por las impre-
siones hasta ahora obtenidas, se dis-
ponen a concurrir cu masa, sdcudicn-
do la inveterada apat ía que les ha si-
do habitual hasta ahora, convencidos 
de que solo por medio de la actividad 
y la unión podréu hacer valer sus de-
rechos donde sea necesario. 
La reunión de ayer, como la ante-
rior, la ha motivado la negativa de 
la empresa, naviera " W a r d Line'*, a 
abonar el importe de ciertas mercan-
cías que se embarcaron por sus vapo-
res para la Habana, y.que no llega-
ron a poder de los destinatarios. 
Los comerciantes perjudicados con 
el ex t rav ío do dichas mercancías, si-
guen gestionando, como es natural, 
que se les abone el importe de las mis-
mas, o si no, que se adopte una actitud 
de represalias por parte de todo el 
comercio importador, 
También gest ionarán, como es jus-
to, se les devuelva los derechos paga-
dos en la Aduana, según conocimien-
to, por las mercancías extraviadas y 
no recibidas, 'Como en la Aduana 
consta de una manera indubiaable que 
los art ículos en cuest ión no han sali-
do por los muelles, n i siquiera llega-
ron a ellos, nos parece que esta últi-
ma gestión no ha de tropezar con di 
ficultades en la Secre tar ía de Hacien-
da. 
La devolución de los derechos es 
en este caso lo honrado: y como en el 
lema de la nueva si tuación figuran 
con la'paz, la honradez y el trabajo, 
nos parece que a los que tienen a su 
cargo realizar el ú l t imo concepto do 
dicho lema, y real izándolo llenan las 
arcas públ icas , se les debe la aplica-
ción del segundo, sin reservas n i dila-
ciones. 
La reorganización de las Colectur ías 
D o s c i e n t o s n o m b r a m i e n t o s s i n e f e c t o . R e s o l u -
c i ó n d e l D i r e c t o r d e l a R e n t a . 
EN E l 
DE LAS 
E l Director general de la Lotería, 
dictó ayer la siguiente disposición: 
" E n cumplimiento del Decreto, fe-
cha 23 de Junio próximo pasado, dic-
tado por el señor Secretario de Ha-
cienda y con el f in de proceder a su 
ejecución. 
RESUELVO: 
Dejar sin efecto loa nombramiontos 
de Oolectores de la Renta Nacional 
que actualmente vienen sirviendo las 
colecturías desde la número uno a la 
número doscientas, ambas inclusive y 
que se repartan proporcioualmente 
los t í tulos de la Renta correspondien-
te a las consignaciones de (?sus dos-
cientas colecturías, entre los seiscien-
tos colectores restantes que conti-
núan provisionalmente desempeñando 
sus cargos. 
— — OKZ 
' Según nos informó el Subdirector 
de la Renta, coronel Rafael Peña, tan 
pronto como quede aclarada la situa-
ción de esos Colectores, se procederá 
a dejar sin efecto los nombramientos 
de los doscientos siguientes, y así su-
cesivamente hasta completar loa ocho-
cientos que actualmente existen, a fin 
de dejar terminada la reorganización 
di&puesta. 
Mientras se efectúa la depuración, 
los Colectores en funciones recibirán 
cuarenta billetes de consignación. 
T rá t a se de comprobar si los nom-
bramientos de los actuales iColectorns 
se encuentran ajustados a la ley y de 
regularizar el funcionamiento de las 
Colecturías. 
DIO-
T R I S T E A C T U A L I D A D 
ok no-
Cámara de Representantes 
L a r e u n i ó n d e h o y . N o m b r a m i e n t o s y a s c e n s o s . 
E s t a b i l i d a d y g a r a n t í a d e s u s e m p l e a d o s . 
N u e v o e s c a l a f ó n . 
La Comisión de Ctobiemo de la Cá-
mara do Representantes celebró ayer 
tarde una reunión. En ella se t ra tó 
ampliamente del personal que trabaja 
en sus oficinas; de su estabilidad y de 
regular los sueldos y los ascensos; así 
como de aumentar el número de em-
pleados, ya que por haber aumentado 
el número de Representantes, ha au-
mentado el trabajo. 
La provisión de las plazas vacantes 
se liará por el escalafón que se redac-
ta rá en breve conforme a las diferen-
tes categorías de los empleados. Y con 
este escalafón quedarán unificados los 
servicios administrativoa, legislativos 
y de orden interior. 
Las vacantes ocurridas recientemen 
te se cubr i rán conforme al escalafón 
citado y las plazas que se crean con 
motivo del aumento del trabajo, se 
proveerán en la forma que acuerde la 
Comisión de Gobierno. 
En esta reunión se cubrieron las si-
guientes plazas: 
Jesús Pardo Suárez, de mecanogra-
fista con $75 a $83.33. 
Ismael Izquierdo, mecanografista, 
de $60 a $75. 
Ar turo Casado, de mensajero con 
$36, a mocanografista con $60. 
Nombrado Adolfo del Pino, escri-
biente con $60. 
Mensajero (nombrado) 'Octavio 
Prado. 
Mensajero (nombrado) Luis de 
Charlz. 
Se ascendió a Ramón Piñeiro d0 Pa-
je a Mensajero. 
Se nombró Paje al señor Alvarez 
del Real. 
Se le aceptaron las renuncias a los 
señores Manuel Morales y Oscar Her-
nández. 
l a Comisión no volverá a reunirse 
hasta el mes de Noviembre. 
Exposición de Avicultura 
Premios acordados ,por .La Asociación Na-
cionail Cubana de Avlcuiltuxa ¡para la Ex-
posidán Imternacional que -ha de celebrar-
se en la "Quinta de Job Moiinots" en loa 
días del 15 al 22 del entrante mes de Fe-
brero : 
Por 121 variedades del "Standard of 
Perfeotion." 
1.—Premio de $50 y Cinta Azul. 2,—-Pre-
mio de $35 y Cinta Punzó. 3.—Premio do 
$25 y Cinta Amarilla. 4.—Premio de $25 y 
Cinta Blanjoa. 5.—Premio de $25 y Cinta 
Verle. 6.—Premio de $25 y Cinta Morada. 
Por 25 otras variedades no incluidas en 
el "Standard," pero reconocidas como ra-
zas puras: 
1.—Premio de $50 y Cinta Azul. 2.—Pre-
mio de $35 y Canta Punzó. 3.—Premio de 
$25 y Cinta Amarilla. 4.—Preimlo de $25 y 
Cinta Blanca. 5.—Premio de $25 y Cinta 
Verde. 6.—Premio de $25 y Cinta Morada. 
Por la exhibición más completa de eíec-
to» y utensilios avícolas: 
1.—(Premio die ̂ l.OOO. 2.—Premio de $700. 
3.—Premio de $600. 4.--Preinlo de $200. 
5.—Premio de $100. 
Por ed promedio máa alto de incubación, 
obtenido por medio de una máquina tocu-
badora cuya capacidad no sea menor de 
cien huevos: 
1—Premio de $100. 2.—'Premio de $70. 
3.-—Premio de $50. 
Por la mejor colección de 'huevos, en-
yo número no baje de dos docenas, y te-
niendo en cuenta la uniformidad de tama-
ño, coüor de la cáscam y peso, tanto como 
la consistencia de sus elementos Interio-
res: 
1—Premio de $25. 2.—'Premio de $10. 
3.—Premio de $5. 
Por la mejor colección de pollos de seis 
feemanas, atendiendo a su uniformidad en 
el tipo, color y peso o tamaño: 
1.—íPremio de $50. 2.—Premio de $20. 
3.—Premio de $10. 
Por el capón de mayor peso, sin tener en 
Vsuenta la raza. 
1.—'Premio de $10. 2.—Premio de $7. 
3.—Premio de $5. 
Por la mejor (presentación de carne de 
aves de cualquier clase: 
l.-^Premlo de $100. 2.—Premio de $70. 
3.—'Premio de $50. 
Por el grupo de seis gallinas, de cual-
quier raza o dase, que haga la mejor pos-
tura de huevos normales, en un período 
de diez semanas. Las aves que tomen par-
te en el concurso tienen que estar en la 
Exposición el día lo. de Diciembre: 
1—Premio de $100. 2.—Premio de $70. 
3.—Premio de $50. 
Por la mejor exhibición de diez o más 
gallinas de razas /puras con bus gallos-
1.—Premio de $100.. 2.—Premio de $70 
3.—Premio de $50. 
Por la mejor exhibición de seis o más 
gallinas o pollonas que no sean de razas 
puras, atendiendo a la uniformidad en el 
tipo, color, el plumaje y tamaño•. 
1.—'Premio de $50. 2.—Premio de $35. 
3.—Premio de $26. 
Por la mejor exhibición de pavos-raalee, 
avestruces y faisanes: 
1.—Premio de $100. 2.—Premio de $70. 
8.—'Premio de $50. 
Por la mejor exhibición de patos, gan-
sos y cisnes: 
1.—Premio de $100. 2.—'Premio de $70. 
3.—Premio de $50. 
Por las mejores aves de razas puras, 
nacidas y criadas en el país: 
L—«Premio de $50 y Cinta Azul. 2.—'Pre-
mio de $35 y 'Glnta Punzó. 3,—Premio de 
$25 y Cinta Amarilla. 4.—'Premio de $10 
y Cinta Blanca. 5.—'Premio d© $5 y Cinta 
Verde. 6.—Premio de $2 y Cinta Morada. 
7.—Premio d!e $2. 8.—rPremio do $2. 9.— 
Premio de $2. 10.—Premio de $2. 
Por el tipo cmíB fuerte y vigoroso de 
cualquier ejenrpJar que se presente: 
1.—'Premio de $50. 2.—Premio d» $35. 
3.—Premio de $25. 4.—Premio de $10, 
5,—'Premio de $5. 6.—'Premio de $2. 7.— 
Premio de $2. 8.—Premio de $2. 9.—Pre-
mio de $2. 10.—Premio de $2. 
Por la mejor criadora o madre artificial 
adaptada a nuestro -país: 
1.—Premio d» $100. 2.—Premio de $70. 
o.—'Premio de $50. 
Por el mejor trabajo escrito en caste-
llano sobre avicultura práctica, tropical: 
1.—Premio de $100. 2.—Premio de $70. 
3.—Premio de $50. 
Por la mejor incubadora artificial, adap 
tada a nuestro clima cálido. La ventaja 
del nuevo aparato la demostrará el fabri-
cante bien verbalroente añile una Comi-
sión técnica que se nombrará al efecto, o 
bien por medio de un escrito, redactado en 
castellano: 
1.—Premio de $1,000. 2.—Premio de 
$700. 3.—.Premio de $500. 
Para los alumnos de las escuelas públi-
cas. 'Los que presenten los miejbres ejem-
plares de aves de razas puras, siempre que 
hayan sido sacados y criados por los mis-
mos niños: 
1.—Premio de $50 y Diploma. 2.—•Pre-
mio de $36 y Diploma. 3.—Premio de $25 
y diploma 4.—Premio de $10 y Diploma. 
5.—'Premio de $5 y Diploma. 6.—Premio 
de $2 y Diploma. 7.—Premio de $2 y Di-
ploma. 8.—'Premio de $2 y Diploma 9.— 
Premio de $2 y Diploma. 10.—Premio de 
$2 y Diploma. 
Por la mejor alimentación para pollos, 
adaptada a nuestro clima: 
1.—Premio de $100. 2.—Premio de $70. 
3.—'Premio de $50. 
Por Ja mejor alimentación para gallinas, 
adaptada a nuestro clima: 
1.—-Premio de $100. 2.—Premio de $70. 
3.—Premio de $50. 
Una exhibición de modas de señoras. 
Una exposición ambulante a través de 
las seis provincias. 
Una Banda de Exposición. 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A f i N E S l A S Á R R Á 
P o r L a s Mamámam 
C i ^ O Q U E R I A S A R R A 
FARMACIAS 
Leyendo estábamos los horripilantes 
•ponuenores de los oríinenes perpetra-
dos en Pech-o Betancourt y Regla, 
en Santiago de Cuba y en nuestra capi-
tal, enaudo nos vino a la mentó el re-
cuerdo üe un articulojo escrito con 
pretensiones científicas poco ha on una 
revista habanera oou el avieso propó-
sito de declarar fuera de lugar y tiem-
po, por inúti l y hasta perniciosa pa-
ra el legítimo desarrollo do la vida na-
cional cubana, toda idea religiosa y to-
da creencia en lo sobrenatural, aun-
que esa Üe y esas prácticas fuesen las 
predicarlas por el Redentor y las que 
transformaron al mundo desde la tar-
de fúnebre del Calvario. 
Pero bien mirado el caso no le fal-
taba razón al mencionado escritor pa-
ra sentar y creer infalible la tesis de 
incredulidad nacional que predicaba. 
Todo consiste en saber distinguir. Si 
por civilización se entiende la práct i-
ca de beber sangre humana, después 
de sacrificar a la víctima en medio de 
una horrible orgía, en rociar con san-
gre también humana piedras y talis-
manes, en "ofrecer al pueblo cubano, 
como oportunamente nota E l Día, los 
bienheclbores servicios de la adiviniza-
ción, de los filtros mágicos, confeccio-
nados quizás con sangre y huesos hu-
manos," en entregarse al bárbaro ero-
tismo de salvajes como el de. Regla . . . 
entonces tiene razón el articulista de 
referencia, porque a esos fines no con-
duce la Religión-, una cultura tal nada 
tiene que esperar 'del Cristianismo. 
•Gracias al Cielo que la opinión de cier-
tos maestros y los errores de ciertas 
plumas no informan todavía la vida 
nacional de nuestra república, que de 
otra suerte sería llegado el momento 
de trasladarse a los bosques vírgenes 
del Africa. 
No obstante es indudable que la 
anarquía en las ideas y la corrupción 
en las costumbres han conseguido 
atraer a su seno a más de cuatro, que 
no son precisamente culumíes n i So-
lis y Alvarez, amenazando invadir 
nuevas regiones si antes no se pone 
coto a esa inicua propaganda. Dice 
E l Dia: '1 Mientras esas émulas de En-
riqueta Mart í (viene hablando de las 
brujas y palmistas) explotan a man-
salva la ignorancia de sus clientes aris-
tocráticas, burguesas y obreras, la so-
ciedad habanera se ahoga en una in-
mensa ola de cieno. Las adolescentes 
ingresan en la escuela de la prostitu-
ción, las jóvenes ciñen el cinturón pa-
ra oficiar de vestales en el templo de 
Venus y muchas matronas, salpicando 
de fango el santuario del hogar, legan 
a sus hijas un nombre oprobioso." 
¿Qu6 tal? ¿Se necesita el temor de 
Dios y la moral cristiana para encau-
zar la sociedad y hacerla digna o bas-
ta el adorable culto de la carne con 
todas sus desvergüenzas? Y conste 
que tan tristes pero elocuentes frases 
no se han pronunciado desde el púl-
pito, aunque ya merecen serlo, no; 
aparecen con todas sus letras en un 
periódico de la situación que de mís-
tico .tiene muy poco. A l f i n la elo-
cuencia de la verdad se impone, 
Y menos mal si los repugnantes crí-
menes cometidios recientemente en di-
versos parajes de la República consi-
guiesen despertar a esos cerebros atro-
fiados unas veces por el sensualismo, 
otras por el ansia del lucro, otras por 
la ignorancia y no pocas por la in-
génita soberbia humana con sus pre-
juicios y sus pequeñeces, pero por 
desgracia no sucederá así. La memo-
ria de esos hechos salvajes pronto pa-
sará al olvido y tras el olvido ven-
d rán nuevos crímenes y nuevas atro-
cidades cometidas para desdoro de 
nuestro honor y sonrojo de nuestra 
sangre cristiana y heroica. Y mientras 
tanto se cont inuará diciendo que la Re-
ligión. . . sobra y estorba. Ya tenemos 
escuelas sin Dios n i creencias, tenemos 
brujos y anarquistas, tenemos todas 
las grandezas de que nos habla E l Día, 
sólo nos falta la sanción del divorcio y 
entonces gozaremos de un cabal1 pa-
raíso. 
Nunca lamentaremos bastante el 
haber llegado a una época en que 
tan profimdament^ se han alterado 
las noca on es de lo justo y de lo injus-
to, de lo lícito y de lo ilícito, como si 
en el interior de nuestro ser no llevá-
semos un juez, eco de la ley divina, 
como si la mano de la Providencia no 
estuviese presente en todas las pági-
nas de la historia, como si la obra de 
Cristo no hablase con elocuencia irre-
sistible a nuestras inteligencias y a 
nuestros corazones. Dícese que * las 
pasiones del hombré no necesitan fre-
ao. como si el ser humano no- - súp la -
se al bruto de las selvas; dícese que la 
sociedad no necesita sanción divina 
que permita unes actos y prohiba 
otros, como si a nosotros nos debiése-
mos nuestra existencia y nuestros do-
nes, dícese j en píeno siglo veinte y 
por plumas directoras 1 que el Cristia-
nismo y la superstición africana son 
una misma cosa, ¿Qué puede espe-
rarse de tales enseñanzas" Pues na-
da más que los crímenes do Regla y 
Pedro Betancourt unidos al descoco 
de Santiago de Cuba y a las desver-
güenzas de que nos habla E l Dia. Pe-
ro, y ¿por qué no se muestran un po-
co más lógicos los maestros de tales 
doctrinas? Si el hombre no es un ser 
dotado de un alma libre y responsa-
ble de sus actos, sino más bien un 
bruto más o menos domesticado, su-
jeto a un aciago determinismo, una 
víctima del medio ambiente, como di-
ría Darwin y tras el Cesare Lombro-
so, ¿con qué razón y justicia se t i lda 
a esos infelices brujos de salvajes, in-
humanos, crueles y ensañados? ¿Por 
qué se les pretende castigar? ¿Por 
qué se inculpa a esas ^adolescentes, 
jóvenes y matronas" de que habla el 
colega antes citado, si en el culto de 
la materia, si en la adoración de la 
carne, consiste la verdadera civiliza-
ción? Y si la horrenda superstición 
Con todos sus vergonzosos frutos es 
tan digna como el cristianismo ¿có-
mo osamos creemos superiores a los 
lucumíes y a los eróticos, a los sáti-
ros y a las hetairas? Seamos fran-
cos y confesémonos, o ci-stianos coü 
honor y con gloria, o paganos con to-
dos sus crímenes y vilezas. ¡Mentira 
parece que en pleno siglo veinte haya 
plumas tan despechadas y tan bilio-
sas, ton sacrilegas y tan blasfemas, 
que afirmen la identidad del Cristia-
nismo con las atrocidad del barbarig-
mo africano! ¡ Ay, por cuántos ingra-
tos murió Cristo! ¡ Afirmar después 
de diecinueve centurias de una glorio-
sa existencia, marcada con todo géne-
ro de proezas que llevan en su frente 
el sello de lo divino, que el Cristia-
nismo lio es capaz a dar una congruen-
te explicación de su venida a l mundo 
y de su infinita superioridad sobre to-
dos los fantasmas de la superstición y 
del fanatismo, sobre todos los siste-
mas filosóficos y sobre todas las es-
cuelas ! ¡ Medir en una misma exe-
cración los nombres infames y los ho-
rrendos crímenes que la hez de la hu-
manidad ha perpetrado con la me-
moria siepipre gloriosa y con los he-
chos siempre excelsos de esa ingente 
pléyade de portentos históricos, de 
esos genios incomporables que se lla-
maron S. Pablo y S. Juan, S. Justi-
no y S. Agust ín. Orígenes y Tertulia-
no, Crisóstomo y Basilio, Beda y A l -
euino, Alberto y el Aquino,, Escoto y 
Abelardo, Buenaventura y Suárez, De 
Lugo y Tostado, Dante 'y Comeílle, 
Calderón y Cervantes, Miguel Angel 
y Rafael, Shakespeare y Milton, K i r -
cher y Pasteur, Pascal y Balmes, Ba-
con y Le Verrier, Volta y Ampere, Ca-
moéns y Racine, Menéndez Pelayo y 
Vázquez M e l l a . , , es sin duda alguna 
amalgamar lo sublime y lo ridículo, lo 
digno y lo execrable," la gloria y la 
ignominia! Tamaña aberración no ad-
mite más que dos causas, o una crasí-
sima ignorancia, o una refinadísima 
malicia. ¡ Infelices hijos de la heroi-
ca España, que en tales fuentes be-
ben ! ¿ Qué d i r án mañana de su sangre 
y de su historia, de su patria y de su 
gloria ? 
Cuando las sociedades ven consu-
marse horrendos crímenes sin conmo-
verse hasta lo más profundo de su 
ser; cuando el espectáculo de las he-
roicas virtudes y de sublimes sacrifi-
cios, lejos de causar respeto y admi-
ración, originan burlas y maldicio-
nes; cuando los llamados" a encauzar 
la sociedad por los derroteros del ho-
nor, sea desde los escaños legislativos 
o desde las alturas de la tribuna, sea 
desde las columnas del periódico o 
desde las páginas del libro. . . confun-
den en un solo aliento y en un solo 
anatema la obra más noble y estupen-
da, que los siglos presenciaran con un 
bochornoso acto de canibalismo gro-
sero y asqueroso. . . entonces es lle-
gada la hora de preguntar seriamen-
te y en nombre de la dignidad huma-
na si en realidad se pretende subir a 
la cumbr€ <ie la civilización honrada 
y digna que es fruto, pese a quien pe-
se, del Sacrificio del Calvario o por 
el contrario, ^ intenta degradar la 
inteligencia y el corazón hasta las teo 
ñ a s de los saduceos y hasta las infa 
mes orgias de Epieuro. 
í r a x c i s c o ROMERO. 
R e p a r t o de prem¡04 
E l día 26 del pasado se efectuó * 
el reputado Colegio de Ursulina», ^ 
rígido por las religiosas que ostentan 
ese nombre, la solemne distribucióJ 
de premios a las alumnas que lo» 
recieron durante el curso de 1912-13' 
A las tres de la tarde llegó al Colé!, 
gio de la calle Egido el Iltmo. §r 
Obispo de la Habana, Padre Goii24ie* 
Estrada, acompañado de su secretario 
particular, a quienes recibió el Padj.» 
Capellán de las Ursulinas Canónigo 
S. Amigó. 
Tan pronto ocupó su sitial nuestro 
estimado prelado, fué saludado por »4 
señorita .María Luisa Sánchez COn 
sentidas palabras y en nombre de sug 
compañeras, demostrándole su adhe. 
sión filial así como dándole las gracias 
por haber honrado con su preseneia 
tan hermoso acto. 
Después se desarrolló el siguiente 
programa: 
Les cloches du Manojiere, L . WeUy. 
señorita Carinen Oaroía. 
Discurso; señorita María L . Sánchez. 
Premios de mérito. 
Poet and Peasant, F . Supée; señ^rú 
tas C\ Oaroia, J . Fomos. 
" E l Premio de Honor", comedia 
tres actos, por A. S, C. Por las se-
ñoritas Landaluce, Ayala, M. Pére^ 
Sánchez, C. Pérez, C. Camicho. 
Vals, K. Berger: señorita L . Carrión, 
Premios de los sexto, quinto y cmrto 
grados. 
Poesía a Jesús Sacramentado; señorú 
ta María L . de Cárdena*. 
Vals Enchantée, B . Berger; señorita 
J . Fomos. 
A Happy BirtJvday. 
Premios de los tercero, segiLndo y pri, 
mer grados. 
Distinciones honoríficas. 
"Las Vacaciones", canto. 
Las jóvenes actrices ejecutaron m 
parte en la comedia " E l Premio de 
Honor" con mucha gracia y naturali-
dad. 
También se hicieron por las mismas 
educandas dirigidas por sus excelen-
tes y buenas maestras interesantes 
ejercicios de calistenia que merecieron 
la aprobación general. 
Después de la repartición de los 
premios, el señor Obispo Padre Gon-
zález Estrada, felicitó a las niñas por 
sus éxitos y les dió, como es consr-
guiente, sus paternales consejos Üenos 
de unción y bondad. 
Todas las n iñas regresaron muy 
contentas a su hogar, terminada su 
labor de algunos meses, que algunas 
no habían visto hacía tiempo, prome-
tiéndovse regresar más alegres aun al 
gran colegio que las Ursulinas acaban 
de fabricar y que de fijo será un cobi-
jador nido muy apropiado para ios 
pajaritos que lo mismo necesitan luz 
Que aire. 
Los a s b e r t i s í a s y Menocal 
En nuestra edición anterior dimoá 
cuenta de una entrevista que con el 
general Menocal se proponía celebrar 
el Gobernador de la Habana general 
Asbert. 
A la reunión, según hicimos cons-
tar, concurrieron los senadores asber-
tistas, señores V ida l Morales y Osu-
na, y los representantes señores Be-
tancourt y Arias. 
Según manifestó a los repórters, el 
general Asbert, la entrevista de refe-
rencia fué en extremo cordial, ha-
biendo ofrecido el Jefe del Estado, 
la reposición de los empleados asber-
tistas que han sido declarados cesan-
tes. 
E l Gobernador Provincial terminó 
manifestando, que el general Meno-
cal, le había ofrecido, además, dar ins-
trucciones a los Secretarios del despa-
cho para que atiendan a los senááo' 
res y representantes asbertistas, cuan-
do acudan a sus departamentos a tra-
tar de asuntos de conveniencia del 
partido, 
m t a s V e r Í í í í a l e s 
E l P. Rivero. 
Don Celestino Rivero, nuestro ea* 
trañable y distinguido amigo, capelláj» 
de la Quinta Covadonga, ha pasado 
unos días en el retiro de un pabelloj 
de aquella casa de salud, a causa <jj 
una caída que sufrió en la Iglesia del 
Pilar. 
• Allí fueron a saber de su salud nj* 
mcrosas amistades. Allí le hemos visto 
hoy. si no completamente restablecido, 
eil vías de una pronta curación. 
Lo que necesita ahora no es ya ^n 
tratamiento médico: es un poco de 
descanso. Y en busca de silencio, de 
descanso, de aire puro y de cariño fra* 
ternal. se t ras ladará esta tarde a la ca-
sa que nuestro Director tiene en 1* 
Loma del Mazo. 
Le deseamos al querido enfermo unS 
curación total y rápida. 
E l s e ñ o r F r a n k Ste inhar t 
A hovdo del vapor americano 
ratoga". entrado ayer en puerto. /(>; 
gresó de su viaje a los Estados Ü»1* 
dos, nuestro querido amigo el señpí 
Frank 'Steinhart, competente adniiu'?; 
t radol de la empresa fusionada de 
t ranv ías y de Gas y Electricidad 
esta capital, 
^ea bienvenido. 
Vapor "Reina María Cristina 
Este vapor l legará a este puerto ' 
las 4 de la tarde de hoy 3, según a» 
rograma recibido por su consignatario 
el señor don Manuel Otadiiv-
D i A K l O D E L A MaBIAUL—Edieiuii de la maiiaaa.—oauu ó de iy ia . 
D e l a " G a c e t a " 
En aa baceta," d« ayar ee Itaa publicado 
J¿s 6iguient«& reBoluckm«: 
L E Y E S i nr 
Romijotando el artículo 47 ce ^ J f > ° ¿ 
^üiica de las ProviiDcia» en la elgnlente 
les podrán acordar um ^ ^ ^ ^ ^ 
uno de sus miembros o « ^ ^ ^ f j ^ 
^ r s ^ i d ^ t í % s s s f e 
ni el SecreUrio del Consejo p ere.biránre-
tribución Sepia por nmán ^ *™ 
sino la que les coíresponda ail igual de los 
demás Conesejeros. 
La dotación que acuerden los Con&eje-
ros ProvinciuLes de oonfonmdad con lo 
dispuesto en este artículo, no estará com-
prendida en la total consignación para 
eastos de personal que señala el artículo 
petenta de la tUey Orgánica de las Provín-
olas". . 
Declai-ando exentos de derechos de 
Aduana, puerto y almacenaie y con desti-
no al Cuerpo de Bomberos ce Sagua la 
Grande, un carro escalera y sus accesorios 
rv cuatro mü pies de mangueras. 
Autorizando al Poder Ejecutivo para sa-
tisfacer durante el ejercicio fiscal de 1913 
a 1914. los gastos de Ja Oficina del "Diario 
de Sesiones y Archivo de la Comisión Con-
eultiva". 
Se concede, además, al Poder Ejecutivo 
un crédito de tres mil pesos para subastar 
la Impresión del "Diario de Seeiones de la 
Comisión Consultiva", quedando encarga-
da de facilitar loe originales, vigilar su or-
denamiento, corregir el estilo y rervisar las 
pruebas, lo, Oficina mencionada. 
Concediendo un donativo de mil pesos, 
en moneda oficial, por una sola vez. al 
doctor Fernando Anturo de Zayas y Ville-
gas, y, además, una pensión vitalicia de 
jmil doscientos pesos anuales, pagaderos 
|>or mensualidades vencidas. 
D E C R E T O S 
Transfiriendo $754*06 para viáticos de 
ios funcionarios diplomáticos y consula-
res. 
Declarando terminados los servicios del 
doctor Eincoln de Zayas y Junco como 
Traductor auxiliar clase técnica de la Se-
cretaría de Estado. 
¡Nombrando Fiscales de Partido de Ja-
ruco y G îane, .vacantes por renuncias de 
los señores René de iLamar y Capó y Lmis 
Al'berto Rubio, a los señores Julio Deho-
gnes y Páez y Dionisio F. del Pino. 
Nombrando para Ja plaza de Juez de 
Iii¡strucoión y Correccional de Holgnín, va-
cante por pase a otro destino del señor 
Miguel A. Zaidívar y Sánchez al señor 
Gonzalo del Cristo y del Corral. 
Desestimando la solicitud del Edo. Es-
lanis.lao Cartañá y Borrell, referente a la 
formación de nn expediente sobre su ca-
pacidad. 
'Nombrando Notario Público con resi-
demeia en Bolondrón, al doctor Pedro Ca-
dalso y Guichard, 
Transfiriendo $6,000 para gastos genera-
les e imprevistos de la Secretaría .ie Go-
bernación. 
Nombrando Comisionados del Servicio 
Civil por un término de cuatro años, qoie 
comenzará a contarse desde el día prime-
ro de Julio del corriente año, a los Sres. 
Emilio Iglesias, Enrique Castañeda y Car-
los Fonts Sterling. 
Nombrando al señor Samuel Roca y 
New'hayy Jefe del Negociado de Contabl-
flidad y Bienes de la Secretaría de Obras 
¡Pñblicas. 
Declarando sin lugar el recurso de alza-
ba interpuesto por Diego Pérez Barañano 
contra acuerdo de la Secretaría de Obras 
IPúblicas, que ordenó Ja instalación de un 
.flnetro contador para agua en la fábrica de 
fósforos establecida en Infanta número 
«5. 
Declarando sin lugar el recurso de alza-
da interpuesto por Enrique Ñápeles Fajar-
do, contra acuerdo de la Secretarla de 
Hacienda, denegándole su reposición en el 
cargo de Jefe de Administración de quin-
ta rilase de ila Dirección General de Lote-
ría; así como el pago de haberes dejados 
de percibir. 
Declarando sin lugar el recurso de alza-
da interpuesto por Julio César Menéndez 
contra acuerdo de la Secretarla de Sani-
dad y Beneficencia. 
Declarando sin lugar el recurso de alza-
da .interpuesto por AureLio Delgado Ora-
mas, contra acuerdo de la Secretaría de 
tHacienda, declarando sin lugar la solici-
tud de nulidad del expediente de apremio 
en cobro de censos de la finca "Perdo-
mo". 
Declarando sin Jugar el recurso de ai-
rada interpuesto por el señor Pantaleón 
Olambrada, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
denegándole la linscripción de la marca 
'MJa India". 
Indultando a Armando Barba Pérez y 
José Gutiérrez Barroso, :perdonándeles el 
resto que les queda por cumplir de la pe-
na de dos meses y un día de arresto ma-
yor que a cada uno impuso la Audiencia 
de la Habana, por el delito de atentado a 
agente de la Autoridad. 
Resolviendo que para concurrir postores 
a las subastas para los suministros a la 
Secretaría de Gobernación y sus depen-
dencias, no será necesario estar matricu-
íados como industriales o comerciantes, 
pudiendo concurrir a las mismas con ca-
rácter particular, previa la prestación de 
ia fianza respectiva sin perjuicio de los 
derechos que, por consecuencia de las su-
bastas, correspondan a los Municipios. 
' C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Oeste, al señor José García Sánchez. De 
Remedios, a los señores Francisco Ser-
tíio, Juan M. Acosta y María Alfaya De 
Nuevitas, a los señores Hortensia Alday 
Bilfva, José Antonio Guerm'y Caridad Pé-
fez viuda de Gibbs. 
Juzgados Municipales. — Ded Norte, a 
don FelLciano Díaz y González. 
Jiien mirado, hoy debiera orlar esta 
sección para que resultara nota de lu-
to, o de medio luto por lo menos. E n 
eHa, contra mi costumbre, creo qne de-
bo, rindiendo ferviente culto a la ac-
tualidad, fijarme en una nota lúgubre 
y/dar la voz de alerta; porque,de Tepe-
tiree el doloroso caso que ha registrado 
la prensa toda, caso que no es el pri-
mero desgraciadamente, lo que digo 
del luto tipográfico para esta mi sec-
ción debiera decirse de la mitad más 
una de las familias que pueblan la isla 
de Cuba. 
Inglaterra y esta tropical y del'iciosa 
tierra cubiche por fuerza han de preo-
cupar la atención de los espíritus ob-
servadores. 
E n lo tocante a la primera, las su-
fragistas ofrecen un caso único, digno 
de estudio. 
E n cuanto a Cuba, lo ofrecen los em-
pleados del Estado; y como éste no 
ponga tiento en sus actos será culpa-
ble de la despoblación de la isla. 
Las sufragistas inglesas quieren el 
sufragio y á sus quereres lo sacrifican 
todo, empezando por sacrificar la pro-
piedad ajena, y acabando por sacrifi-
car su libertad; y puestas en camino 
del sacrificio, por recuperai; aquella se 
disponen al sacrificio de su existencia 
por medio de la "huelga del hambre," 
nombre que, sea dicho con todo el res-
petoso me parece muy apropiado por-
que la huelga, cuando no entran ali-
mentos en el estómago, antójáseme que 
es huelga de "bisteques," o de frijo-
les y, por lo tanto nunca con más mo-
tivo podría llamarse "huelga de ali-
mentos," o "huelga dg estómago" la 
Kamada huelga del hambre. 
Es inútil que a una sufragista se le 
pongan delante sendws trozos de "ros-
beaff" o de "puding": no come. 
E l estómago se les encabrita segu-
ramente, pero i y el ideal?. . . ¿y el 
sufragio? y, sobre todo ¿y la libertad? 
Si ayunar es salir a la calle ¡venga 
ayuno! 
Las autoridades inglesas son tan be-
névolas con las, al parecer, damas que 
arrojan bombas, y destruyen edificios, 
que en vez de dejarlas morir de ham-
bre las ponen en libertad. 
Con h) cual las sufragistas apren-
den una cosa: saben que, .si no dere-
cho al voto y demás cosas inherentes 
al mismo, tienen derecho a no morirse 
de hambre por su propia voluntad: el 
gobierno vela por ellas, las abre la jau-
la y las dice ¡volad!. . . ¡vivid! sed li-
bres y, sobre todo, ¡comed! 
No les dice: "tirad bombas," Pero 
ellas, las sufragistas las tiran. 
E n Cuba, si hay sufragistas nadie 
se ha enterado como no sea durante el 
tiempo preciso d^ chotearlas. 
E n cambio hay empleados del' Es-
tado, como los hay en todas partes: tal 
vez hay más que en otras partes; y tal 
vez son más apegados al cargo ya sea 
por amor al trabajo o por otro amor 
más liviano. 
Y el empleado cubano, por lo que 
desgraciadamente &e ha visto dos ve-
ces en muy poco tiempo, está dispuesto 
a conseguir la inamovilidad; y para 
conseguirla está dispuesto a apelar a 
la "huelga de la vida" que es más gra-
ve que la '1 de alimentos,'' y qUe es di-
fícil que el gobierno solucione. 
Para solucionarla no qijeda más que 
un camino: asegurar al empleado que 
si cumple con su deber no será decla-
rado cesante. 
¿ Lo hará el gobierno ? ¿ Conseguirán 
los empleados que lo haga? ¿Ll'egará 
el día en que se levante un monumen-
to a los mártiTes de la idea? 
No se trían ustedes, que la cosa es se-
ria: hay mártires. E n poco tiempo se 
han suicidado dos empleados al notifi-
cárseles su cesantía. 
Medite el1 gobierno. 
Tiemble, por ejemplo, el general 
Freyre de Andrade al pensar qué hu-
biese ocurrido, -y cómo tendría la con-
ciencia si anteayer, al decretar la ce-
santía de todos los empleados del 
Ayuntamiento, éstos se hubiesen japo-
nesamente echado los intestinos a la 
intemperie, en masa, todos a u n a . . . 
i No digo antes que el luto tipográfi-
co que por poco pido para orlar hoy 
esta sección cotidiana, puede con el 
tiempo, y en una racha como la que 
azotó al personal del Ayuntamiento, 
convertirse en luto general? 
Porque ¿en qué familia no hay un 
empleado del Estado? 
Mediten los poderes públicos. 
Inglaterra y Cuba, los dos polos. . . 
del termómetro, quizás están 'prepa-
rando inconscientemente una formida-
ble revolución de cosas y de modos de 
entender la v ida . . . 





1 y 35 p. m. 
A I enterarse los vecinos de este pue-
blo de la caritativa petición hecha por 
el Honorable Presidente de la Repú-
blica al Congreso, para la creación 
de un hospital para pobres en este 
pueblo de extensa zona azucarera, me 
ruegan que por mediacióin del DIA-
R I O D E L A ¡MARINA, dé las gracias 
al general Menocal y al Secretario de 
Sanidad, por obra tan humanitaria. E l 
pueblo que trabaja sin pedir preben-
das, muéstrase regocijado con ese 
plausible rasgo del Jefe del Estado, 
que aliviará la situación precaria de 
los necesitados d̂el término. 
Doctor Méndez. 
SOLO HAY UN "BROMO-QUININA," 
ese es el LAXATIVO BROMO-QUININA, 
usado en todo el mundo para curar resfria-
dos en un día. Procuren ver si la firma de 
E. W. GROVE está en cada cajlta. 
Díspensar id ' 'La Car idad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
m. D E L F I N 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C N I O A L 
Observajc iones a las 8 a., on. del meridia-
no 75 de Greenwioh. 
Barómetro en miliLmetoos: Pinar, 762.38; 
Habana, 762.50; Matanzas, 762.63; Isabela, 
762.75; Camagiley, 762.«5; Songo 762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 25'4, 
max. 36'(5, min. 2r6; Habana, del momento 
26*0, max. 29*0 ¡min. 22'8; Maitanaas, del mo-
mento 25'6, max. 29'6, min. 21'0; Isabela, 
del momento 27'0, max. 30'0, min. 22*5; 
Camagüey, del momento 24:'4, max. 31'0, 
min. 20''6; Songo, del momento, 24'0, max, 
'30'0, min. 22'o. 
Viento direoaión y velccidad en metros 
por segundo: Pinar, E. 7.0; Habana, ESE. 
4.0; Matanzas, S. flojo; Isabela, NE. flo-
jo; Camagiiey, ENE. flojo; Songo, caJma. 
LduTia en milimetros: Pinar, 11.0; Haba-
na, 2.5; Matanzas, 2.5; Camagiiey, 2.9.8. 
Estado del cielo: Pinar y Habana paî  
te cubierto; Matanzas e Isabela despeja-
do; OamagliLey y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Candelaria, San Cristóbal, 
Puerta del Golpe, Artemisa, Guanajay, Ca-
bafias, Quiebra Hacha San L/uis Sábalo, 
Dimas, Arroyos de Mantua, Pinar del Rio, 
en toda la provincia déla Habana excep-
to en Alquizar, Regla, Jajaico,y Sta. Cruz 
del Norte, en toda ila provincia de Matan-
zas, en toda la de Sta.. Clara excepto en 
Caiabazar, SaLamanca, Zulneta Sagua, Isa-
bela de Sagua, Rancho Veloz, Sierra More-
na, Quemados de Güines y Corral 111o, llo-
vió en Contramaestre, Sta. Cruz del Sür, 
San Jerónimo, Piorida, Majagua, Martí, 
Morón, Chambas, Stewart, Jagueyal, Siba-
nicú, Casoorro, Guáimaro, Campechuela, 
Camagiiey, y Rio Cauto, Niquero, Cauto, 
Puerto Padre, Delicias, Chaparra, San An-
drés, San Agustín, Omaja, Tunas de Za-
za, Holguín, Baiblney, Oacocum, Guisa, 
Bueycito, San Luís, Birán, Felton, y Ja-
maica, 
EL ABONO CONCENTRADO MEXICANO, MARCA " F E L I X " 
DA A LAS P L A N T A S EXTRAORDINARIA EXUBERANCIA Y A LAS 
F L O R E S COLORES VISTOSISIMOS. = 
Paquete GRANDE 2 5 centavos y PEQUEÑO 1 5 centavos. 
DE VENTA EN LAS BUENAS DROGUERIAS Y 
R . L A N G W I T H y C i a . O B I S P O N U M . 6 6 . 
Tercer Congreso M é d i c o Nacional 
E l sábado 5, a las cuatro y media 
p, m., se reunirá la Comisión organi-
zadora del Tercer Congreso Médico 
Nacional, en Virtudes 37. morada del 
doctor Gabriel Casuso, Presidente. 
Así nos lo comunica el Secretario, 
Dr. Francisco Fernández. 
c 2201 a l t . 3 J l . 
DOCTOR C A L V E Z 8 D I L L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SB-
MINAIiES. — ESTERILIDAD.—VZ». 
NSREO. — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l j d « 4 a 4 
49 S A B A N A 49. 
Especial para Icr pobres <1« 5% a S 
NO B A S T A C O M E R PARA E N G O R D A R ~ ^ 
— n o a s i m i l a b l © « , N O P I E I R D A " T I E I M P O 
T O M E E L . V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
UNA coaita t a u i V A L C S mamos o c carne. O r o g u o r i a S a r r a y F a r m a s i a » . 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n . J u i c i o s o r a l e s . J u r a m e n t o d e u n F i s c a l . P o r e x c i -
t a r a l a r e b e l i ó n . L i c e n c i a . C o n t r a u n o s c o m e r c i a n t e s a m e r i c a n o s . 
S o b r e l a p o s e s i ó n d e u n s o l a r . O t r o s f a l l o s c i v i l e s . S e n t e n c i a s . 
C o n t r a e l T e s o r e r o d e l A y u n t a m i e n t o d e G u i ñ e s . D i s t r i b u c i ó n 
d e J u z g a d o s . I m p o r t a n t e s d a t o s e s t a d í s t i c o s . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
CON Y SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado con lugar el re-
curso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por el Ministerio Fis-
cal contra la sentencia dictada por la 
Sala Primera de lo Criminal de la Au-
diencia de a Habana que condenó a 
George de Berg y Marie Ernes o Geor-
gette Petite o María Fischbach como 
autores de un delito de corrupción de 
menores a la pena de 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
E n la misma sentencia se declara sin 
lugar el recurso establecido por los 
procesados contra el fallo de la expre-
sada Sala Primera. 
ASUNTOS E N L O C R I M I N A L 
Infracción de Ley.—Pedro Pérez 
Borges, por homicidio. Ponente: se-
ñor Gutiérrez. Fiscal: señor Bidega-
ray, Letrado: señor Pórtela. 
Infracción de Ley.—Alfredo B. 
Monnar Hernández, por falsedad en 
documento mercantil. Ponente: Lato-
rre. Fiscal: señor Bidegaray, Letra-
do: señor Ponce de León. 
E N L A A U D I E N C I A 
P E R J U R I O Y HURTO 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de vacaciones se celebraron ayer dos 
juicios orales: los de las causas contra 
Cecilio Rice, por perjurio y contra 
Benigno Morales y Gumersindo Val-
dés, por hurto. 
Para el primero interesó el Ministe-
rio Fiscal 1 año de prisión y en cuan-
to al segundo retiró la acusación. 
ROBO Y OTRO D E L I T O 
Ante la Sección Segunda de la Sala 
de vacaciones se celebraron los juicio» 
de las causas contra Dionisio Vigil 
Moro, por robo y contra Agustín Cao 
Vidal, por tentativa de abusos. 
Para el primero interesó el Fiscal 
3 años, 6 meses y 21 días de prisión 
correccional y para el segundo la mis-
ma pena. 
J U R A M E N T O 
Ante el Tribunal en pleno, juró ayer 
y tomó posesión de su cargo de aboga-
do Fiscal de esta Audiencia el doctor 
"Wenceslao Galvez. 
POR E X C I T A R A L A S E D I C I O N 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado conclusiones provisiona-
les interesando para Sebastián Aguiar, 
Antonio Rodríguez e Isidoro Lois, la 
pena de 2 meses y 1 día de arresto, 
por haber publicado un violento ar-
tículo en el periódico socialista "Tie-
r r a . " injuriando a las autoridades de 
Caibarién y excitando a la sedición, 
OTRAS C O N C L U S I O N E S 
Las ha formulado el Ministerio Fis-
cal interesando la imposición de las 
siguientes penas: 
—Para Vicente López, por robo, 10 
años, 6 meses y 1 día de prisión. 
—Para José Alfonso y Alfonso, por 
rapto, 1 año 8 meses y 21 días de 
prisión correccional y accesorias. 
—Para Julián Pérez Méndez, José 
García López y Raimundo Pérez Gó-
mez, por amenazas condicionales de 
muerte, 8 años y 1 día de prisión. 
L I C E N C I A 
E l nuevo Abogado Fiscal de esta 
Audiencia señor Wenceslao Gálvez, ha 
solicitado 25 días de licencia por en-
fermo. 
S O B R E R E S O L U C I O N D E ÜN CON. 
T R A T O . 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre resolución 
de contrato promovió en el Juzgado 
del Norte don Agustín Hernández y 
Martín contra don Francisco Martínez 
Mesa; la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, con 
las costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
E n el inferior triunfó el señor Mar-
tínez Mesa, 
C O R R E C C I O N D E J A D A 
E F E C T O 
SIN 
Ha sido dejada sin efecto por la i 
Sala de lo Civil una corrección discipli-' 
Darla que había sido impuesta al escri-
bano del juzgado del Este, señor Do-
mingo Oliva, en autos del juicio de 
mayor cuantía promovido por Esco-
lástica y María Goyo contra Miguel 
y Ricardo García Alvasess v otros. 
CONTRA A M E R I C A N O S 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre rescisión 
de venta de solares y otros pronun-
ciamientos promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte don Do-
mingo Lamigueiro y Aneiros y conti-
nuó después don Alberto Ponce de 
León contra George "Washington Sci-
ple a Robert F , Ingran, comerciantes 
ambos y domiciliados en los Estados 
Unidos; la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, con 
las costas de esta segunda instancia de 
cargo del apelante. 
E n el inferior triunfaron los comer-
ciantes citados, 
L A P O S E S I O N D E UN S O L A R 
E n los autos del juico de interdicto 
de retener la posesión, del solar núme-
ro 8 de la calle de Matadero, en esta 
ciudad, promovido en el Juzgado del 
Sur por don Casto Fernández y To-
rrez contra don Ramón Planiol y 
Claramunt; la Sala de lo Civil ha 
fallado revocando la sentencia apela-
da y declarando con lugar la demanda. 
E n el inferior triunfó el señor Pla-
niol, 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes 
Absolviendo a Antonio Pardiño y 
María Antonia Pardiño Agapito Gó-
mez Sánchez, Antonio López Graña, 
Alberto López, Bonifacio Puig y Se-
rafín Juncal en causa por falsedad 
en documento público y matrimonio 
ilegal, 
—Absolviendo a José Molina, por 
robo, 
) —Condenando a Domingo Armas, 
por robo, a 6 años y 1 día de prisión. 
—Absolviendo a José Esteban Ro-
dríguez en causa por lesiones graves 
y condenándole a 20 días de arresto 
por una falta. 
L A C A U S A D E L T E S O R E R O D É 
GÜINES. 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
devuelto al Juzgado de Güines la cau-
sa instruida por defraudación contra 
el Tesorero de aquel Ayuntamiento, 
señor Manuel Juárez, con el fin de 
que se practique por dos peritos una 
liquidación durante el tiempo que du-
ró su gestión financiera en dicha Ad-
ministración Municipal. 
D I S T R I B U C I O N D E JUZGADOS 
Mientras dure el presente período, 
de vacaciones la distribución de los 
Juzgados será la siguiente: 
Conocerá la Sección Primera de las 
causas que se radiquen en los Juzga-
dos de la Ciudad y la Sección Segun-
da de los sumarios que se inicien en 
los Juzgados de Guanabacoa, Isla de 
Pinos, Bejucal, Jaruco, Güines, San 
Antonio de los Baños y Marianao, 
T R A B A J O S E S T A D I S T I C O S 
Sol-a Tercera. 
Relación de los asuntos despachados 
por la Sala Tercera de lo Criminal en 
igual período: 
Causas abiertas a juicio oral 368; 
sobreseimientos libres 26; sobresei-
mientos provisionales 1,350; extinción 
acción penal 69 ¡ inhibiciones 201; re-
beldes 109; quejas 5; amnistía 4; mal 
formado el sumario 1; causas radicales 
2,962; Habeas Corpus 3; juicios orales 
celebrados 312 j sentencias dictadas 
319; sentencias condenatorias 216; 
sentencias de conformidad 25; sen-
tencias absolutorias 103; recursos de 
casación admitidos 63; recursos dene-
gados 4; quejas 2; abandono de quere-
lla 5; auto de suspensión del artículo 
383 5; indultos tramitados 110; exhor-
tes tramitados 63; causas archiva-
das 1,736, 
R E S U M E N 
Pendientes en 30 de Junio de 1912 
36; ingresos de primero de Julio de 
1912 a 30 de Junio de 1913 2,126 ¡ter-
minadas 2.085; pendientes en 30 de 
Junio de 1913 77. 
Sala Segunda. 
Trabajos realizados por la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana durante igual período: 
Pendiente de 1911 3; pendientes de 
1912 106; ingresadas de primero de 
Julio de 1912 a 30 de Junio de 1913 
1,642; juicios orales señalados 388; 
juicios orales celebrados 348; juicios 
orales suspendidos 9, 
T E R M I N A D A S : 
Por sentencias absolutorias 98; por 
sentencias condenatorias 272; por so-
breseimientos libres 105; por sobresei* 
mientes provisionales 828; p>or extin-
ción de acción penal por matrimonio 
67; por extinción de acción penal pnr 
amnistía 4; por abandonada la que-
rella 7; por inhibición al Juzgado Co-
rreccional 126; por rebeldía 60; recuiv 
sos de casación admitidos 97; recurso* 
de casación denegados 7; recursos da 
queja 6; causas pasadas a la Mesa da 
Ejecutoria 366; cumplidas 279; pen-
dientes 87; exhortes 79; indultos 246 '̂ 
Sala Primera. 
Relación de los asuntos despachad-O»" 
por la Sala Primera de lo Crimina^', 
de esta Audiencia desde el primero"1 
de Julio de 1912 a 30 de Junio áü* 
1913, 
Causas abiertas a juicio oral 446^ 
sobreseimientos libres 20; sobresei-
mientos provisionales 936; extinción' 
penal 37; inhibiciones 120; rebelde* 
110; quejas 123; amnistía 3; mal íov-t 
mado el procedimiento 4; causas radi-1 
cadas 1,602; archivos 1,483; autos de-
finitivos dictados 184; juicios orales 
celebrados 370 sentencias dictadas 
390; sentencias condenatorias por con-
formidad de las partes 20; condenato-
rias en juicio oral 246; absolutorias 
144; resursos de casación admitidos 
96; recursos denegados 1; apartado y 
abandono de querella 4; auto de sus* 
pensión del artículo 383 3; indultos 
tramitados 162; exhortos tramitados 
74; Habeas Corpus 4, 
R E S U M E N : ' 
Pendientes en 30 de Junio de 1913 
79; ingresados en primero de Julio a 
30 de Junio de 1913 1,713; terminados 
1,645; pendientes en 30 de junio de 
1913, 68, 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S E C C I O N P R I M E R A D E VACA^ 
C I O N E S . 
No hay. "» 
S E C C I O N S E G U N D A D E V A C A 
C I O N E S . 
No hay. • \ 
V I S T A S C I V I L E S 
E n la Sección de lo Civil de la Sa-
la de vacaciones están señaladas para 
hoy las siguientes vistas: 
Juzgado de Marianao, juicio segui-
do por Segundo Corbuison y conti-
nuado por Juan Cadabal contra la su-
cesión de Pastor Biurun. Ejecutivo. 
Ponente: señor Valle. Letrados: se-
ñores Ros y Sarraín. Procuradores i 
señores ereira y Granados. 
Juzgado del Norte.—Antonio Gay 
contra José y Sebastián Morales y 
otro. Ejecutivo. Ponente: señor Tre-
lles. Letrados: señores Lazaga y Re-
cio. Procurador: señor Barrio/ 
Audiencia.—Ernesto Collazo contra 
una resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil-Contencioso-Administrativa 
Ponente: señor Cervantes. Señor Fis-
cal. Letrado: señor P. G. Saenz. 
Audiencia.—Manuel E , Gómez co-
mo tutor de la menor Juana Cano, 
contra resolución del señor Presidents 
de la República, Contencioso-Admi-
nistrativo. Ponente: señor Hernán-
dez, Letrado: señor Gómez, Señor 
Fiscal. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Personas que tienen noíificacionet 
en la Audiencia, en el día de hoy: 
Letradas.—Basilio B, Tariche, Ale-
xander "W. Kent, José R, Villaverde» 
Juan J . Maza y Artola, Alejandro 
Testar, Enrique Castañeda, Nicorae-
des de Adam, José Perujo, Alfreda 
Casullera, 
Procuradores. — CRei l ly , Zaya» 
Luis Castro, Reguera, Sterling, Barrfo, 
Llama, A, Daumy, Barreal. Vélez, 
Claudio, Leanes, Mejías, Isidro V* 
Chiner, Miguel Ibáñez, Toscano, Gra-
nados. 
Mandatarios y Parías,—Francisco 
G, Quirós, Isaac Regalado, Mariano 
Espinosa, José Molina, Luis García 
Zamora, Fernando González Osma, 
Luis Márquez, Gumersindo Saenz da 
Calahorra, Joaquín G, Saenz, Evari> 
to Ruiz Abascal, Francisco D, Angti 
lo, José Illa, Jaime Riera, Pedro ITíiW 
culano, Oscar de Zayas, 
E l pequeño amargor fle la cerveza 
la oonvierte en. aperitivo y no hay 
ninguao que snper^ en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
U n F r a s c o , á $ Gt-80 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
RN TODAS LAS FARMACIAS 
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C o r u ñ a . 
E n la ciudad herculina, causaron 
gran satisfaoción las noticias de dos 
iiomenajes de quo acaba de ser objeto 
la, ilustre autora de ''Los Pazos de 
íülloa." 
Helos aquí: 
E l Ayuntamiento de Madrid, en su 
«(íltimia sesión, acordó dar el nombre 
de nuestra insigne conterránea la C<m-
desa de Pardo Bazán, a una de las 
touevas calles de la Corte. 
E l acuerdo, tan justo como simpáti-
co,, fué adoptado por unanimidad. ^ 
Este homenaje merecidísimo, coin-
loide con otros muchos más significa-
Itivos, cuyos ecos nos llegan desde paí-
ses lejanos, los que van a la cabeza de 
ÍLa civilización contemporánea. 
De los Estados tenidos acaban de 
^enviar a la ilustre escritora la gran 
Imedalla de primer premio de literatu-
r a y arte. 
¡La recibió por conducto de la ''His-
jpanic Society," que tanto interés se 
toma en cuanto puede redundar en 
Ühonna y gloria de España y de los es-
ípañoles ilustres. 
fi L a medalla que es de oro, ostenta 
{alegorías del Genio, de la Inspiración 
¿jr de las Musas; lleva inscripciones, y 
ítma de ellas dice: ^Bendiga Dios_ a 
teiquellos a quienes el Genio inspiró, 
j^on como las estrellas; poseen la a'do-
tracióin del mundo, pero no el reposo." 
Este premio tan señalado, y el en-
cargo del retrato de la condesa de Par-
ido Bazán, que acaba de hacer Sorolla 
toara la Biblioteca de la Sociedad í l i s -
Jpánica, revelan el interés que allí des-
tpierta nuestro arte y las personalidad 
Ides en que está representado más es-
pecialmente, como es, tan en primer 
•término, la de nuestra eminente pai-
sana. 
•—'La orquesta 'Sinfónica, de Ma-
ülrid, esta notable colectividad honra 
(<ie España, que dirige el eminente 
f¡maestro Arbós, dio en L a Coruña, co-
limo todas las primaveras, dos magnífi-
cos conciertos, a los cuales ha asisti-
dlo una enorme y selecta concurrencia. 
Be la Coruña fué a Vigo donde ha 
xelebrado otras dos sesiones musicales. 
* — L a huelga general declarada en la 
pciudad herculina, al fin, gracias a las 
lacertadas gestiones de las autoridades 
¿encontró solución. Mientras el paro 
sobrero estuvo en vigor, ni los periódi-
scos pudieron publicarse. 
: L a huelga obedeció a una petición 
{¡de mejoras—la jornada de ocho horas 
¿—que los trabajadores metalúrgicos 
íhicieron a sus patronos. 
* — L a Exposición de fotografías que 
Ipe celebrará durante las fiestas de 
iAgosto en L a Coruña, promete ser un 
¿éxito. Son numerosas ya las inscrip-
iciones recibidas entre las cuales figu-
r a n las de distinguidas señoritas, 
i —Comienza a despertar gran tani-
«mación entre todOs los aficionados de 
fGalicia, la magnífica corrida de toros 
wire la Ásociación de la Prensa coruñe-
s a proyecta para el próximo trece de 
•Julio. Entre los diestros que tomiarán 
imparte en la misma, figura—y este es 
fel ''elou" del programa—el fenóme-
áno de la tauromaquia " Gallito I I I . " 
Y cuenta que el flamenquismo va 
domando earta de naturaleza entre 
^nosotros. Porque en Lugo ya se hizo 
wn circo taurino, que malo y todo, 
«ii-íió para dar dos modestas novilla-
das y en Santiago se lucha por edifi-
car también una plaza de toros, lo 
«mismo que en Vigo y en Ferrol. ¡ Oh, 
imanes de '1 Celita I' ' 
—'Las pruebas realizadas por el aco-
pratiído "España" han dado el exce-
lOonfcs resultado que era de esperar. 
¡La prensa del Ferrol se ocupa con ex-
tens ión de las mismias. 
í —Circula, en Santiago estos días el 
niicor de que el gerente de la Compa-
hfila 4'Tro West'salió para Madrid con 
objeto de tratar de la adquisición de 
ia línea de Ferrol a Betanzos a condi-
' c ión de construir después la de Betan-
zos a Santiago. 
No sabemos qué grado de posibili-
(dad pueda tener esta cesión, tratán-
^dose de un ferrocarril estratégico y 
de una compañía extranjera, pero lo 
cierto es que el rumor circuló por San-
tiago. 
Lo que resulta un hecho es la cons-
trucción de la estación del ferrocarril 
de Santiago ia Carril que ahora se ha-
llaba en Cernes, en la Carrera del 
Conde. Gracias a las acertadas gestio-
nes del señor García Prieto. 
—Ocurrió en la carretera que de 
Santiago va a Noya una sensible 
desgracia de la que ha resultado víc-
tima la vecina de San Payo, Manuela 
Ohonza. Guiando ésta una carreta 
de bueyes, sufrió la fractura de la 
pierna derecha. 
—[Registróse un lamentable suceso 
en la parroquia de San Martín de 
.Cobas (Serantes) inmediato a Fe-
rrol. 
Un hombre de 33 años, que al pare-
cer, desde hace tiempo, tenía pertur-
badlas las facultades mentales, se arro-
jó a un pozo situado en la huerta que 
existe en la parte posterior del domi-
cilio de sus padres, sin que nadie lo 
hubiera visto. 
Para realizar su propósito se envol-
vió en una manta que recogió de 
su casa. 
Al salir a la huerta un hermano de 
aquel, advirtió que se movía la cuer-
da que sostiene el balde del pozo, y 
acercándose al brocal observó que ha-
bía un bulto a flor de •agua. 
Seguidamente dió aviso a sus pa-
dres, quienes procedieron a extraerlo, 
y cuál no sería su sorpresa d olorosa 
al ver que era su infortunado hijo, ya 
cadáver. 
—Falleció en L a Coruña el presi 
dente que fué de la Sala de la Audien-
cia de lo Civil de la Audiencia territO' 
rial, don Pablo Arrais e Irueta, 
—Ha sido aprobado por la direc 
ción general de Obras Públicas el ex 
pediente y proyecto de abastecimien-
to de aguas de la ciudad de Ferrol, de 
que es autor el ingeniero don Emilio 
Pan de Saraluce. 
— E n Santiago en las próximas fies 
tas del Apóstol se celebrará una ker-
mese con objeto de allegar recursos 
para la erección de la estatua a Rosa 
lía Castro. 
—39 Ayuntamiento de L a Coruña, 
acordó suscribirse a 30 ejemplares del 
Diccionario que viene editando la Real 
Academia Gallega. 
E n la misma sesión en que este 
acuerdo se adoptó, tuvo lugar la lec-
tura de la hermosa carta de don Nico-
lás Rivero, en que éste da cuenta del 
resultado de la suscripción para el 
mausoleo a Curros Enriquez. 
L a carta fué oída con íntima sa-
tisfacción, tributándosele grandes y 
cordiales elogios por los ediles. 
Luego se acordó trasmitir las gra-
cias más expresivas y calurosas al 
Diario de l a Maeina y a su ilustre di-
rector. 
De esto se ocupa toda la prensa de 
Galicia con entusiasmo, y por lo mis-
mo yo hago punto, por hoy, en la ma-
teria. 
—Por el representante del Ayunta-
miento de L a Coruña en Madrid se 
procedió a enajenar los títulos reco-
gidos de la fianza que tenía prestada 
la primitiva empresa de la traída de 
aguas a esta capital. 
L a negociación produjo noventa y 
ocho mil y pico de pesetas que se 
aplicarán, entre otras importantes me-
joras, a reanudar las obras del Palacio 
Municipal. 
—Ha producido entusiasmo en L a 
Puebla la noticia de haber sido otor-
gadas 252,000 pesetas por el Estado 
para dar principio a las obras del 
muelle. 
Se solemnizó el fausto hecho con un 
gran banquete en la Casa Consistorial. 
— L a muerte de Rafael Balsa de la 
Vega, el notable crítico de arte, ha 
producido en teda la región hondo 
pesiar. 
E r a redactor de " E l Liberal" y de 
la "Ilustración Española y Ameri-
cana." 
Estaba ahora empeñado en una obra 
monumental: el "Catálogo de edifi-
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cios y objetos históricos v (artísticos de 
Galicia." 
Aun no hace dos meses dió a luz 
un trabajo sobre orfebrería eompos-
telana. 
E n la Coruña, todos los escritores y 
periodistas le tratábamos como a un 
hermano. 
¡(Descanse en paz el insigne polí-
grafo gallego! 
— E n mi próxima correspondencia 
hablaré de las fiestas que para Agos-
to organizan la Liga de Amigos y el 
Ayuntamiento de L a Coruña. 
Con ellas se fomentará el turismo, 
pues se preparan excursiones a Sada, 
Betanzos y otros pueblos. 
Vendrá de Madrid un tren con 600 
pasajeros, organizado por " L a Tribu-
na," como el año anterior. 
P o n t e v e d r a . 
Le teLegrafían a "Galicia Nuenra" 
de Villagareía desde Madrid, lo si-
guiente : 
"Los Reyes irán a San Sebastián a 
últimos de Julio 
E n Agosto irán a Inglaterra, de don-
de regresarán a San Sebastián, 
Después visitarán la ría de Arosa y 
Cortegada. 
Doña Victoria tiene muchos deseos 
de conocer la isla. 
Para los días en que la visita regia 
a Cortegada se celebre, que será en la 
primera, quincena de Septiembre, las 
obras estarán en estado de ser ins-
ipeecionadas por Don Alfonso." 
Todos nos preguntamos si esto será 
verdad. Informaciones particulares 
permiten aseverar la noticia. Pero . . . 
¡ a M veremos! 
— E n el cuarto piso de la casa en 
que está instalado el Café Español, 
de Vigo, habita el empleado jubilado 
de Correos y antiguo periodista don 
Pascual Ruiz Enriquez, y allí se suici-
dó su hija Marina, con quien vivía. L a 
infortunada joven se disparó un tiró 
en el corazón, muriendo casi instantá-
neamente. 
Horas ' antes de suicidarse habían 
salido ambos juntos, dirigiéndose a 
la calle del Príncipe, pues ésta le di-
jo que iba a comprar hilos. 
Cuando regresó a su casa el señor 
Rniz se encontró con que la llave es-
taba puesta en la puerta por la parte 
interior. Llamó varias veces, sin que 
nadie acudiera a abrirle. 
Una vez dentro, se encontró con su 
hija tendida en el suelo,, en una sali-
ta. Y a era cadáver. 
Estaba vestida según había salido 
a la calle, teniendo puesto el sombrero 
y los guantes. 
Las ropas no presentaban señal al-
guna de sangre. 
E l arma de que se había valido pa-
ra quitarse la vida estaba tirada en 
una habitación situada a 'alguna dis-
tancia del lugar donde apareció el 
cadáver. 
L a cama que existe en esa pieza 
presentaba señales de haber estado 
una persona en uno de sus bordes. 
Se cree que hallándose en esa posi-
ción se disparó Marina el tiro y pudo 
todavía andar diez o doce pasos hasta 
caer desplomada en medio de la sali-
ta donde fué hallada. 
— E n Pontevedra se proyecta una 
velada artística cuyos productos se 
destinan a costear la lápida que seña-
lará la calle de Gregorio Hernández, 
el insigne escultor pontevedrés. 
Uno de los números será la proyec-
ción de la¡s obras más ñotables del 
gran escultor del siglo X V I , que se 
conservan y admiran en el Museo pro-
vincial de Valladolidad, 
—-La condesa viuda de Torre Cedei-
ra ha cedido gratuitamente por el pla-
zo de diez -años la hermosa huerta 
y casa de su propiedad, sita en la ca-
lle de Ronda, de Vigo, para asilo o re-
fugio de la trata de blancas, 
—Los fabricantes de conservas de 
Coya y Bouzas han acordado suprimir 
el jornal a destajo a sus operarias y 
como éstas se -negaron a trabajar en 
estos condiciones, aquéllos se han vis-
to obligados a despedir el resto del 
personal y a cerrar sus estaMecimien-
tos. 
Las fábricas que han cerrado son 
las. de los señores don Benigno Barre-
ras, Quirós y López, José Córdoba, 
Ual y Hermanos, Floro G, Sieiro, Juan 
B, Cerqueira, Segundo Gómez, Victo-
rio Pig, Vicente Coma y Enrique Igle-
sias. 
—(Resultó emocionante y solemne el 
traslado de los restos de los repatria-
dos de Cuba y Filipinas al panteón 
erigido a su memoria por la Comisión 
de la Cruz Roja en el cementerio de 
Pereiró. 
Asistieron al acto, la Cruz Roja, au-
toridades civiles y militares, cuerpo 
de bomberos, y las fuerzas de la guar-
nición que rindieron honores a las ce-
nizas de los defensores de la Patria. 
E n la carrera central del cemente-
rio, se dijo una misa de campaña. Las 
trepáis hicieron las descargas de orde-
nanza. 
E l monumento es obra del escultor 
gallego señor González Pola. 
L u g o . 
Estuvo a punto de ocurrir una gra-
ve desgracia en el lugar de Monfadal-
(Mondoñedo.) 
Rosendo Couso, el "Llano" tiene 
un toro dedicado a la reproducción. 
E n ocasión de que la esposa del Ro-
sendo se hallaba en el establo, soltóse 
el animal, y acosando a la mujer en 
una esquina, la corneó ropetidas ve-
ces, produciéndole una herida de sie-
te centímetros en el vientre con sali-
da de los intestinos. 
L a intervención de un muchacho 
que allí se hallaba y que castigó al 
bicho impidió efue matase a la in-
feliz mujer. 
—Seis presos de la cárcel de Vive-
ro, trataron de fugarse hace pocas 
noches practicando para conseguirlo 
trabajos de escalo con el asa de una 
herrada, después de levantar una lo-
sa del umbral de la puerta. Fueron 
delatados por los ladridos de una pe-
rra, acudiendo la guardia civil y los 
vigilantes de la prisión. 
— E l maestro de Escuela de Bascos, 
(Monforte) don Secundino Vázquez, 
comunicó al Gobernador Civil de 
Orense que su convecino don José Ro-
dríguez viajando en el tren mixto de 
Monforte a Vigo, halló letras del Ban-
co del Brasil por valor de 12,000 pe-
setas y varios documentos de impor-
tancia. 
— E l diputado por Ribadeo, señor 
Bustelo, gestiona el establecimiento 
de un "observatorio meteorológico en 
•aquel puerto, así como una subvención 
para un concurso de ganados. 
Las agrupaciones ferroviaria y so-
cialista de la misma población cele-
braron un mitin y una solemne velada. 
—Hállanse expuestas al público en 
Ribadeo una preciosa bandeja de pla-
ta y cincuenta monedas de oro que se 
sortearán, destinando el producto a 
los festejos del verano, 
—Ha sido tomado en arriendo el co-
to minero de Galdo por la compañía 
"The Vivero Iron Ore." 
Según se dice, la explotación no co-
menzará hasta principios del año 1915, 
por ser necesarios el resto del año en 
que estamos para estudios y proyectos 
y el próximo para montar y llevar a 
la práetica el que se elija. 
Para embarcadero parece que se 
utilizará el que hoy existe; respecto 
al sistema de conducir los materiales 
desde la misma hasta allí, no se ha 
decidido cuál será; de •antiguo hay 
hecho estudios de un ferrocarril de 
vapor, pero bien puediera ser que se 
o'ptase por un ferrocarril eléctrico o 
por un tranvía aéreo. 
Esta explotación se traducirá o,n 
positivas ventajas para el puerto de 
Vivero, que adquirirá mayor impor-
tancia, por el movimiento que ha de 
proporcionarle la explotación del mi-
neral. 
De estas ventajas disfrutará tam-
bién el comercio por el aumento de 
población, que originarán los numero-
sos braceros que han de tener traba-
jo en el expresado coto minero. 
—Se inauguró en Vivero una nue-
va fábrica de aserrar madera propie-
dad de don Federio© Cióos. 
E n el mismo pueblo fué abundante 
la pesca de sardina en la última de-
cena. 
— L a prensa de Lugo, publica la si-
guiente nota oficiosa, de interés pa-
ra la región: 
" Sabemos que son muchos loa peri-
tos agrícolas de Galicia y Asturias 
que se proponen -asistir a la asamblea 
que ha de celebrarse en esta capital. 
Entre otras cuestiones que libre-
mente pueden discutirse, se tratarán: 
Primero, Socialismo agrario. 
Segundo. Misión de los peritos en 
las asociaciones agrícolas. 
Tercero. Abonos minerales más con-
venientes en la región, bajo el aspeato 
económico 
Cuarto. M catastro en Galicia y Ab-
turias. 
Las compañías de les ferrocarriles 
dc»l ;Norte y la de Orense a Vigo han 
concedido, dentro de la región galle-
ga y asturiana, gran rebaja de pre-
cios en los billetes a los que concurran 
a l'a asamblea. 
Para obtener este beneficio se re-
mitirá a los asociados y peritos que la 
reclamen una tarjeta de asambleísta | 
que acredite su condición de tal. 
Esta tarjeta se presentará en la es-
tación una hora antes de la salida del 
tren -que se utilice. 
E n la tarjeta se darán instrucciones 
sobre las condiciones d^ la estancia 
en Lugo." 
O r e n s e . 
Se organizó dicho homenaje con mo-
tivo de haber sido condecorado con la 
encomienda de la orden civil de Isa-
bel da Católica. 
— E n el Barco, fué detenida la jo-
ven soltera, Dolores Nogueira, qu9 
habiendo abortado a consecuencia de 
un medicamento que tomó para ello 
enterró el feto en el cementerio pú-
blico. 
—Fué capturado en Ribadavia el 
joven Eduardo Martínez, de 17 años 
del pueblo de Otero, que robó 1,000 pe-
setas a Bernabé Reibelo, de la misma 
vecindad. 
— L a Guardia civil de Barbantes de-
tuvo a Maximino Rúas (a) " E l Presi-
diario," como autor de unas cartas 
anónimas dirigidas a diferentes per-
sonas exigiéndoles dinero. 
Estos hechos fueron denunciados 
por Ramona Novoa Palmós, vecina del 
Ayuntamiento de Cañedo, que había 
recibido un anónimo amenazándola de 
muerte inmediata si no depositaba en 
determinado lugar una suma superior 
a 1,000 pesetas. 
A. V I L L A R PONTE. 
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t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacienteŝ  
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGorrtR, Chicago (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TBZ CÜTIÜB COffTAjrr, IJ HÜKSAT STBCTT, KVKTk TOBK, «. ü. i. 
i-Jn. 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - - PILDORAS DE CHAGRES 
E X I J A S E L A S L E G I T I M A S 
Droguería SARRA, fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
HABANA tu todas las Faruaacias. Y COMPOSTELA 
fUn fugado de la <5árcél de Trives, 
Ikmado Manuel Pendas Serrano y su 
criado, recorrían estos días las ferias 
de Oaliicia vendiendo a los campesinos 
monedas de 'cineo céntimos sobredo-
radas, que hacían pasar por centenes. 
Por este procedimiento lograron ti-
mar a un labriego en la feria de Fo-
jo (Estrada) 225 .pesetas. 
L a {xuardia Civil detuyo al criado 
de Pénelas, 
—'Por cuestión de faldas riñeron en 
Viana del Bolo Gaspar 'Filgueira y 
Evaristo Morán, y el primero hirió 
gravemente al seguindo con \m puñal. 
— E n \m lugar despoblada del tér-
mino de Villardevós, un pordiosero 
portugués llamado Antonio Fidalgo 
ihalló aH español Antonio Pérez Cid 
que se dirigía a su pueblo y acercán-
dose a él lo derribó al suelo y le des-
trozó completamente la cabeza, robán-
dole luego todo lo que llevaba encima. 
E l criminal que trató de huir arro-
jándose al río, fué capturado antes 
de internarse en Portugal. 
—Según carta del 'arrojado aviador 
gallego don José Piñeiro, dirigida a 
una significada persona de Ribadavia, 
muy pronto realizará en aquella villa 
sus admirables vuelos. 
Todo depende, según él, de que para 
dentro de la primera quincena del 
mes actual reciba de París las nuevas 
alas que tiene pedidas para reponer 
las de su aparato inutilizado reciente-
mente en Ferrol. 
Si 'hechas las pruebas el aparato 
funcionara sin obstáculos, volará en 
Ribadavia en cualquier fecha, siempre 
que el día 28 pueda hallarse en Bur-
gos, donde está contratado, y donde, 
según se dice, quiere medir su destre-
za de hábil piloto, con Poumet y con 
Vedrines, nadai menos. 
Y eomo Piñeiro tenga listo para esa 
fecha su artilugio, creerme que habrá 
de ser proclamado el rey de la avia-
ción. 
—Se ha visto en Orense ante el ju-
rado la causa seguida contra el para-
güero Benjamín Graña, por robo y 
homicidio al vendedor ambulante Ma-
nuel Quireza. Se impuso al reo la ca-
dena perpetua. 
—Los elementos intelectuafles de 
Zaragoza acaban de celebrar un ho-
menaje en honor del sabio catedrático 
de enfermedades de la infancia de la 
facultad de medicina de aquella Uni-
versidad don Patricio Borobio Díaz, 
hijo de Galicia. 
Las Palmas, 28. 
L a política local está ahora en cal. 
ma, y más vale que esté así, como 
monstruo que reposa. Mientras per-
manece adormecida, nos causa poco 
daño. 
E n el charco cenagoso las ranas si-
guen pidiendo rey, y buscándolo; pe-
ro no lo han encontrado aún. Quiero 
decir que todavía no se han puesto 
de acuerdo las fracciones del leonis-
mo en lucha para designar un jefe, 
Semejante estado de interinidad y 
desorganización, no se sabe cuanto 
durará. 
E l Cabildo de Gran Canaria niega-
se a aceptar el desglose del presu^ 
puesto provincial hecho por la Dipu-
tación en la forma que indicaba en 
mi carta precedente; los hospitales 
de San Martín y San Lázaro, son ad-
ministrados directamente por el Con-
sejo, manteniéndose la incautación 
de los mismos que hace poco se acor-
dara. Los contingentes de los Ayun-
tamientos ingresan directamente en 
las arcas del Cabildo. E l joven di-
putado de la provincia, señor Cu-
yás, nombrado Inspector de los asi-
los benéficos, ha renunciado su car-
go, por considerar que el acuerdo de 
la Diputación no se ajusta a las pres-
cripciones legales. 
E l Gobierno parece haberse desen-
tendido de este conflicto y, al des-
entenderse, parece reconocer el de-
recho de los capitulares de Gran Ca-
naria que, por sí mismos, han cum-
plido la ley. 
En el concurso abierto para pro-
veer la plaza de secretario del Ca-
bildo, se ha presentado una sola so-
licitud que firma don Luis Suárer 
Quesada, actual Secretario interino. 
Este señor, de seguro, quedará nom-
brado en propiedad. 
Uno de los asuntos que la corpora-
ción tiene en estudio es el que se re-
fiere a desgravar de impuestos loa 
azúcares importados en el país. 
Para emitir dictamen se ha nom-
brado una comisión muy competen-
te, que es de creer se pronunciará 
por la desgravación total del aril-
lo. Con ella resultarán beneficiados 
grandemente los consumidores, pues 
el impuesto sólo favorece hoy a media 
docena de productores e industria-
les, en daño del público, de la inmen-
sa mayoría. 
E l cultivo y la industria azucare-
ros tienen aquí muy escasa importan-
cia; en cambio, la tiene muy grande 
el encarecimiento del producto, que 
se puede evitar rebajando completa-
mente los derechos. 
FRAxersco G O N Z A L E Z DIAZ. 
E S M A L T E 
C g L A N C o D 
Para decorar econírrrea-
mente el Hogar con borLíos 
efectos que demuestren lim-
pieza y gusto, el Esmalte 
Sapolin Acabado de por-
celana, es sin duda el ideal. 
P r o d u c e una superficie 
perfectamente lisa á la que 
el polvo no puede adherirse. 
E l Esmalte Sapolin Acaba -
do de porcelana, se puede 
usar para cualquier parte 
de la casa. Usándolo libre-
mente es el modo de tener 
el Hogar limpio, luciente y 
porque una vez aplicado el sanitario. Su costo es una bagatela, 
Esmalte Sapolin permanece sin agrietarse ni descascararse, evitando 
el gasto de frecuentes renovacionee. 
G u á r d e n s e de las i m i t a c i o n e s . Se ha tratado de i m i t a r l o m á s p o s i b l e nues t ros 
envases >• etiquetas, p e r o n u n c a h a n p o n d i d o l legar á i gua l a r e l a r t i c u l o . 
D e ven ta e n donde vendan P i n t u r a s . 
Fabncd^sou^. G c r t t e n d o r f c t Bros. , N e w Y o r k , U . S . A . 
S A P O L I N 
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L E Y E S S A N C I O N ^ A S 
E l señor Presidente de la Repíibli-
c . sanaonó ayer las leyes siguientes: 
Coneediendo un crédito de $oo,im 
[para construir un hospital c m l en 
Onantánamo; y derogándose por la 
otra la de fecha 15 de Julio de 1910, 
ñor la cual se creó una nueva Sala de 
]0 Civil v de lo Contencioso-admims-
írativo en la Audiencia de la Habana. 
Por dicha ley se crean tres plazas 
Lfe magistrados en las Salas de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana. 
D E L E G A D O 
E l doctor Arístides Agramonte y 
Sinioni ha sido nombrado delegado de 
la República en el Congreso Interna-
cional de Medicina que se verificará 
en Londres del 6 al 12 de Agosto del 
año actual. 
EXCEDEiN.CIA 
Ha sido declarado excedente por 
cuatro años en el cargo que desempe-
fía de Jefe Local de Sanidad de Agua-
cate, el doctor Luis González O'Brien. 
TR A X S F B R B N C I A S B E C R E D I T O S 
L a Siecretaría de Sanidad h^ sido 
autorizada para que de los sobrantes 
(dd epígrafe "Dietas de Inspectores" 
h\d subconcepto "Atenciones varias" 
de la Dirección de Beneficencia, y del 
capítulo "Ancianos indigentes y me-
nores" del presupuesto de la misma 
Dirección de Beneficencia, se trans-
fiera la cantidad de $1.000 al epígra-
f ^Imprevistos" de dicha Secreta-
ría. 
I .a citada Secretaría ha sido asi-
mismo autorizada para transferir de 
YAriofl capítulos $"759.14 para alum-
brado y transporte de la propia Se-
cretaría. 
NULO Y SIN V A L O R 
Tía sido declarado nulo y sin valor 
ni efecto el Decreto Presidencial nú-
mero 180, de 10 de Marzo de 1911, 
que autorizó al señor Arturo Dow-
zard para construir un puente de ace-
ro en el canal de entrada del puerto 
de la Habana. 
S e c r e t a r í a de Gobernac ión 
MARCAS D E GANADO 
í̂ e han concedido las inscripciones. 
ñc las marcas que para señalar gana-
do solicitaron registrar los señores 
Jesús Cedeño, Serapio Rodríguez, An. 
tonio Cháves, Francisco Muñoz, José 
Villegas, Timoteo Aeoeta, Serafina 
García, Sebastián Pérez, Manuel Pon-
seca, Federico Domínguez Rey, Ra-
fael Alba Ouzmán, Ramón Pérez, 
Eduardo Carvajal, Rafael Najvea, Pri-
mitivo Casi, José Hurtado, Catalina 
Fabregat, Delfín del Pozo, Casimiro 
Cuada, Ricardo Tabeada, y expedir-
les el título de propiedad en cuanto 
abonen los derechos correspondien-
tes. 
A R R O L L A D O POR 
Ü N AUTOMOVIL 
E n Sagua la Grande ha sido arro-
llado por un automóvil, que guiaba 
Francisco Hernández, el pardo Mar-
celino Machado. 
CUATRO D E C R E T O S 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, someterá muy pronto a la 
firma del señor Presidente de la Re-
pública cuatro decretos, referentes 
algunos de ellos a las reformas que se 
propone introducir en los distintos 
ramos de los departamentos a su 
cargo. 
E N V I O D E NOMBRAMIENTOS 
Ayer les fueron enviados los nom-
bramientos a los miembros de la Co-
misión del Servicio Civil designados 
recientemente para aquellos puestos. 
Los nombrados, señores Iglesias y 
Castañeda, tomarán posesión de sus 
cargos muy pronto. 
I N F O R M E OONIFIEXENOTAL 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un informe confidencial de 
la policía secreta, acerca del fuego 
ocurrido el día antes en la casa de 
comercio de los señores Harris Bro-
thers, de esta ciudad. 
S e c r e t a r í a de Justicia 
UNA Q U E J A 
E l general Regó se quejó ayer al Se-
cretario de Justicia, contra el señor 
Castaño, jaez de primera instancia e 
instrucción de Jaruco, quien absolvió 
a varios individuos que picaron las 
cercas de su finca, extraviándosele 
parte del ganado. 
E l doctor L a Guardia le pidió al 
general Regó que formulase por es-
crito su queja, para trasladarla al Fis-
cal del Supremo. 
DE PROVINCIA 
H A B A N A 
DE PALOS 
Junio 20. 
A flas cuatro y media d© la tarde de 
ayer, ¡ha dejado de existir en este pueblo 
la respetaMe daona señora Nieves Ortega, 
viuda de Pérez. 
Era Nieveclta, como cariñosamente la 
ilamábamoB, daohado de virtudes, y de tra-
to tan afable que conquistó ©1 cariño de 
cuantos la tratamos. 
La coauducciún de bus restos al Cemen-
terio de Nueva Paz, fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, concurriendo gran nú-
mero de personas a rendirte el ultimo tri-
buto. 
Sobre el féretro llevaba muchas coronas 
de biscuit y de flores naturailee que sus 
famiiLlares y amagos le dedicaron. 
Descanse en paz en la mansión de los 
justos, tan cristiana y bondadosa dama y 
que Dios conceda resignación a sus fami-
liares, especialmente a sus amantísimoB 
'hijos Amada y Pepe, ¡para sufrir tan rudo 
golpe. 
S A N T A C L A R A 
DE CRUCES 
Junio 29. 
Vergon zoso, verdaderamente vergonzo-
so, es lo que está, sucediendo boy en nues-
tro pueblo. 
-Ajquí, como en otras localidades, existe 
una zona de tolerancia; pero a más de esa 
'zona, se permite funedonar a varias casas 
de mancebía, situadas en lugares bien se-
parados de aquélla, y por donde tienen ne-
cesidad de pasar familias ¡honradas y de-
centes. 
Varios jefe» de familias de esta locali-
dad nos ruegan pidamos por este medio, 
al señor Searetario de Gobernación, haga 
todo lo que en sus manos esté para que 
desaparezcan esos lupanares, que tan mal 
hablan de la cultura y moralidad' de nues-
tro pueblo. 
Esperamos que el señor Hevia atiend* 
nuesitras quejas. 
El monumento de Maltiempo, 
Días pasados tuvimos ocasión de visitar 
el monumento levantado en 'Maltiempo, a 
la memoria de ¡los soldados españoles y cu-
banos que en cumplimiento de sus encon-
trados deberes, murieron en la batalla que 
allí tuvo efecto. 
Al cuidado del monumento está Tina fa-
milia que vive cerca del sitio donde éste 
se alza. Coano quiera que la familia alu-
dida no percibe nada por su labor, en es-
tos días de lluvia se ha abandonado un 
poco. 
¿Por qué nuestro Ayuntameinto no le 
asiigna una modesta mesada a una persona 
para que se ocupe de cuidar ed monumento, 
ya que el pueblo de Cuba entero, contribu-
yó a la realización de esa obra para qu» 
fuera perpetua la memoria de aquello» 
mártires? 
iHay que conservar en buenas condicio-
nes ese homenaje de admiración y cariño, 
ya que tantos Bacriflclos y dolores de ca-
beza le costó a su iniciador y a los que le 
secundaron ©n su empeño! 
Los españoles y Santiago. 
Según Iremos podido enterarnos, los ele-
mentos que componen la Colonia Española 
de esta localidad, prepéranse para celebrar 
dignamente la ¡gloriosa etemóride del 26 
de Julio. 
Probablemente se celebrará un gran bai-
le en los amplios y elegantes salones de la 
"Unión;" baile que, si hemos de juzgar 
por el entusiasmo reinante entre la Juven-
tud de ambos sexos, quedará muy ani-
mado. 
¡Bien por los hijos de .la nación descu-
bridora, que saben honrar las gloriosas fe-
chaB de su patria! 
Nuevo cajero. 
Para ocupar el importante cargo de ca-
jero de la Sucursal del Banco Español en 
esta localidad, ha sido nombrado el co-
rrecto joven Maximino Rodríguez, que go-
za de generales sdm/patías. 
Valiosa es la adquisición que iha hecho 
el Banco Español, al cual, así como al .se-
ñor Rodríguez, felicitamos oaluroeamente. 
Lamentable suceso. 
A las diez de la mañana de hoy ha ocu-
rrido en él central "Andreíta" de este pue-
blo, un lamentable accidente del cual di 
cuenta ya al LrtARlO, telegráficamente. 
Haciendo pruebas en un automóvil de 
línea, traído recientemente por el señor 
Falla Gutiérrez, dueño de la finca aludida, 
el chauffeur de la empresa "Cuban Cen-
tral," a quien acompañaban los señores 
Marrero, Martín, Aponte y Sevillano, hubo 
de volcarse aquél hiriendo de bastante 
cuidado al que conducía el automóvil y 
menos grave a tres de los (pasajeros, sa-
liendo ileso el último de los mencionados. 
Tan pronto como el Administrador del 
oenitral, señor don Nicolás Becerra, tuvo 
noticias del accidente, que ocurrió des-
pués de pasar el puente conocido con el 
jjombre del "Sljú," ordenó que saliese pa-
ra- dicho punto Un velocípedo a fin de con-
ducir a los heridos. 
Hasta las tres de la tarde ]5 horas des-
pués! no fué curado el chauffeur, que ha-
bía sido conducido a la casa de socorros 
de esta localidad. 
Los demás heridos fueron asistidos por 
el doctor José Güell, en el central "•An-
dreíta," donde se constituyó el Juzgado 
Municipal, tan pronto como recibió aviso. 
Esta tarde, a las cuatro, f ué conducido 
a Sagua el chauffeur, al cual se le puso 
por toda cura, una inyección de morfina. 
(Lamentamos mucho este suceso y de-
Seamos de todas veras que pronto se res-
tablezcan todos los heridos. 
PEPE B. SACO. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
E L V A P O R " A L M " 
•PROCEDE D E H A I T I . — F U E DES-
RATIZADO. — NO T R A E NOVE-
DAD A SU BORDO. 
iilegó a este puerto ayer, al medio 
día. el vapor de bandera noruega 
''Alm,*' que procede 'de Port-an-Prin-
ee, Haití, puerto declarado sucio por 
la existencia en aquella República de 
va-ios casos de peste bubónica, y con-
tra cuyo puerto se ha establecido la 
cuarentena correspondiente. 
Trae el buque la patente de sani-
dad expedida por el Cónsul de Cuba 
( n Porl-an-Princc, señor Barnet, con 
fecha 28 fle Junio, y no acusa la exis-
tencia en (¡k-iio puerto de ninguna en-
fermedali cuarentanable. 
Ki Jefe del Departamento de Cua-
i rutenas, doctor Hugo Robert, orde-
nó (jiio el '*Alm" fuera fumigado y 
d sratizado convenientemente duran-
te veinticuatro horas. 
El " A l m " tiene a su bordo 21 tri-
pulaules, los cuales fueron cuidadosa-
mente reconocidos por el médico de 
este puerto doctor Domínguez Rol-
dan, que le giró la visita correspon-
diente al fondear en puerto. 
Hoy se hará a la mar el citado va-
por con destino a Sa<gua, en don'de to-
mará un cargamento de azúcar. 
VAPOR FIBIXGADO 
Ha llegado a Santiago de Cuba, 
procedente de Montevideo y Pernam-
buco, con escala en Santa Lmcía, el 
vapor inglés "Sai^it Jerome." 
Este vapor, por proceder de puerto 
sucio, fué fumiga'do en Santiago de 
Cuba, aunque también lo había sido 
en Santa I/ucía. 
•Sus operaciones, después de cum-
plidos los requisitos cuarentenarios, 
las efectuará en bahía abierta. 
E L " P R I N C B "GrEORGíE" 
Entró en puerto ayer tarde el va-
por inglés "Prince George," proce-
dente de Key West, trayendo carga 
y 11 pasajeros. 
Entre el pasaje figuran los jóvenes 
Florentino y Raúl Pina, que acaban 
de terminar su carrera de ingeniero 
civil. 
El señor Virgilio Ortega, Inspector 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan pora combatir los disturbios en el sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-to» del hitfado. rifiones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-tica no producen el resultado esperado, y que la mavoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacerse uso de un medicamento recomendado por Ja profesión médica y por personas curadas con su uso.—Nos referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
i que es el único remedio conocido que efectivamente curatos padecimientos en el hígado, rlflones y vejiga. 
[La ANTICALCULINA EBREV elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo, curando 
los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, 
I en corto tiempo. 
Debido a las curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY, en padecimientos 
drl hígado, rifiones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cálculos en eso* órganos, poniendo fin 
a Io<; terribles dolores que acompañan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes 
Jque venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY, y llama-
inios particularmente la atención de las personas enfermas Que deseen curarse, que la ANTICALCULINA 
¡«BREY legitima lleva la firma da 
de la compañía de seguros " L a Mu-
tua," 
E l estudiante mejicano Francisco 
Gómez. 
Y los señores F . Fellac Nulty y se-
ñora, L . Anderson, Fidel Espontral y 
otros. 
E L " P O L l K " 
E n lastre entró ayer el vapor no-
ruego " F o l k / ' procedente de Nor-
folk. 
E L " D A I L Y R E A D " 
Este bergantín americano fondeó 
en bahía ayer, con cargamento de ma-
dera, procedente de Mobila. 
DOS V A P O R E S CUBANOS 
Ayer fon'dearon en babía, proce-
dentes de Nevr Orleans, los vapores 
de bandera cubana "Regina" v "Mo-
bila." 
E L " B E R T H A " 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
noruego "Bertha." 
E L " K O T O N I A " 
Con destino a Progreso salió ayer 
el vapor danés "Kotonia." 
en letras rojas, en las envolturas délos frascos, y además el nombre de 1 
EBREY CHEMICAL WORKS Ptiarmaceutical Speclalties, NEW YORK. U. S. A. en letras niegras. 
R E U M A T I S M O C R Ó N I C O 
Aconsejamos á cuantas personas su-
fron de dolores y reúmas atestado per-
manente, á todos cuantos encuentran 
penosos los movimientos de sus miem-
oros ó tienen deformadas las articula-
ciones, á las personas, cu fln, sensibles 
al menor enfriamiento, que hagan uso 
del Omagil. 
Porque, en efacto, ya sea en licor, ya 
en pildoraí, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera el licor, o bien a la de 
2 á 3 pildoras, basta para calmar pron. 
lamente los dolores reumáticos, aun los 
más crueles y antiguos, y por rebeldes 
que hayan sido á utros remedios. Cura 
asimismo las neuralgias más dolorosas 
y cualquiera que sea su asiento: las 
costillas, los riñones, los miembros día 
cabeza, y alivia los sufrimientos tan 
penosos de los ataques de gota. 
V A R I E D A D E S 
D E UN A V A R O 
Cierto comerciante, muy conocido. 
por ser extremadamente avaro, y re-
sidente en Italia, legó al morir una 
fortuna de tres millones de liras a 
tres de sus más íntimos amigos. Pero 
disgustándole el no poder llevarse al 
otro mundo cuando menos una parte 
del oro que había acumulado, añadió 
a su testamento lo siguiente: 
"Exijo que cada uno de los tres le-
gatarios, en el moaiento de ser ence-
rrado mi cuerpo en el ataúl, deposite 
en el mismo la suma de mil francos." 
Es cosa agradable heredar un mi-
llón y siempre resulta molesto tener 
qne entregar aunque sea una pequeña 
parte de dicha suma; sin embargo, los 
tres amigos respetaron la voluntad 
del difunto. 
L'np de ellos se aproximó al cadá-
ver, y despuétí de pronunciar algunas 
palabras de despedida, depositó en el 
interior del ataúd un billete de mil 
liras; el segundo amigo repitió la ope-
ración; en cuanto al tercero, después 
de pronunciar una conmovedora ora-
ción fúnebre, recogió los dos billetes 
y en su lugar puso un cheque de tres 
mil francos, mientras decía: 
^'Toma esto, pobre amigo mío; po-
drás devolverlo cuando quieras; tu 
último deseo queda cumplido." 
J U N I O 
E n el Píreo.— Buque alemán caño-
neado.— Se maraha, 
AT'BNAfí, 18.— .Ayer ocurrió un in-
cidente desagradable. 
Penetró en el Pirec el crucero de 
guerra alemán "Estrasburgo." 
Su comandante no sabía que no se 
puede anclar en el mismo después de 
la3 ocho de la mañana. 
Apenas entró el barco, los fuertes 
del Pireo rompieron el fuego. 
Varios proyectil», s cayeron cerca 
del crucero. 
Este salió a toda máquina de Pireo. 
Su tripulación hi™ zafarrancho de 
combate. 
Un bote, tripulado por un oficial y 
varios marinos griegos, le siguió con 
bandera blanca. 
E l oficial subió a bordo del " E s -
trasburgo" y explicó al comandante 
la causa de los cañonazos. 
E l comandante dijo aue no sabía 
nada, y poco después su barco se ale-
jaba a toda máquina de las costas 
griegas. 
Pleto sensacional— E l duque de Or-
leans publica una neta.— Por no vi-
vir con su suegra. 
PARIS , 18.—La secretaría política 
del duque Felipe do Orleans ha he-
cho publicar en varios periódicos una 
Nota oficiosa relativa al pleito que el 
pretendiente al Trono de Francia sos-
tiene contra su esposa. 
E n ella se dice que son falsas to-
das las noticias que han hecho publi-
car en Bruselas loe abogados de la 
parte contraria. 
Dichas noticias eran relativas a la 
mpuesta dilapidación de la dote de la 
duquesa por el duque Felipe de Or-
leans. 
L a secretaría de éste afirma que el 
matrimonio fué efectuado bajo el ré-
gimen de separación do bienes, y que 
el duque no ha gastado un céntimo de 
lo que pertenece a la duquesa. 
Esta posee íntegra su fortuna. 
Lo que ocurre es que el duque no 
quiere vivir en compañía de su madre 
política. 
De ahí han partido todas las desa-
venencias conyugales. 
Como los abogados de la duquesa 
afirman categóricamente, en nombre 
de la misma, que el duque ha gastado 
'.•asi todo el dote de su esposa, la no-
ta en cuestión es comentadísima. 
L a crisis húngara.— Hacha de duelos. 
¿Quién sustituirá a Luokas? 
B U D A P E S T , 19.— E l Emperador 
y Key Francisco José ha aceptado la 
dimisión de Luckas. 
Este ha recomendado como sucesor 
ol conde de Tisza, presidente de la 
Cámara de Diputados de Hungría. 
Pero no se cree verosímil esa solu-
ción, porque a Tisza le aborrecen de 
muerte los autonomistas, socialistas y 
radicales. 
Xo olvidan que ha empleado la 
fuerza armada contra las oposiciones 
parlamentarias, y que durante su 
presidencia ha sido la Cámara teatro 
de violentas escenas. 
Se han reunido los diputados que 
siguen a Kossuth y a Justh. 
Acordaron no volver al Parlamen-
to, sea quien sea e! sucesor del ba-
rón de Luckas, mieutras que el capi-
tán que hirió a sablazos al diputado 
kcssuthista Hedervary, no sea releva-
do de sus funciones. 
Hedervary ha enviado sus padrinos 
a dicho capitán. 
Este, por su parce, se los ha man-
dado a otro diputado que le dió de pu-
ñetazos. 
Hay muchos más duelos en pers-
pectiva. 
Hoy, probalemente, se batirán el 
ministro de Agricultura y un diputa-
do madgyar. 
Y en días sucesivos, lo harán otros 
siete u ocho diputados ministeriales y 
oposicionistas que en plena Cámara 
se dieron de golpes cuando Luckas 
"9 * * f > * ^ * * ^ < * * > 9 9 9 * * 9 9 * 9 S ¿ 9 9 ® 9 H 9 9 4 
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-Un libro sobre las enfermedades del hísr.ido. rifiones y veiira le será enviado grátis, si lo 
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CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA S1 -60 Droguería SARRA 
Farmacas 
E B I L ? ? 
u i n a - C a c a o - v m o - SARRA 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0.60 cents. 
Por 4 botellas S 0.48 c:« 
DROGUERIA SARRA 
* FARMACIAS 
Creado el Omagil conforme á losúlti-
mos decubrimiemos de la cieDcia, no 
contieoe substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto el menor 
peligro para la salud. El licor además es 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
el primer día, y el tratamiento cura, á 
pesar de que sólo cuesta unos 30 cón-
timos por cada vez. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, mas para evitar todo error, cuídese 
de extgir en la etiqueta la palabra 
Omagil y las señas del Depósito gene' 
r a l : Maison L. FREñE, 19, rué Jacob, 
Par vs 4 
C u a n d o Q u i e r a Y ( 
t o m c ' d c B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico» 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimleiito, Blllosidad, Dolor de Cabeza. Vahidoj, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómagio, Indigestión. Dispepsia. Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la Impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTKRO. ^tt^tofU^^ 
RTabado 
entrar 
s> ^ ^ ^ ® ® ^ ^ ® » ® .o 
Fundada IS47. « ^ — 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l t C O C K . 
^ ^ ^ ^ ^ Remedio universal para dolores. 





era llamado panamista por sus ene-
migos. 
Una supuesta princesa — E l timo de 
la boda— Coro de engañados. 
P A R I S , 20.—Hace poco tiempo hi-
zo su aparición en París una mnjer 
muy singular. 
Usaba el título do Princesa do 
Saím. 
Se decía descenJicnte de los Prín-
eipes del Santo Imperio. 
Y eshibía una carta de recomenda-
ción de un prelado de Caracas, don-
de aseguraba ella haber nacido. 
Muchas casas se lo abrieron y no 
pocos poténtados tuvieron a gala re-
cibirla en sus salones. 
Y es que la titulada Princesa de 
Saím no se reducía a alegar el pa-
rentesco con el Emperador de Aus-
tria v la circunstancia de ser viuda de 
un alto Príncipe, sino que había te-
nido la habilidad de poner en circu-
lación una leyenda de millones, que 
pí-ra muchos constituía el encanto de 
sa persona, sin que esto ouiera decir 
que la pretendida Princesa no reúna 
otros encantos puramente naturales. 
Todo ello junto daba ocasión a quo 
la Princesa—la llamaremos así provi-' 
siom-lmente—• fuera solicitadísima. 
El la , como suele decirse, se dejaba 
querer cuando el ¿alanleador era-' 
hombre de posición brillante. 
Uno de esos caballeros se mostró' 
decidido a contraer matrimonio con. 
la Princesa de Saí:n 
Formalizáronse las relaciones y se 
hizo la petición de mano. 
Entre los regalos que el novio hi-
zo a su futura, figuraba una sortija: 
que fué comprada en 30 mil francos. 
Pocos días después, cuando el ca-
ballero de referencia estaba abruma-
do i'on los preparativos de boda, la 
darr.a le participó que t'?nía que ha--
cer un viaje en breve a Madrid paral 
resolver asuntos de mucha importan-' 
eia, añadiendo que su ruelta no se ha-* 
ría esperar para llevar a cabo el en--
la^e 
L a dama partió. 
Y el asombro del cabai.'ero no turo' 
límites ol ver que pasan primero días i 
¿•espués semanas, y por último meses,; 
sin tener noticia de la Princesa, nil 
de los valiosos regalos que le había* 
hecho. 
Y es que la pretendida Princesa da 
Saím, que no era tal rPincesa, sino' 
ur.a grandísima esta Cadera, no habííJ 
marchado a la capital de España, si-' 
no a otro barrio de París, muy distan-1 
ie al oue primero habitara, para con-̂  
tinuar, con otros tí culos i'alsos y aná-1 
logos procedimientos, :a pesca de pre-; 
tendientes tan da livosos como incau-
tos. 
Así ha recorrido la mayoría de los 
barrios de París y sus alredeidores, y 
forman un coro muy numeroso los ca--
balleros burlados por ella. 
Decidiéronse algunrs a denunciarla, 
al darse cuenta del engaño, y hoy la 
Policía ha dado con esa singular mu-
jer, que ni descijnde de Emperado-
res ni nació en Caracas, sino en el 
propio París, sie-.lc su verdadero 
.nombre Magdalena Gellf. y su condi-1 
e'ti la que puede suponerse después^ 
de lo relatado. 
C O N C I E R T O 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal en la no-che de hoy, jueves, en 
el Malecón, a las 8 y 30 p. m. 
1. —'Marclia "El Ingeniero," Rolg. 
2. —Obertura "Hungría," Pillevestre. 
•3.—Intermezzo "Bodas de Rosas", Jes-
sel. 
4. — Selección de "Madama Butterfly", 
Puccinl. 
5. —Núm. 2 de Ja Suite L'Arlesiene, Bizet. 
6. —Cuarteto y Polaca de "Los Puritar. 
nos," Bellini. 
7. —'Marcha "Primera Década," Tomás. 
G. M. Tomás, Director. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
E M U L S I O N DE CASTELLS 
PREMIADA CON MEDA, LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSiC 
C«jr« !« d«biU4«d mi B*ner«¿, escrófula y raauitiBnM» 4* aiAot. 
1-Jn. 
UQUIDAGiON DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus preeioá, pera liqui-
dar en este mes. 
Damos factura garantíc. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Reloj.is para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en ¿delante. 
Relojes >le señora, 3 tapas, oro IB 
quilates, cod diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y, 
cuatro pesos. Valen el do?)le 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa imnortadora de brillantes y joye^ 
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - . A N G E L E S N . 9 
P A G I N A O C H O D I A K I O D E LiA M A K á ^ a.—isflicioa ae la m a ñ a n a . — J u l i o 3 de 1913. 
E C O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
*999———9QM—m ® ® ® 
: A t í tu lo de i n f o r m a c i ó n , y para 
•que a los lectores s i rva como prece-
dente de l a disidencia que en el par-
•tido l iberal p r o v o c ó el s e ñ o r García 
Prieto con su famoso manifiesto, que 
X ié suscripto por 57 senadores y por 
70 diputados, he aquí el siguiente in-
t e r e s a n t í s i m o relato que de la situa-
c i ó n po l í t i ca hace ' " L a M a ñ a n a , " ór-
gano que f u é de don J o s é Canalejas 
(f, en los momentos actuales, l iberal 
independiente: 
:<La tarde del 31 de Diciembre de 
1912 fué realmente h i s tór ica . E l Con-
kie de Romanones v e n í a usufructuan-
do el banco azul por aquel arranque 
que algunos calificaron de atraco cre-
yendo, sin duda, que en p o l í t i c a se 
•.puede actuar con trabuco. P a r a los 
maliciosos, para quienes tienen del 
'Conde tal concepto que lo suponen 
capaz de tales desafueros, el Conde 
se üabía sentado a la cabecera del mi-
•aiislerio Canale jas v a l i é n d o s e de me-
ídips reprobables. ¡ P a t r a ñ a s ! E l Con-
de lucha como quien es. A l cinto lie 
rya la adarga. Los que le imaginan con 
faca le ven en caricatura. 
Aquella tarde, pasada la interini-
'•dad en que v i v í a n los liberales y plan 
teaca la c u e s t i ó n ante la Corona, iba 
a resolverse el pleito. Romanones lie 
\gA a su hotel a l a una y a toda prisa 
c o n v o c ó a los ex-ministros para una 
treunión que deb ía celebrarse al l í mis-
mo a las dos y media de la tarde, y 
que en efecto c o m e n z ó poco d e s p u é s 
AQ esa hora y c o n c l u y ó cerca de las 
cuatro. 
Asist ieron los s e ñ o r e s Moret, Mon-
tero Ríos , Garc ía Prieto, Navarro Re-
verter, Barroso, general L/uque, Ar ias 
tle Miranda, Alba , Vi l lanueva , A n -
l í ó n , R o d r i g á ñ e z , C a l b e t ó n , Gasset, 
iGimeno, Agui lera, Borbolla, C^ullon 
[(den P í o ) , S á n c h e z R o m á n , Bure l l , 
iConcas, D á v i l a , Groizard, Echegaray , 
^ a l a r i n o . Conde de Sagasta. Suárez 
Ünolán, Alonso Castri l lo , Egui l ior , 
tSalvador (don A m ó s ) , general Aznar , 
¡Alvarado, Cortezo y Mellado. 
E l señor Cobián concurr ió a l domi-
ci l io del Conde d e s p u é s de terminada 
•la asamblea y c o n f e r e n c i ó breves mo-
Tnontos con el Presidente. 
P o r .hallarse fuera de Madrid no 
asistieron los s eñores L e ó n y Cast i -
llo, "Weyler, P ida l , P é r e z Caballero y 
M a r q u é s del Rea l Tesoro. 
De los primeros en salir fué el se-
ñor Moret. 
A l preguntarle si se hab ía resuelto 
el problema de l a jefatura, re spondió 
en estos t é r m i n o s : 
" A q u í no venimos a eso. Se nos ha 
reunido só lo para pedirnos u n voto 
;de confianza al Conde de Romano-
nes.'' 
»' E n efecto, no se h a b í a ido a eso; 
,pero de aqnel acto re su l tó el Conde 
con los ó l eos de la presidencia. E l Rey 
de dió el Poder porque a su lado esta-
ban los primates. Poco después co-
m e n z ó á decirse que aquella f u é una 
.encerrona; que el Conde anunc ió a 
jS: M. que estaban a su lado todos los 
ex-ministros liberales, y a éstcJj, en 
cambio y s i m u l t á n e a m e n t e , que con-
taba con la confianza del Monarca. 
Nosotros no tenemos por qué bucear 
en esas intimidades. A h o r a es otro 
nuestro objeto, y en cuanto a lo que 
A n t e l a d i s i d e n c i a l i b e r a l 
allí pasó preferimos atenernos a las 
referencias oficiosas. 
Fueron é s t a s : 
" E l Con'd'e de Romanones, d e s p u é s 
de agradecer a todos el haber concu-
rrido a su convocatoria, expl icó- c ó m o 
hab ía planteado la c u e s t i ó n po l í t i ca a 
S. M. el Rey, a ñ a d i e n d o que había ex-
presado t a m b i é n al Monarca el deseo 
ce que desaparecieran toda duda y 
equivoco sobre la cohes ión del parti-
do liberal, m á s unido ahora que nun-
c a ; y que por tanto, y h a l l á n d o s e ca-
pacitado dicho partido para empren-
der una obra m á s duradera, deseaba, 
coaoeer la o p i n i ó n de todos los ele-
mentos liberales. 
A l t-erminar el Conde de Romano-
nes, el s eñor Moret rogó al señor 
Montero R í o s que hablara en nombre 
do todos; pero el i lustre Presidente 
del Senado ins tó con e m p e ñ o a l señor 
Moret a que usara de l a palabra, ha-
c iéndo lo é s t e muy brevemente para 
reiterar al señor Montero Ríos su de-
seo de que fuera él el encargado de 
contestar, y encareciendo la necesi-
dad de mantener l a u n i ó n de todos los 
elementos liberales. Hizo a d e m á s el 
insigne estadista algunas manifesta-
ciones que demuestran la alteza de 
miras en que inspira siempre su con-
ducta. 
H a b l ó luego el ilustre Presidente 
de l a A l t a Cámara , recordarido su his-
toria dentro del partido l iberal y su 
constante disciplina. A este efecto de-
claró que todo el partido liberal apa-
recía unido en la r e p r e s e n t a c i ó n ge-
nuina del Presidente del Consejo, se-
ñor Conde de Romanones. 
E l presidente del Consejo de E s t a -
do, don P í o Gul lón, dijo seguidamen-
te que l a r e u n i ó n d e b í a darse ya por 
terminada, dejando en libertad al 
Conde de Romanones para formar el 
Gobierno y para l levar al Rey, al mis-
mo tiempo que la l ista del Gabinete, 
la r e p r e s e n t a c i ó n de todo el partido 
liberal. 
T e r m i n ó su breve discurso diciendo 
que se congratulaba del proe^dimien-
to seguido para saber 'lo que opinan 
los liberales. 
E l s e ñ o r Garc ía Prieto p r o n u n c i ó 
luego algunas palabras en el mismo 
sentido, y con ellas se dió por termi-
nada la r e u n i ó n . 
m i i i i i i n m i i i i m i i i i i i i i i i a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i M i i 
A P R U E B A DE GERMENES 
y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
CPEDROARIASSenC. 
TtNItNTE REY 26 HABANA. 
Desempolvemos otras versiones. Por 
ejemplo, la del propio Conde. 
L é a s e ; 
" H a n concurrido 3 3 ex ministros y 
hay varios ausentes. E l s e ñ o r A u ñ ó n 
vino también , a pesar de hallarse con 
fiebre a l t í s ima. 
E n la r e u n i ó n hubo perfecta unani-
midad. • 
E r a un paso que consideraba yo in-
excusable, porque quiero tener l a ca-
beza bien sentada sobre mis hombros 
y pisar terreno firme en todo momen-
to. 
C o m e n c é dando cuenta del objeto 
de la r e u n i ó n , y dije que la estimaba 
como un paso necesario para disipar 
las dudas y e q u í v o c o s que pudiera su-
ponerse que e x i s t í a n , pues el partido 
l iberal e s tá inás unido que nunca. 
ha, real idad h a superado a mis es-
peranzas. 
GLICEROFOSFATOS 
Y F0RMIAT08 HUXLEY 
C 2036 alt. 15 16 
H o m á s m o s c a s 
"CONOS MOSCOCIDAS SARRA" 
D O S C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 




FIEBRES, DEBILIDAD £1 mas económico y el Unico inalterable. 
i4. &M dM BMiub-Arta, JP, 
- A 
55 
Recetados por más de setenta rail 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
„ A l b u m i n o - í o s f a í i i r l a 
D i s p e p s i a 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
xM;l\cer0Í09fat0S y Formlatos Huxlev (Ner-Vlta) son auxiliar poderosísimo de las fuerzas vitales; confortan los nervios ro-bustecen el cerebro y prestan lucidez ul in-telecto, por lo que son usados por los IntP iectuales de todos los paises.-EíicHcIsimos en la debilidad orjrAalca. impotencia y anj! tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
Anglo American Pharmaceutlcal Co. ltd. 
Londres, 59 Dlngwall Road, Croydon 
E l caso tle hoy es único . 
U n acto como és te no lo registra la 
historia .política de mi país . 
D e s p u é s de dar gracias a todos por 
haber diferido a mis deseos les di 
cuenta minuciosa de la forma en que 
p lanteé la crisis, haciendo resaltar que 
no proced ió en las Cámaras uingim 
debate que determinase la convenien-
cia de un cambio po l í t i co . 
Expuse la c o n t e s t a c i ó n del Monar 
ca, que hizo presente que en la forma 
que 3ro planteaba la cues t ión de con-
fianza me la otorgaba por entero, por 
entender que el ó r g a n o de la op in ión 
era el Parlamento y que en éste no se 
hab ían producido debates que aconse-
jasen mudanzas. 
L o s señores Moret, Montero ¡Ríos y 
García Prieto manifestaron que no ca 
bía. duda de que, desarrollada la cri 
sis en la forma expuesta y habiéndo-
seme conferido podieres, era para ellos 
cues t ión primordial ponerse a mi la 
do sin distingos y de unidad de pen-
samiento de los liberales. 
E l s eñor Qnl ión « x p u s o que holga-
ban palabras y que dada la unanimi-
dad de pareceres p r o c e d í a dar por ter-
minada la ses ión, d e j á n d o m e en liber-
tad de constituir el nuevo Gobierno y 
llevar a Palacio el testimonio de la 
unidad del partido liberal. 
Todos se adhirieron y entonces yo 
expuse que había cumplido mi deber 
p o n i é n d o m e en c o m u n i c a c i ó n con los 
prohombres del apartido, sin ambicio 
nes y con el solo anhelo de servir a mi 
país , al Rey y al partido l iberal" . 
De aquella tarde h i s tór ica del 31 
de Diciembre nos quedan esos recuer-
dos amables, ese alto ejemplo de de-
s interés y amor a las ideas. Tre inta y 
siete ex ministros entre presentes y 
ausentes se depojaron de sus "ambicio-
nes, si por acaso alguno las tenía , y 
otros, como Moret, hasta olvidaron 
{=us agravios. L a s figuras m á s signifi-
cadas acudieron s o l í c i t a s a robuste-
cer con sus prestigios el de aquel hom-
bre mucho menos prestigioso que les 
demandaba su concurso; a honrar con 
su noble e hidalga historia la m á s obs-
cura y menos alta de quien f ing íase 
guardador de las ideas ajenas. De las 
suyas era avaro. E r a y es: las suyas 
permanecen i n é d i t a s ; en el Conde no 
se descubren más que las intenciones. 
¡ A ú n no van pasado seis meses de 
aquella fecha memorable, y ya tene-
mos que lamentar aquella buena fe, 
aquel sacrificio, aquella generosidad 
a que se da tan mal ejemplo I /,Qué 
queda de aquella Asamblea? Sólo la 
enseñanza , poco edificante y bien des-
consoladora. 
E l Conde enjuiciaba as í : 
' ' H a n concurrido 33 ex minis-
tros. . . " 
Comentemos nosotros: 
De aquellos 33 ex ministros se han 
seiparado de él los siguientes: 
Montero Ríos . 
•Gnllón. 
Egui l ior . 
Ar ias de Miranda. 
A l vara do. 
Barroso. 





S á n c h e z R o m á n . 
Ruíz Valar ino . 
Pidal y Rebollo. 
Burel l , y 
E l Conde de Sagasta. 
Por separado de él a c t ú a n : 
Ca lbe tón . 
León y Castillo. 
Santa M a r í a de Paredes. 
Aznar, y 
Vi l lanueva. 
E s decir: Q U I N C E ex-Ministrcs 
que le son hostiles y C I N C O que no 
le siguen de cerca. 
E l Conde d e c í a re f i r i éndose 
aquella tarde c é l e b r e : 
" L a unanimidad f u é perfecta.'* 
Hoy p o d r í a decir cualquiera. 
" E l desacuerdo es u n á n i m e . " 
F u é perfecta l a unanimidad en 
hotel de la Castel lana como f u é ab-
soluto el divorcio en la A l t a Cámara. 
Más palabras del Conde: 
" Y o consideraba esto inexcusable, 
porque quiero pisar terreno firme en 
todo momento." 
Si eso quer ía , no ve satisfechos 
sus deseos. J a m á s anduvo menos 
airoso ni p i só menos gallardamente 
que ahora. 
" L a real idad—agregaba—ha supe-
rado a todo lo que pudo sospecharse 
y aún temerse. 
" E l caso de hoy es ú n i c o . " 
T a m b i é n lo f u é el del Senado. 
" U n acto como éste no lo registra 
la historia p o l í t i c a de mi p a í s . " 
Tampoco registra ninguno como el 
de la v o t a c i ó n de las mancomunida-
des. 
Por este camino p u d i é r a m o s se-
guir llenando docenas de cuart i l las; 
pero renunciamos a l a tarea porque 
ciertas cosas no necesitan que nadie 
las destaque. ¡ S o n de tal r e l i e v e ! . . . 
E n aquella fecha t a m b i é n , dec ía el 
Conde: 
" — E s t o es un partido. Todos res-
pondieron lealmente. H a s t a ha res-
pondido al llamamiento el viejo, el 
glorioso E c h e g a r a y . " 
E n verdad que era para hallarse 
ufano. Pero viene esta otra tarde 
del 11 de Junio y el viejo, el glorio-
so E c h e g a r a y se alza en en e s c a ñ o 
de la A l t a C á m a r a : 
— ¡ E c h e g a r y , no — exclama con 
voz serena. L a gente se siente emo-
cionada. Pero como Echegaray ha 
dicho ¡ N o ! t para el Conde h a dejado 
ese hombre insigne de ser glorioso y 
casi viejo. 
cas, a D á v i l a , a Echegaray, a c 
Santa Mar ía y a Lp 
Io8 del 
-aran i 
pala-Recordemos, por ú l t i m o las 
bras del Conde: 
" E s t e es un part ido ." 
L o era, y compacto. Pero é l lo ha 
deshecho. De aquellos 33 ex-Minis-
tros presentes hay que descontar a 
Egui l ior , a A r i a s de Miranda, a A l -
varado, a Barroso, a Bure l l , a Con-
Prieto, a G u l l ó n , a Merino | 
y Rebollo, a R u í z Valarino a 
chez R o m á n y a D . Eugenio, y 
se puede inc lu ir entre los que r ,110 
al general A z n a r , a Calbetón, a 
nueva, a ^ 
Castillo. 
S ú m e n s e a estos nombres 
setenta diputados y los de 
mos senadores que se especifi.-.a 
en su día, y v é a s e qué queda 
aquel acto del 31 de Diciembre- ' 
aquella prueba de amor a los ^e 
les; de aquel rasgo digno de m ^ K 
empleo; de aquella jomada que ¿ u r 
el Poder a l Conde, para que no lu 
se ú t i l a l p a í s , n i conveniente a \ 
Corona, ni s iquiera respetuoso «m 
la causa que nos era común y qn 
tanto amamos s in pasiones ruines 
D iga el Conde lo que quiera, peíí 
esté seguro de que nadie le oye 
do af irma que él es el depositario d? 
la confianza de l a mayor ía . 
L a confianza es una cosa muy res> 
petable y la m a y o r í a es una cosa muv 
relativa. Con la segunda no pueffe 
gobernar: con l a primera no nos \ 
merece." 
L O S S U C E S O S 
Q U I N C E ex-Ministros liberales le-
vantan su protesta frente al Conde 
y C I N C O no le son incondicionales, 
aunque alguno de ellos pudiera pa-
recerlo. E l Conde, s in embargo, di-
ce ante los reporteros que cuenta con 
las fuerzas necesarias para gobernar. 
Pero no dice c ó m o . L o que sí hacs 
es cerrar el Parlamento, acto que en 
" E l P a í s " de ayer califica de gra-
nujada la tajante pluma del í n t e g r o 
Castrovido. 
H o l g á b a s e el Conde de haber jun-
tado en su casa, en aquella encerro-
na a que aludimos, ampliamente, lo 
más empingorotado y lo más mere-
cedor de estima entre los liberales 
que hoy quedan. A l expresarse así 
se refer ía a las ejecutorias de D. P í o 
Gul lón y, sobre todo, de D . Eugenio 
Montero ^Ríos. Pues esos nombres 
tan respetables inician ahorrt el fue-
go contra el neó f i to , y el neóf i to po-
co menos que se une al coro de los 
indoctos e, inconscientes quo hablan 
de estantiguas. E l n e ó f i t o debe leer 
a Pío B a r o j a cuando se ocupa de los 
e s p í r i t u s poco escrupulosos. A los 
trepadores ha .consagrado nüestrb 
gran novelista p á g i n a s maestras. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A W i E R I G A M S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
INtiENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEORADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. «54 
C 2209 alt. 9-3 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab» 
rada en la fábrica estabíecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las lataa llevarán «Rtamondas en las tapitas laa pn-
labras LGZ B R I L L A N T E 
V en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor 
quo nada tiene que en-
vidiar al Tas más niiTtf; • -
en el caso de r o m n ^ r r "CB"e 14 *r,in Tent*Ja *« « o l*n^m.-r 
te PARA E L USO D E í l s pamiSas CUalldad mUy recomendable. princlpalmem 
á igua?^rnCia8un1e0Hor0n8Umldore8: ^ LUZ P I L L A N T E , marca ELEFANTE, 
extranjero, y se vende a nrl0,ndlCl0ne8 1"míJ°1ica8' ^ mejor oíase Importado del 
TQTr,K¿5" T eiiae a Precios muy reducidos. 
éuperio? para a ^ u m S ^ fCOmplet0 V**1*0 de BENZINA y GASOLINA, de c ías , 
The l ^ on r «Ue"a m0trl1 7 demás U808- a Precio6 reducidos. 
The W ^ t [nal. OH Refinmg Co.-Ofl cína SAN PEDRO Nlm. 6.—Habana. 
1858 W a . 
P R E N D A S S U S T R A I D A S 
Yicente AlTarez Izquierdo, vecino 
de Infanta 45, p a r t i c i p ó a l a po l i c ía 
que de su h a b i t a c i ó n le sustrajeron el 
sábado prendas de oro y de vestir por 
valor de treinta centenes. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor Wal l ing , m é d i c o de la ca-
sa de salud " L a B e n é f i c a , " puso ayer 
en conocimiento del Juez de instruc-
ción de l a s ecc ión tercera, que el d í a 
30 del pasado mes i n g r e s ó en diciho 
establecimiento, procedente de Sa -
gua l a Grande, J o s é Barre iro Gonzá-
lez, marinero del vapor " A l a v a , " el 
enal presentaba la fractura conminu-
ta de la tibia y p e r o n é izquierdo, en 
estado gangrenoso, siendo necesaria 
la a m p u t a c i ó n . 
E n los momentos en que l a po l ic ía 
se p r e s e n t ó en la casa de salud con 
objeto de tomar d e c l a r a c i ó n al lesio-
nado, és te se encontraba bajo la ac-
ción del cloroformo, motivo por el 
que se ignora c ó m o se hava lesionado. 
¡ S E R A B R U J O ? 
E n la s é p t i m a e s t a c i ó n de po l i c ía se 
presentó ayer tarde la morena Secun-
dina Morales, vecina de Z a n j a 66, ma-
nifestando que hace p r ó x i m a m e n t e 
un mes se p r e s e n t ó en su domicilio el 
negro N i c o l á s Morales, que reside en 
el solar " P u l i d o , " en el reparto do 
" P a n con T i m b a , " l l e v á n d o s e — c o n 
el pretexto de que era su padre—a l a 
menor negra J u s t a Mazorra, de 13 
a ñ o s ; habién'dose enterado por un t ío 
de Ja h u é r f a n a que Morales no dá ra -
zón del paradero de és ta . 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n correspon-
diente. 
" H U E S I T O " A L V I V A C 
E l agente de la po l i c ía judic ia l se-
ñor D e l Pino, detuvo ayer tarde en 
ia esquina de Z a n j a y M a r q u é s Gon-
zále2 al mestizo J o s é A g u s t í n Albert i 
C á r d e n a s (a) "Hues i to ," vecino de 
Z a n j a 105, el cual se hal laba reclama-
do por el Juzgado de instrucción ^ 
la s e c c i ó n segunda. 
" H u e s i t o , " que a pesar de su cortaB 
edad es de p é s i m o s antecedentes, ha 
logrado evadirse varias veces de en.P 
tre las manos de l a pol ic ía , siendo ne- l l 
cesarlo en m á s de una ocasión hacer 
disparos a l aire para intimidarlo, 
porque corre m á s que un gamo. 
D e s p u é s de instruido de cargos fui 
remitido al v ivac . 
D E T E N C I O N D E U N RECLAMADO. 
P o r hal larse reclamado por estafa® 
por el Juzgado de ins trucc ión de la bi-
s e c c i ó n primera, f u é detenido ayer • 
por el detective Donato Cuevas el 
blanco Adolfo R o d r í g u e z Arteaga. 
C O N U N A M A N I G U E T A 
A'l darle vueltas a la manigueta 
un a u t o m ó v i l on la casa San Lázaro^ 
262, r e t r o c e d i ó esta, causándole k i 
fractura del antebrazo derecho, al me-li 
ñ o r Car los D o m í n g u e z Mauris, vecino 
de E s p a d a 40. 
E l hecho f u é casual. 
L E C A Y O E L C A R R E T O N 
A l caerle encima la culata de i m | | 
c a r r e t ó n , s u f r i ó lesiones graves en e f l 
pie izquierdo el jornalero Anton io» 
J i m é n e z , vecino 'de Concha 18. 
F u é asistido de primera intención 
en el sanatorio "Nues tra S e ñ o r a de 
la C a r i d a d . " 
Q U E M A D U R A S 
E n l a casa de salud '' L a Benefica'', 
i n g r e s ó ayer Antonio F e r n á n d e z Le)i-
ce, vecino de E s t é v e z 160, para ser."; 
•asistido de quemaduras en el tórax ; • 
extremidades. 
S e g ú n m a n i f e s t ó el paciente, el da-, 
ñ o que sufre se lo produjo casual* 
mente a l sal tarle la cabeza de fósfo-
ro y e n c e n d é r s e l e las gasas y algo-
d ó n que t e n í a puestas en el pecho, 
c u r á n d o s e de un dolor, lo ciial| 
s u c e d i ó e n c o n t r á n d o s e en el garage si-1' 
tuado en Univers idad y Cousejeri)| 
Arango. 
S u estado es de gravedad. 
S O L O P A R A H O M B R E S 
S e D a G r a t i s U n L i b r o I n t e r e s a n t e 
T i t u l a d o " C o n f e s i o n e s S e c r e t a s ' ' y 
U n a M u e s t r a D e U n M a r a v i l l o s o T r a t a -
m i e n t o P a r a L o s H o m b r e s D é b i l e s y 
N e r v i o s o s . 
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN EMINENTE 
MEDICO D E CHICAGO S E DAN GRATIS A TODOS LOS 
Q U E S U F R E N . 
¿Se siente Ud. nervioso 6 que sus fuerzas se agotan? ¿Nota Ud. que 
su virilidad se acaba, que la memoria le falla 6 que su sueño es interrum-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la cabeza 6 la 
cintura, se siente Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debido á excesos 6 abusos, 
en la juventud? ; V a Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo 
<|spíritu para poder gozar otra vez de los placeres de esta vida? En este caso 
escríbanos hoy sin falta, pues ea tiempo que Ud. obtenga lo que le 
restaure la salud y el vigor perdido. 
CONSULTA POR UN AFAMADO DOCTOR GRATIS. 
Si Ud. desea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación, 
sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo 6 dénos una descrip-
ción en su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Director se 
lo dará Gratis, aconsejándolo al mismo tiempo como puede Ud. recobrar su 
salud y vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotfos en nada. Mándenos 
solo el cupón de abajo llenado ó una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una carta-consejo del doctor. 
LIBRO MEDICINAL D E MERITO E S ' R E G A L A D O . 
Nuestro libro "Confesiones Secretas" es una obrita que está llena de 
interesantes datos é informes sobre muchas enfermedades crónicas como 
también las privadas del hombre, indicando .1 la vez un método casero, sen-
cillo y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es un 
buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Está escrito en un lengu-
aje sencillo y se envia Gratis á los hombres que nos mandan el cupón de 
abajo debidamente llenado. 
Cupón para recibir gratis el libro, la muestra v consulta médica. 
S i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i in tS 
5 The Nervisana Co., Depto Y2, Boi. 190. Chicago, 111. U . S. A. 
Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confesiones -
g Secretas", la muestra y la carta-consejo del doctor. 
S Nombre S 
S Dirección Completa 
• Edad Cuanto Tiempo Enfermo? 
S NOTAv Marque con una X anles de la enfermedad que Ud. sufra, entre * 
aquellas que abajo nombramos. 
S ...Malde Hígado . . .Catarro 
S .. .Sífilis ...Atrofia 
S . . . Reumatismo . . . Nerviosidad 




.Mal de Vejiga 
, . . Sangre Impura S 
.. Mal de Riñones 8 
.. Debilidad sexual 
.. Neuralgia 
n u n i i i i i i i m i i i m t n m i i i n t t n i t i i i i i i i i m i m t m i n i i n m i a i i n i i i r i n t i i m n i i n n i 1 0 
DIARIO D E L A MARIÑA.—Edició* 
PAOINA N U E V E 
L A G U E R R A E N M A R R U E C O S 
Madrid, 18. 
A las cuatro y media de la mana-
Ha, recibimos la orden de formar las 
fuerzas que componen el batallón de 
cazadores de Barbastro y el de ca-
zadores de Madrid. E r a un amane-
cer espléndido. Desconocíamos, co-
mo es natural, el objetivo de tal or-
den. E s cierto que el día anterior 
ya se decía en el campamento que se 
Avecinaban acontecimientos sensacu-
nales. pero nada se afirmó en con 
treto. Con nosotros formaron tres 
baterías, las tropas indígenas de Te-
tuán y dos escuadrones de caballe-
ría. A l frente de los dos batallones 
fp puso el coronel García Moreno. 
Fuimos revistados por el general 
Primo de Rivera, el cual, en una eor-
'ta arenga que pronunció, nos dijo 
qttt se nos confiaba una misión di-
fícil, pero a la que iba con verdade-
ro entusiasmo, porque nos mandaba. 
Tras esto salimos del campamento 
en columna de batallón, flanqueados 
por la caballería y llevando en el 
centro la artillería. 
Cuando llevábamos andados tres 
kilómetros, escuchamos los primeros 
disparos, a los que contestaron nues-
tras avanzadas. 
Seguidamente se verificó el des-
pliegue, haciéndolo el batallón do 
cazadores de Madrid en perfecto pr-j 
iden. L a cosa, en realidad, no pare-
cía ser tan seria como luego residió. 
.Seguimos nuestro avance, sin ver 1o-
davía moros. Allá en las crestas de 
una montaña lejana se divisaban 
unas ligeras nubes de humo, que de 
jnomento se nos parecieron verdade-
ras nubes. 
Cuando llegamos a la explanada 
en que se asienta el monte de Lau-
TÍen, el fuego se hizo más tenaz y 
mortífero. E n este momento empe-
zó a jugar la artillería, haciendo al-
gunos blancos admirables, cuyo re-
sultado se notaba desde el punto que 
U n a c a r t a d e T e t u á n . R e l a t o d e u n t e s t i g o . L a o p e r a c i ó n d e l d í a l í . C a m i n o d e l c e r r o d e L a u -
d e n . L o s C a z a d o r e s d e M a d r i d . L o s d e B a r b a s t r o a p o y a n l a o p e r a c i ó n . C a t o r c e h o r a s d e 
f u e g o . D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s . L a r e t i r a d a . I n t e r v i e n e e l b a t a l l ó n d e A r a p i l e s . L a s b a / a s e s -
p a ñ o l a s . L o s C a z a d o r e s d e M a d r i d e n t r e c u a t r o f u e g o s . R a p i ñ a d e l o s m o r o s . T r e s b a -
t a l l o n e s a c u d e n e n a y u d a d e l o s C a z a d o r e s d e M a d r i d . 
ocupábamos. Nosotros seguíamos en 
nuestro avance. Marchábamos des-
pacio, como puede suponerse, per? 
no retrocedíamos ni un paso. E l fue-
go enemigo, que ya se distinguía per-
fectarnente, aumentaba de un modo 
alarmante. Los moros se corrían por 
nuestro, flanco izquierdo, en ese mo-
vimiento envolvente al que tan afi-
cionados son, " lo mismo los de las 
montañas rifeñas qué éstos. Eran las 
nueve de la mañana y seguíamos sin 
haber podido ganar el monte, que 
era nuestro objetivo. E n el llano 
que habíamos atravesado quedaron 
buen número de compañeros. E l sol 
caía a plomo sobre nosotros, tan 
implacable como las balas de los 
mauseurs morunos. 
Entre el constante silbido de las 
balas, los gritos agónicos de los que 
caían, acaso para no volverse a le-
vantar, y el estampido de la artille-
ría, se escuchó la nota aguda de un 
clarín. 
Los Cazadores ofe Madrid se desta-
caron de la columna mandados por 
el coronel García Moreno, y avanza 
ron más rápidamente sobre el monto. 
Laurien. E n este momento la arti-
llería enfocó sus disparos sobre las 
alturas del misnio, con objeto de 
quitarles estorbos a los Cazadores. 
Barbastro y lás tropas indígenas 
de Tetuán se corrieron sobre ambos 
flancos para evitar que fuese envuel-
ta la columna que avanzaba. Este 
fué el momento más emocionante de 
la acción. Él enemigo, en un extén-
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al embellccl-
rtnlento de su sexo saben lo que ha 6$ ĉ ar 
(los mejores resultados. Siguen dos carias 
.de dos de esas profesionales acerca del 
'Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el yn t̂--
ipicide Newbro," por haber impedido l a t-aí-
Ida de mi cabello, y como loción no tiene 
iBuperior. 
(f.) Herí ha A. Trul l lnser , 
Especial ista de la Tez. 
;29H Morrison St., Portland, Ore." ' 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la caída del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Orace Uodsro, 
Doctor en Belleza. 
*5 Sixth St., Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
. iVéndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 65.—Agentes especiales. 
? A d ó n d e d e b e n i r ? 
Los mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vfao, que les da sangre y buen co-
lor. 
L d extreñidos, a la Botica '' San Jo-
s é , " Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, ^ne aligera el vientre y da buen 
ijiumd?. 
Ldt que padecen del pecho y cata-
rros, íenma, etc., deben ir a la Botica 
*'Sfta José," a comprar el Licor Bal-
jBámfo» de Brea Vegetal, que ha devuel. 
• to la ialud a millares de enfermos. 
LfS dispépticos, deben ir a la Bo-
(-tica "San José ," Habana 112, a pro-
tveeífii de El ixir de Paptopeptina, que 
[favofece las digestiones y arregla el 
| estóiaago. 
Y los que sufren de Uz garganta, y 
|de las fosas nasales deben acudir a 
icoraprar la Pastaurina del doctor Gon-
tfález a la Botica "San José," calle de 
Pa Habana 112, que desinfecta y com-
^bate los microbios. 
i Y los que quieren ser siempre jóve-
'íies, tiñendo sus canas, deben acudir 
ja comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
} clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
C 2091 21 Jn. 
FAHNESTOGK 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
fcP'AL P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, P a . E . U . de A, 
De venta en todas las droguerías., 
y farmacias. j 
Y A L L E G O ! 
Otra remesade 100 de los 
acreditados 
REFRIGERADORES 
" W H I T E F R O S T 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
Se vende de $ 35 a $ 50. 
Hay pequeños modelos ALASKA de$8 a $12.50. 
P í d a n s e C a t á l o g o s . 
F r a n k G . R o b i n s C o . Obispe y Habana 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDBS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; ..siran letras a 
corta .y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Európa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
115i 7S-1 Ab, 
so semicírculo, presentaba una ex-
tensa línea de fuego que coronaba el 
monte y sus estribaciones. Yo esta-
1 ba cerca, al punto de escuchar sus 
j gritos de guerra. 
De las avanzadas pasaban junto a 
nosotros algunos heridos que había 
sido posible retirar bajo el fuego 
enemigo. Los moros se defendían j 
con bravura. E s verdad que cedían, 
pero con ánimo de volver a la carga 
otra vez, como lo demostraron va-
rias veces, ganando el terreno perdi-
do. Esto ocurría en las altas estri-
baciones de Laurien. E n ellas hubo 
que pelear al arma blanca para de-
fenderse de las feroces acometirias 
de los moros. Xosotros estábamos 
en cierto modo privados de poder 
auxiliar a nuestros hermanos de ar-
mas. Los Cazadores de Madrid 3e 
batieron con verdadero furor. Se les 
veía saltar entre las breñas de la co-
lina, persiguiendo unas veces, reple-
gándose otras. La artillería seguía 
disparando granadas sobre los gru-
pos enemigos, que aún nos hostiliza-
ban desde los flancos. A l fin fué 
coronada la montaña. Cierto que ha-
bía costado mucha sangre,- pero ya. 
estaban en ella los nuestros. 
Los moros no se retiraron ni mu-
cho menos. Ganaron otras estriba-
ciones próximas y en ellas se hicie-
ron fuertes, fogueando sin cesar a 
los Cazadores de Madrid, listos, ya 
en estas condiciones, se prepararon 
mejor para la defensa, buscando en-
tre los accidentes del terreno algún 
resguardo contra las balas morunas. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, A G U I A R 108, esquina a A M A R G U R A 
Hacen pacos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra» 
a corta y larga vlata. 
Sobre Nueva T o r k , Nuevt, Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Zmn-
dres, París , Burdeos. Lyon. Bayona. Kara-
burgo, Roma, Ñapóles , Milán, Génova. Mar-
se l la Havre. Le l la . N&ntes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia. T u -
rín, Maslno, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
840 1B2-1 Me. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable i B A N C E S 
Cuentas corriente». 
DepOnitoa con y ala interés . 
Descuentos. Pl&rnoradonea. 
Cambios de Moneda». 
Giro de letras y pasos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Ks íados 
Unidos. Ing-laterra, Alemania, Francia , H a -
lla y Repúbl icas del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueb'.os 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las nrinclpales de osta i s l a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E 
E S P A S A E N 1LA I S L A D E CUBA 
1156 78-1 Ab. 
Mientras unas compañías se dedi-
caban a improvisar parapetos, rápi-
damente, otros hacían frente a los 
contingentes enemigos. 
Estos no parecían con ánimo de re-
tirarse. Su fuego cedía a veces, pero 
en seguida se jccrudecía con más fuer-
za. 
E n este momento recibimos la orden 
de retirarnos, para volver a nuestro 
campamento. Los que conozcan la tác. 
tica guerrera de esta gente deben su-
poner lo que significa una retirada. 
E n esta operación ven ellos siempre 
una derrota. Todas las bajas que he-
mos tenido siempre en esta lucha, tan-
to en Melilla como aquí, se nos han 
producido en estas operaciones. 
Y así ha ocurrido on este caso. Ai 
iniciar nuestra retirada se nos vinie-
ron encima como leones. Era casi inú-
til hacerles fuego, puesto que salta-
ban como tigres, con ánimo de enta-
blar la lucha personal, a la que son 
muy aficionados, y en la que tienen 
cierta confianza. E n la colina, quedó 
el coronel García Moreno. Con nos-
otros venía el general Primo de Rive-
ra, el cual nos ordenó hacer fuego por 
descargas. Muchos caían, pero asi y 
todo hubo necesidad de hacer jugar 
las ballonetas, entablándose, al fin, la 
lucha cuerpo a cuerpo. 
¿'Qué 'hubiera pasado on tal momen-
to de haberse prolongado? 
Nadie puede decirlo. Yo lo he pasa-
do y me espanta la idea de pensarlo 
nada más. ¡ Cuántas veces, pensé caer 
para no volver a levantarme ! Eran las 
tres de la tarde. Nadie había comido 
O F I C I A L 
Comisión de Impuesto lerritorial 
P r e s i d e n c i a 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
Depós i tos y- Cuentas Corrientes. D e p ó s i -
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e intereties. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públ i -
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Is las Baleares y Canarias, P a -
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 i í 2 . i Ab. 
(En cumplimiento do lo diispuesto en el 
art ículo 29 de Ja I^ey de Impuestos Muni-
cipales, se pone en conocimiento de los 
señores Propietarios de Fincas Urbanas de 
este Término, que los Registros de F i n -
cas por ese concepto han sido termina-
dos .pudiendo por Jo tanto y dentro del 
término de veinte días, concurrir los pro-
pietarios que lo deseen a la Oftcina de la 
Comisión, de 10^ a l l ^ a. m. para que 
los examinen por si las Inscripciones de 
sus fincas han «ufrido a l g ú n error, y en 
este caso subsanar és tos en la forma que 
determina el art ículo antes citado. 
Habana, Julio 3o- de 1913. 
M. D E E S T E B A N . 
C 2202 5-3 
SECRETARIA DE AGRICULTURA CO-
MERCIO Y TRABAJO.—'COMISION 
DE SUBASTAS. 
E l d ía 12 del próximo mes de Julio, a 
las 9 a. m., ee recibirán en el local de 
esta Secretar ía designado al efecto, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de escritorio, libros, 
Impresos, talonarios, etc. ,a esta Secreta-
rla, durante el año fiscal de 1913 a 1914, 
cuyas proposiciones en la expresada fecha 
se abrirán y leerán públ icamente . E n la 
Secretar ía de la Comisión se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones, modelos, 
etc., y se fac i l i tarán cuantos informes se 
deseen. Habana, Junio 28 de 1913. E l Se-
cretario de la Comisión, Fabio Freyre. 
C 2162 alt. 6-1 
ni se pensó en comer. E l único pensa-
miento de todos nosotros era el mismo. 
¿Cuándo llegaremos al campamentoV 
¿Quién llegará vivo? Llevábamos nue-
ve horas de fuego, y los accidentes de 
I la lucha no nos permitían asegurar 
" cuándo acabaría tal infierno. E n este 
momento cayó herido el comandante 
.Mantilla, ayudante del señor'Primo de 
Rivera. 
Súbitamente se escucharon a núes 
tro frente sonidos de cornetas. Para 
poderse formar una idea exacta del 
efecto que hizo en nosotros, era pre-
ciso que los que esto lean se hayan 
visto en la apuradísima situación en 
que nos encontrábamos. E l general 
Alfau había tenido una idea salvado-
ra, mandando en nuestra ayuda al ba-
tallón de Arapiles. Sin él 'habríamos 
quedado todos sobre el campo, lo que 
habría sido muy hermoso para los que 
ven esto con entusiasmo, pero yo de 
mí se decir que lo hubiera lamenta-
do muy seriamente. Claro es que yo 
no entiendo de batallas, ni tengo pa-
ra qué entender, pero se me figura 
que en esta operación, si es que era 
necesaria, debieron intervenir mayor 
número de fuerzas, con lo que se hu-
biera ahorrado mucha sangre, vertida 
en abundancia tal, que no parece co-
rresponder a los resultados obteni-
dos. 
Quedamos en que nos salvó Arapi-
les, y en que. al fin, serían las ocho 
de la noche cuando entramos en el 
campamento. ¡Pero como entramos! 
Arapiles tuvo, en pocas horas, casi 
más sangre que nosotros en todo el 
día. 
-Rehechos los moros de la primera 
sorpresa, se lanzaron sobre ellos, y la 
lucha adquirió verdaderas proporcio-
nes de combate durísimo. Cierto que 
él cubrió nuestra retirada y nos sal-
vó, pero a poco de llegar al campa-
mentos vimos llegar 12 acémilas car-
gadas con dos heridos cada una. Poco 
después, condujeron en una camilla a 
un sargento, cosido a puñaladas. Le 
habían dado un tiro en la cabeza y le 
habían robado once duros y un reloj, 
dejándole por muerto en el campo. 1)h 
estos episodios hubo muchos, aunque 
otra cosa se diga. E n las primeras ho-
ras de ho\- se ha presentado en el cam-
pamento un soldado de Arapiles que 
se ha visto precisado a pasar la no-
che metido en el río, para evitar en-
contrarse con un pelotón de moros que 
le perseguía y perdió su pista junto 
al agua. 
Un oficial de las tropas indígenas 
que era conducido en una camilla 
con una herida en el pecho, que reci-
bió durante el avance, fué muerto en 
el camino, recibiendo un segundo ba-
lazo en la cabeza. 
Las noticias que se reciben de lo» 
cazadores de Madrid son realmente 
desconsoladoras. Se teme que sean 
copados hoy, si durante la noche no 
han sufrido bastante. Por heliógrafos 
recibidos se sabe que están en situa-
ción verdaderamente apurada. 
A las nueve de la mañana de hoy 
han salido con dirección al monto 
Laurien en auxilio de los cazadoreíi 
de Madrid, los batallones de Llerena^ 
lo, de Ceuta y 2o. del Serrallo. ¿Qué 
habrá pasado allí? Temo por ellos, 
pues los dejamos encerrados entre 
fuego. Ijlsta es la preocupación de to-
do el campamento. 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL de la IsladeCuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Segundo T r i m e s t r e de 2913 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar números 81 y 83, en-
tresuelos, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Julio al 4 de Agosto, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 
10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde; advirtiéndoles que el día 5 de 
dicho mes de Agosto quedarán in-
cursos los morosos en el recargo del 
diez por ciento. 
Habana. 30 de Junio de 1913. 
E l Director, J . Seatenat. 
Publíquese. E l Alcalde Municipal. 
Femando Freyre de Andrade. 
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B A L C E L L S Y C» 
( S . CO C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
<_cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, L o n -
dres, Par ís y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Akenteit de la Compañía de Sesrnroa 
contra iucendioa " R O Y A L . " 
l&t-l & 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseftanuw 
.Mercanti l y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular. & domi-
cilio o en bu casa particular. Sao a-
fael nú •. 140, altos. 
6 . L A W T O N C H I L D S Y C U . L T D 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente eatatlecida en IS44 
Giran Lietras a la vista sobre todos los 
l íancos Nacionales di los Estados Unidos. 
Dan especial atenciCn. 
Abren cuentas corrientes y de depósi tos 
con interés . 
Te'.éfono A - 1 -.V5. Cable i Childa. 




Aceito de Bellota de 
. G A U T I E R v C,a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTOnCS DKI. 
Jabón Yema de Huevo. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Agricultura, Comercio y Trabajo.—Gran-
j a Escue la A g r í c o l a "Conde de Pozos Dul -
ces."—Hasta las tres de la tarde del d ía 
quince de Julio del año de imil novecientos 
treice, so recibirán en la Dirección de es-
ta Granja , s i ta en la Ciénaga , proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de v íveres , pan, galleta, carne, pescado, 
vegetales, aves, huecos, forrage, carbón - y 
hielo para el consumo de esta Granja E s -
cuela en e l año eiconómico de jnll novecien-
tos trece a mi l novecientos catorce. Las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente en dicho acto. Se Invita a todos los 
interesados en este suministro a que con-
curran a Ja subasta y hagan proposiciones. 
Franelsoo B. Crus, Director. 
C. 2207 alt. 5̂-3 
R E P U B L I C A D E CUBA. — S E C R E T A U I A 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Gran-
j a E s c u e l a "Conde de Pozos Dulces."—Has-
ta ias tres de la tarde del d ía diez y siete 
de Julio de mil novecientos trece, se reci-
birán en la Direcc ión de esta Granja , s i -
ta en l a Ciénaga , proposiciones en plie-
gos cerrados, para el suministro de Efec -
tos de F e r r e t e r í a y Talabartería, etc. para 
esta Granja Escuela durante el año eco-
nómico de mi l novecientos trece a mil no-
vecientos catorce. Las proposiciones se 
abrirán y l e e r á n públ i camente en dicho ac -
to. Se Invita a todos los interesados en 
este suminstro a que concurran a la subas-
ta y hagan proposiciones. Francisco B. Crns, 
Director. 
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E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
MUTUOS CONTRA INCENDIO 
L a Comisión nombrada en La primera se-
s ión de l a Junta General ordinaria veri-
floada el 10 de Mayo últ imo, para el exa-
men de la Memoria y glosa de las cuentas 
del a ñ o 1912, ha terminado su cometido. 
Lo que comunico a los s eñores asociados 
c i tándo les para la segunda sesifln que ten-
drá efecto a la una de la tarde del día 8 
del mes de Julio venidero, en la»s oficinas. 
Empedrado núm. 34, en esta capital, cual-
quiera que sea el número de los concurren-
tes, en cuya s e s i ó n se dará lectura al in-
forme de l a referida Comisión; se resol-
verá, sobre la aprobación de la Memoria y 
cuentas mencionadas y decidirá sobre los 
Intereses sociales dentro de los l ími tes fija-
dos por los Estatutos, s e g ú n lo disponen 
los ar t í cu los 36 y 3", siendo vá-lidos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo a los mismos, aun para los que 
no hayan concurrido . 
Habana, 7 de Junio de 1913. 
L a higiene proMbe el abuso Qe ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre iodo la de L A TRO-
P I C A L . 
-
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitado 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa a los tenedores de Bonos de 5 por 
100 que para el cobro de los intereses co-
trcs.pondlentes al semestre que vence en 
Z0. de Julio de 1913, o sea un. 2% por 100, a 
razón de $1-25 oro español por cada £ 1 0 , 
deben depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en la ^ s t a c l ó n Cen-
tral, Departamento de Contaduría, tercer 
piso, de 1 a 3 p. m., los martes, m i é r c o -
les y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier ilunes o jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Francisco M, Steegem, 
Secretario. 
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S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
R E P U B L I O A D.E CUBA. — S E C R E T A R I A 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Gran-
j a Escue la "Conde de Pozos Dulces."—Has-
ta Las tres de la tarde del d í a diez y seis 
de Julio del año de mil novecientos trece, 
se recibirán en la Dirección de esta Gran-
ja, s i ta en la Ciénaga, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro de 
Efectos de Escritorio, libros. Impresos y 
talonarios, etc., para esta Granja Escuela 
durante el a ñ o económico de mil novecien-
tos trece a mil novecientos catorce. Las 
proposiciones ese abrirán y leerán pública-
mente en dicho acto. Se invita a todos los 
interesados en este suministro a que con-
curran a la subasta y hagan proposiciones. 
Francisco B. Cm», Director. 
C 2205 alt. 6-3 
Especial pwa los pobres de 5Vi a 6 
1109 i-Jn. 
INJECTION CADET 
O X J R , A . e n 
• i n o t r o M e r l i c a m e n t o y s i n I ' o l i B r o 
Farmacia 
D U R E L 
7,boa¡ Denain 
PARIS 
y en todas 
d e l a s E I V F E R , ] \ I H : i 3 A r > E S S E C R E T A S 
Coiiíra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos coosecEencias 
Jaqueca, Malestar, Pesatiez Gástrica, efe. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD dei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
JARABEyPiLDORASJeREBILLON 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÍÍMCO PODEROSO-REGENERADORde la SANGRE-EPICA CIA CIER TA ,n ia 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S 5 R D E N E S de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRCÍFULAS - F I E B R E S SIMPLES ó INTERMITENTES 
• Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacas. 
C 1958 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Arionn. 
alt. 6-7 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de esta Sección, previa-
mente sancionado por la Junta Direc-
tiva se hace público, para general co-
nocimiento de los señores socios, qn-e el 
próximo domingo, día 6 de Julio, se 
celebrará una matinée bailable en los 
salones de este Centro. 
Para tener derecho a participar de 
la fiesta es requisito indispensable la 
presentación del recibo correspondien-
te al mes de Junio. 
t Se^ruega a los señores socios que por 
ningún concepto faciliten su recibo a 
otra persona, pues de lo contrario in-
currirían en la penalidad que señala 
el inciso 4o. del artículo 17 del Regla-
mento General. 
Las puertas dei Centro 8e abrirán a 
la 1 p. m. y el baile empezará a las 2 
en punto. 
Quedan en vigor todas las disposi-
ciones de bailes anteriores. 
E l Secretario de Recreo y Adorno. 
Jesús Fernández Alonso. 
C 2?n3 1 $ 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Sepuade hacer las operaciontt por com.. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
18*7 1-Jn. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
D E L 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A M O R T I Z A C I O M 
D e C é d u l a s de l 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
Cédulas iiipatecarias del Primer Em-
IwéstiLo que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la Isla 
de Cuba" por la suma de $250,000 moneda 
americana que han resultado agraciada» 
en el 18n. sorteo efectuado (por ante el 
Notario Ldo. Francisco de J. Daniel, el 
<lfa 30 de Junio de 1913. 
PRIMER SEMESTRE D E 1913 
SERIE A 
425. 874, 576, 92, 419, 908, 175, 997, 69ff, 
739, 750, 687, 55, 297, 100, 117, 344, 126. 
79, 102, 922, 481, 944, 353, 881, 106, 75-« 
202 y 645. 
SERIE B. 
1232, 2569, 2859, 1222, 2376, 3826, 1890, 
1224, 3765, 1256, 1603, 1120, 3753, 2674, 
2404, 3814, 3263, 1128, 2173, 1562, 3565, 
2959, 2386, 1240, 2476, 3341, 3812. 3686. 
1945, 1645, 3436, 2152, 2437, 3315. 1942, 
1'579, 3563, 2484, 1646, 2759, 1062. 2934. 
«Sil. 2050, 2048, 3981, 3474. 2726. Ríttl, 
2931, 3793, 3103, 2107, 2829, 1844, 2193. 
3534, 1706. 2849, 1029. 2365. 1449. 1175, 
1602, 3250, 2986, 2760, 2390, 1950, 3119, 
2295, 3370, 1941, 1914, 2258. 3351, 2114. 
3392, 1613, 1963, 1126, 1133, 2963, 2688. 
3013, 1700 y 3325. 
Lo que se hace público para general 
conocímeinto, pudiendo los señores Tene-
dores de dichas cédulas hipotecarias, pa-
sar al Banco Español, a hacerlas efectivas 
a .partir del día primero de Julio próximo. 
También se hace público que desde es-
ta íeoha queda abierto el pago de los cu« 
pones vencidos en el día de hoy, en eJ 
expresado Establecimiento de Créditc, 
Habana. 30 de Junio de 1913. 
El Secretario, 
Isrnacio L l a m b i a s 
**** U-l 4dJ 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
El Club Llanera 
Tres señores de lo que más tratado 
tengo, se han acercado a mi mesa ayer. 
José Alaría Martínez, Eugenio Rodrí-
guez v Marcelino Arango, Vicepresi-
dente,' Vocal y Secretario, respectiva-
mente del entusiasta club de los lla-
neros que preside el llanero mayor, 
don Pancho García Suárez. 
—¿Qué traéis? 
Te traemos un abrazo de cada uno 
de los socios. Y te traemos esto: Jo-
sé María Martínez sacó y leyó la si-
guiente carta: 
Habana. 10 de Junio de 1913. 
Señor Don Fernando Rivero. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
E l "club L l a n e r a " que me honro 
en presidir, en sesión celebrada el 9 
de Enero del año actual, por unanimi-
dad acordó nombrar a usted "socio de 
mér i to ," en atención a los grandes 
eervicios que usted le ha prestado. 
Cada vez que se ha resuelto celebrar 
una fiesta, llevar a cabo una Junta o 
realizar otro acto cualquiera, ha esta-
do usted muy dispuesto a tratar el 
asunto en la prensa de esta capital, es-
pecialmente en el popular Diario de 
l a Marina, empleando siempre el ma-
yor entusiasmo en su sana propagan-
da, y demostrando inmenso car iño ha-
cia este " C l u b . " 
Así, pues, está jus t i f i cadís imo el 
acuerdo adoptado en honor de usted 
por absoluta unanimidad. 
Ruégele se sirva aceptar el mencio-
hado nombramiento, ya que él repre-
senta el agradecimiento sincero de es-
te " C l u b , " y la buena voluntad de 
todos los señores que al mismo perte-
necen, y saludándole con verdadero 
afecto, reiteróle el testimonio de mi 
personal consideración más distingui-
da y quedo de usted atento y s.s., 
E l Presidente, 
Francisco García. 
Confieso noblemente que la lectura 
de esta carta me emociona vivamente. 
Agradezco con toda mi alma la dis-
tinción y el honor que me dispensa el 
Club Llanera, haciéndome su socio de 
mérito sin méritos suficientes para ser. 
lo. Bien lo sé y hasta lo agredezeo. 
Respecto de este Club y de todas las 
sociedades de igual género el cronista 
no ha hecho otra cosa que cumplir con 
su deber, cumpliendo las órdenes de 
su querido Director cuyo interés más 
alto está precisamente en el desarrollo, 
3a prosperidad y la grandeza de las 
Sociedades Españolas de Cuba. 
Abrazo a la Comisión portadora de 
mi título y envío un abrazo para cada 
•uno de sus entusiastas. P a r a don 
Pancho, dos. 
¡Y viva Llanera! 
L a Directiva de este club acordó 
dar una j ira , que será un gran aconte-
cimiento, el día 10 de Agosto en los 
jardines de Palatino. 
También acordó contestar el Mensa-
je que le enviaron el Alcalde de L l a -
nera y los diputados de la provincia de 
Asturias. 
Se harán algunas reformas en e! Re-
glamento. 
• — 
Unión del Centro Montañés 
y Club la Tierruca 
Ponemos en conocimiento de nues-
tros asociados, que la comis ión cora-
puesta por los señores Antonio Arre -
dondo, José Goynoehea y Raimundo 
Gutiérrez, nombrada en4 J u n t a Gene-
ral para entrevistarse con la de nues-
tro "Centro M o n t a ñ é s . " integrada 
por ios señores Bernardino Crespo, 
Luis Cabarga y Tomás Crespo, acor-
dando fusionarse, dando así m á s vigor 
y sabia a nuestro querido Centro, nu-
triendo con elementos entusiastas y 
patriotas su dirección y darnos to-
dos un abrazo fraternal, abrazo que 
habrá de percutir en cuantos sincera-
mente amamos nuestra inolvidable y 
querida tierra, que cuanto más aleja-
dos de ella, mayores son nuestros sus-
piros. 
Solo nos resta recomendar a nues-
tros asociados el deber en que todos 
nos hallamos de contribuir con nues-
tra cooperación al mayor engrandeci-
miento del Centro, puesto que, cuanto 
mayor grandeza ostenta el represen-
tante, mayor gloria obtiene el repre-
sentado. 
C e n t r o G a l l e g o 
L a Sección de Sanidad, e n - s e s i ó n 
celebrada anteanoche, tomó estos 
acuerdos: 
Quedaron designados para desem-
peñar las Comisiones inspectoras de 
turno en la Casa de Salud, los señores 
siguientes: 
Comisión Facultativa, señores Albi-
no Fernández, José Montero y Euge-
nio Mañach; Comisión Administrati-
va, señores Andrés F r a g ü e l a , Antonio 
Pedreira y Manuel Soto; Comis ión 
acompañamiento de Entierros, señores 
Francisco Sabín, Diego García F r e i r é 
y Benigno Várela. 
Se acordó .construir un nuevo edifi-
cio para la cocina de la Benéf i ca , do-
tando a ésta de todos los adelantos en 
departamentos de su género . 
Se aceptó la renuncia al vocal señor 
Enrique Mañán. 
Se acordó ampliar el local de B a ñ o s 
e instalación de la Barber ía en el que 
hoy ocupa la cocina, convenientemen-
te acondicionada. 
Se acordó hacer una insta lac ión eléc-
trica en todos los departamentos de la 
Benéfica, sustituyendo los brazos d'í 
lámpara actuales por potentes bombi-
llas eléctricas de filamento metál ico . 
Se acordó verificar el acometimien-
to general de L a B e n é f i c a a las al-
cantarillas que circundan L a Benéf ica , 
Se acordó no aceptar la propos ic ión 
del doctor Henares respecto a la con-
fección de Patentes, 
•OK HO-
B I B L I O G R A F I A 
l a í e íificaeíún Dactiloscópica por el 
düutor Fcrnardo Ortiz 
Acabo de recibir :ih torno de 2S2 ¡¡ási-
iles, correctamente hupreéo en "T.a Uni-
•versal" de Ruiz y Cia. Pi y MangaU 34. 
Ya tenía noticia de él con bastante an-
terioridad y he ai Jo testigo, «n el expre-
sado establecimiento, de la labor consa-
g'ada al objeto, por su autor, brillante-
tneínte hoy revelada al público, una rez 
iráf-
Pocas veces pueJe hablarse de un \\-
b/o. sin hablcr de su autor, so^re todo, 
en nuestro paíá, donde no .<e ha desairo-
¡lado alia una corriente de opinión públi-
ca y en que la feracidad del suelo, las de-
licias de un clima eternamente bello y 
•primaveral, y cuando la riqueza, en enor-
me cantidad duerme en el seno de la tie-
ora, esperando quien la sorprenda, y, por 
consecuencia, .pocos son los estímulos qne 
invitan a otros empeños de muy diversa 
índole. 
Por suerte, empero, ningún mejor aci-
cate que la fuerza expansiva del talento, 
y no Je falta, por cierto, al Dr. Ortiz, ocu-
pado, sin dar reposo a la iphima, en traba-
'jos de muy raria estructura y finalidad. 
Es él—y así lo reconoce Ja Universidad en 
donde ejerce su profesorado—uno de a-
quellos casos en que la cultura, ia apli 
teresada se asocian, en perfecta unidad 
mental, a la gtenlalidad del talento de un 
autor. 
¿Que tiene poca ambición y no le muer-
de el afán de la notoriedad y de Ja glo-
ria? Poco Importa: «1 mérito hará sentir 
su peso, y la luz habrA, de buscarle se-nde-
pensamiento; eso es lo que da título al mé-
rito de obrero del saber y de la cultura 
humana. 
Alega—con razón que le sobra—el Dr. 
Ortiz para explicar la razón d¡e su libro, 
que hay absoluta necesidad de establecer 
un nexo de identidad entre el "nombre," 
personalidad jurídica, y el "hombre," per-
sona física." "Hay que buscar, «n fin, 
para cada hombre, no un nombre "civil," 
sino un nombre imborrable, un nombre 'na-
tural," o mejor dicho, un nombre antropo-
lógico. 
En este punto, no puede ser más clara, 
más profunda ni más intensiva la con-
vicción del Dr. Ortiz, yesta fe de su cien-
cta, esta seguridad de su pensamiento, es 
la fe que salva. 
E l ejercicio de la profesión diaria, es 
otra cosa; el médico que visita casos y el 
abogado que defiende causas, sin intere-
sar su corazón en el proceso, sin sentir 
la luz que da el amor a la bumanidad, re-
solvería una conveniencia; pero no eil pro-
blema. 
Con este sentido de generosa aspiración, 
sintiendo amor por su sociedad y su tie-
rra, emprende y realiza el Dr. Ortiz su o-
bra importante, única entre nosotros. 
L a obra del Dr. Ortiz es de reflexión 
y para estudio. Digámoslo francamente: 
es una obra de texto. 
En nuestra Universidad Nacional y ba-
cación y el noble afán de la ciencia desln^ jo la dirección competente del Dr. Monta-
né, hay una cátedra de antropología, cre-
ación científica de nuestro pensador y 
maestro, el Dr. Varona; antropología que, 
por su afinidad con la acción educativa, o-
bliga a Jos alumnos de pedagogía, y por 
su relación estrecha con la ciencia Penal, 
obliga a Jos estudiantes de derecho. 
Pero eso, excelente para una época, no 
Ejj esunto de tan vital interés como la resuelvo el problema en su actualidad, 
administración de justicia, la equitativa Esa primera etapa resuelve el interés de 
distribución de la penalidad y la identi- saber, de Jas ideas; pero el problema de 
Ü0'1 crlmlnal—>'a lo dice el Dr. hoy es problema de acción, que no 3o des-
Ortiz—hay tan poco hecho, que su estu- ata la antropología, sano que es ded re-
OtO sobre dactiloscopia viene a ser verda- sorte de la Dactilografía. Es cuestión de 
dera piedra de cimentación para mañana, competencia y en la contienda que en 
J Z f ^ t ' m&sca:Tf ^el delincuen- realidad no existe, de la antropología, con 
vor S r ^ n 8 , ^ ^ 1 1 !dad'-C(>n el ma- la aw^OSnOca, la ventaja dec is iv¿ es-yor peligro que puede imaginarse para tá, por ésta 
c U m ^ e n e m t l r d e T a ^ S J ^ ^ 6™ ™ atenok>n el « ^ * > X, 
que constituye para el hombre, la civi- Dantrn ^ a -
lización. Y a este peligro social, resSm- dentro ^ t Í Í S í U ^ S Í S "^versitaria; 
de la obra que nos ocupa. ^ w c ™ v ^ k ^ w í ? " * 0 * de, 
A 1911 se remonta el pensamiento o S T d L L f S ^ ^ ^ ^ den-
plan de este librx>, cuando el Gobierno de g a es u L ^ i d a ^ c i e X i ^ ^ £ 2 ? ° ^ 
Cuba conocedor de la competencia del S L Í ^ n T S ^ ^ ^ ^ 
Dr. Ortiz, le comisionó para que en el tér-- dactilografía. Sin ellas T i a b o ^ ^ S 
mino en verdad no muy dilatado de seaen- jueces ni tribunales pueden r e s o l v í ' S 
la días le luciera'un informe acerca del delincuencia parsonal El la es la L i ^ ! 
rtablecimiento de "un sistema científico, que arranca la máscara hipócrita J a i . 
orgánico y oficiaí de identificación, ca- personalidad múltiple de los delincuen 
paz de responder a criterios de exactitud, tes. Libros como el del Dr Ortiz nne 
Ixtension, facilidad, decoro y rapidez en den hacer mucho, porque "deían 'sentir 
el procedimiento y en la experiencia de la necesidad: pero, se exige una enseñan 
países extranjeros." m, un maestro, el se quiere hablar de .̂e-
No son raros los trabajos de informa recho penal y de administración de jus-
elón entre nosotros, tal vez. acaso, por- ticia. 
que representan la linea de menor resis- E l Dr. Ortiz. sintiendo la precisión de 
tencia en e! caranno de la actividad. | agotar la materia, de escudriñar raices y 
Ahondar en la materia, como lo hace i establecer relaciones, no descuida los es-
el Dr. Ortiz; escudriñar; acopiar expe- tudios afines, y ha hecho acopio de datos 
riencias prop;as; exponer con las discipli-, que se relacionan con la inteligencia y 
a££ do la, lóg;ca y de la ciencia, el propio » el poder consciente de la niñez. 
Desde su puesto de Presidente de la 
Sección de Educación de la Sociedad E -
conómica ha promovido una serie de ob-
servaciones, en las aulas de Jas escuelas, 
que han de valerle de mucho para sus em-
peños en favor de la ciencia jurídica y 
penal. 
En ei último viaje, que por iniciativa 
del Presidente de Ja Económica, Sr. Ca-
brera, acabo de hacer a instituciones do-
centes de los E . Unidos, tuve ocasión de 
estudiar en Washington, los tribunales pa-
ra niños delincuentes. Es maravilloso, y 
más que maravilloso, imprescindinble de 
toda necesidad, en una sociedad moderna. 
Las instrucciones técnicas de identifi-
cación, del Sr. Juan Francisco Steegers 
y Perera, patentado en Cuba, aunque en 
folleto aparte, acompañan la obra de iden-
tificación dactiloscópica del Dr. Ortiz. Hon-
rran a este último las frases de recomenda-
ción y aplauso que dedica al Sr. Steegers. 
modesto, pero celoso funcionario, cuyo 
entusiasmo y constancia, digno de todo en-
comio, le sirvieron para ampliar el taller 
fotográfico del Presidio Nacional, "con-
virtiéndolo en un verdadero gabinete de 
identificación científica." Pobres son es-
tas lineas y sin título, ni autoridad, dada 
que mi falta de competencia no puede as-
pirar a otra cosa. 
Pero a los juicios favorables de otras 
personas, votos en la materia, únase mi 
modesto aplauso y admítalo con benevolen-
cia el distinguido escritor, de quien es-
pera la opinión pública, la continuación 
de esfuerzos como acusa la presente o-
bra dactiloscópica del Dr. Fernando Ortiz. 
Manuel VALDES RODRIGUEZ, 
MAL DE GARGANTA. 
Las afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott & Bowne). En las me-
jores boticas. 1 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo, 
da y más barata entre la HABANA >• 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transathu.ticcs do 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en Ira. desde %<<25-00 
Habana a París en 1ra. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Fara Informes, reserva d». camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S, Co. 
Departamento de Pasajes.—PPíADO 118. 
Wm. HARRY SM1TH. Agente Genera} 
OFICIOS ÑUS. M y JML 
1277 1.̂ 6 Ab. 10 
VIAJf EXTRAORDINARIO 
L I N E A L L O Y D N O R T E A L E M A N 
Norddeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provisitos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VICO, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vig^o, Coruña o Bromen a los precios 
siguientes: 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cá-mara desde $200 
P a r a idem idem idem idem, en ter-
cena Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Pla2a Vieja 
Teléfono A-2700,—Apartado 749.—Habana, 
C 2178 30-Jul. lo 
SíJdrá el día 15 de Agosto a las 1) 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Kn la clase desde - f 148-00 M. A. 
Kn 2a clase — - 126-00 „ , 
E n 3a preferente 88-00 , 
E n 3a clase... - oo-OO ,, , 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
con vencionales. 
Sal idas .para V e r a c n z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de la afamarla Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vaporéi 
de la W A R D L I N E - en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Frari-
ce, La Provence, La Saveie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
sobre el día 2 de Julio a las cualro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. 
Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y par.'. Maracaibo con 
irasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
el día 3. 
HTL TA POR 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaz:i 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A«1 4 6 6 
HABANA 
1870 W n . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruüa. Gíjón, Santander y Bilban, 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE P U E R T O RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admito carga y pasajero* para d'cho 
puerto. 
Los bMletes de pacaje serán expedidos 
haMa las DIEZ del día da 1#» mlkla. 
Lea pólizaa da carga se armaxíUi oor e4 
Ceaaifjnatario a»tes de correrlas, sin coy* 
requisito serán ñutas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo, hasta el 
día 3. 
E L VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
taldrá vara 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Julio á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pflblica. 
Admite pasajeros y carga general, !»• 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó r cacao on parti-
das a líete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sr-ies. 
Los Dilletes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sm 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E s T e l a s e » $ 1 4 8 » . ñ a f i s l a i t s 
« 2 * - « 8 6 < 
• 3- o r m a m « 3 5 < 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta-
Precios coiivencionalos pftra cania-
rotes de lujo. 
A V I S O 
I Fot acuerdo de la Sección primera del 
I Consejo Superior de Emigración de Es-
j paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
i rán entregarlas al Sobrecargo del buque. 
m \ B K I L 1 K IMBORG AMERICAN LINE 
(CoDipa f i í a H a i f c p e s a A i e r i c a n a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
F R A N K E N W A L D Julio 5 
I P I R A N G A _ „ 19..._. 
D A N I A - Agosto 5.._.. 
C O R C O V A D O „ „ 19 
G R U N E W A L D _ Sepbre. 5 
F. B I S M A R C K „ 19...._ 
C0MPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
UPORES COBREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L OOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor , 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde direc 
to para CORUÑA, SANTANDER v SAINT 
NAZAIRE. . 
V i g o ó C o r - u n a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
s t i v i g e r v / a l d julio i4 j s t a . C r u z d e l a P a l m a , 
w e s t e r w a l d ,. 24 / S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
ANTON IN A Agosto 14.__J , _ _ 
s p r e e w a l d „ 24 ) L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
WASGENWALD Setbre. 14 1 V i g O , A l i b e r e s , 
8TEIGERWALD 24 ) H a i I l b u r g O . 
Otros vapores, . I15 
P R K C I U S D E P A S A J E E N OUO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2a $126 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o _ l a $148 3ai Preí. % 6 0 S a $ 3 5 á E s p a ñ a 
a $ 1 2 8 — oa $ 3 2 á E s p a ñ a 
a $ 85 — 3a $ 3 2 á C a n a r i a s 
i i E S A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L . T A 
Boieto. directo, baírta RI« ¿a J<UMtf* y Bueno* -A>«», por los vapor» corroo* 
le eeta hinapreaa, coa trasbordo en CanwiaE, Vigo, Coruúa ^ICEpaúa) ó Hamburgo 
(Alemania.) ú precios módicos. 
Lujooos departamento» y oamarotas «n los vaporea rápido*, á precios conveooio-
twileB.—Gr«,a número ds camarotes exteri»Pes pora uno sola peroona.—Numerosoa 
batios—Olmnaaio.—Lúe eléctrica y abanicos eléctricos.—Concierto» diarios. Hisien^ 
v llmpieaa esmorada.—Sor violo no auoersdo y SKoelent* trato de los naaaieroa rt« 
todas otasss.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Ambaraua da los Daaal«-
ros 7 d«l OQuipajo GRATIS de la Macfaiaa. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : Junio 4,19, 20 y 27. 
de b ANTIAGrO DJü C U B A p a r a New York, todos los viernes, 
de S A N T I A G O D E C U B A p a r a K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A D O R , 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida E a s t Coast R. W 
H A B A N A J i A M B U R G . desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132.50 
H A B A N A - P A R I S „ 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R , , 125-00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en l a P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburgf-Amerioan Line . 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Julio 19. Agosto 9 y Ag-osto 30. 
en el momento de embarcar, evitan,» 
de esta manera el registro Personal co^*' 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía üene una 
liz .̂ flotante, así para eata línea como ^ 
ra todas las demás, bajo la cual - ^ 
asegurarse todos los efectos que" ge 5 Puede 
barquen en sus vapores. 86 
Llamamos la atención de los geñ 
pasaje-ron, hacia e! artículo 11 del R01^ 
mentó de pasajeros y del orden y ff 
men interior de los vapore» de esta c • 
pañía, el cual dice así: ^oiV 
"Lcrr pasajeros deberán escribir 8oh ! 
to'ios los bóttofl de su equlpaH, su no'* 
bre y el puerto de destino, con toda» rj?* 
letras y con la mayor claridad." ^ 
Fundándope en esta disposición, la Cwn. 
pañía no admitirá bulto alguno io e<jjl' 
paje qno no lleve claramente ««Umpad 
el nombre y apellido de su dueño, asi 
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamei te i* 
la^iciia "Gladiator." en el Muelle u 
Machina, la víspera y día de salida laata 
lac dier de la mañana. 
üeiitrnt l i t e t i - S a n Ignacio número 54--íeiéíono A-4Í88 
Para cumplir el R. D. del Gobierno dB 
España, fecha 22 de Agosto último, no » 
admitirá en el vapor más equipaje que jd 
declarado por el pasajero eu el momea tu 
de sacar su billete en la casa Consten^ 
taria. • 
Todos loa bultos de equipaje IteTarto 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reoj. 
bidos a bordo los bultos en loe cuales fat 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a bu conslgn* 
tari o, 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
1157 7«-l Ab. 
m % \ 0 [ VAPORES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
*871 
SALIDAS DE LA HABA.MA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 5, a la>s 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol. 
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, FeLton), Baracoa, Guan.; 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G C B A R A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCamagüey), Manatí (rift. 
10 a ia ida), Puerto Padre (Chaparra), Gl« 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a Jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas { C a m a g ü e y M a n a t í , 
Puerto' Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Caghna» 
ya, Saetía, Felton), Baracoa, GuancáMam» 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trda 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa» 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago ¿9 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (TI¿W 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Aiitilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tarda, 
Para Isabela de Sa^iu y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de .aüotsje 
Los vapores de la carrera de Santiagv 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lau 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, «astil las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesin 
Solamente se recibirá nasta lat 5 de ¡s 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, lo y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caí manera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de BcouPrón. 
Al retorno de Cuba, atracaría siempr* 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Njevl-
ías y Gibara, reciben carga a flste corrida 
para Camagüey y Holguín. 
L«0£ conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria ? los embarcadorss que lo 
liciten, admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
Eu los conocimieutos deberá el embar-
cador expresar con t^da claridad y exac-
titud las martas, númeroe, número do bul' 
tos, clase de los mismos, contenido, pai» 
de producción, residencia del receptor, p» 
so bruto en kiloc y valor Je .aa mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le íalte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo ^uo aquellos qua en la ĉ v 
silla correspondiente al contenido, sólo 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cas" o oehidas," toda vez que pe* iaí 
Aüuanas se exigo se haga constar 1» " * 
se d<. contenido de cada bulto. 
Loe señon-E embarcadores rfe beulda» 
ci.jer.ic al Impuesto, deberán üei^il?? 
los conocimientos la ciase y contenido d« 
c-oa u illo. 
E n ie- casilla corresp-r-diemr a pais u« 
producción se escribirá cualqviera de ja* 
palabras "Pjíb" o "Extranjti-o," o i;a a0" 
81 el contenido del rulto o bultos rea¿ >" 
sen ambab cualidades. 
Hacemos público, par» general coaocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecai* 
goa, no pueda ir en las bodegas del tuqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salida» y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coa 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios sefioros Corr er 
ciantes, que tap pronto estén loe buque* 
a la carga, envíen la que tengan diripue* 
ta, a fin d*» evitar la aglomeración en l0* 
últimos días, con perjuioéo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapor***-
que tien-jn que efectuar la salida a desh<> 
ra de la noche, con los rlesgoa coas» 
guentes. 
l'.auana. lo. de julio 'lo 1J13-








































































D I A R I O D B L A M A R I N A . — B d i c i ó » de l a m a ñ a n a . — J u l i o 3 de 1913 
F A G I N A O N C S 
H A B A N E R A S 
L a 31arqu<3sa a e i a u m v ^ ^ • 
H a c e unos d í a s qu0 d á b a m o s l a des-
pedida a l a i lus tre d a m a 
E m b a r c ó e n e l v a p o r a l o m a n Fuerst 
Bismac* p a r a d i r i g i r s e a E u r o p a en 
u n i ó n de dos de sus h i jo s , el j o v e n J o -
sé M a r í a A r a n g o y l a h i j a d e s u ido-
l a t r í a . R i t a M a r í a , u n a peMc dem^. 
•dté que e r a c i f r a y compendio de to-
dos sus encantos y tedas sus a l e g r í a s 
maternales . 
I b a e n f e r m a l a M a r q u e s a . 
Pero a bordo, o b l i g a d a a s u f n r u n a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , a p r e m i a n t e e 








P u d o , s in embargo , d e s e m b a r c a r en 
l a C o r u ñ a . 
A l l í l a s o r p r e n d i ó l a muerte . 
L a not ic ia , tan do lorosa como ines-
p e r a d a , c u n d i ó r á p i d a a y e r p o r toda 
\ a sociedad habanera . 
T e r r i b l e nueva . 
L a r e c i b í a a q u í el esposo desolado, 
e l M a r q u é s de l a G r a t i t u d , l a r e c i b í a n 
los h i jos que q u e d a r o n e n n u e s t r a 
o iudad, F r a n c i s c o , L u i s , J u l i á n y M i -
aelillo, y l a r e c i b í a n los pobres h e r -
manos d é l a M a r q u e s a , caba l l eros to-
dos t a n d i s t ingu idos y t a n es t imados 
en nuestros mejores c í r c u l o s sociales 
como m i s quer idos amigos F r a n c i s c o , 
Per ico y M i g u e l A r a n g o y M a n t i l l a . 
¡ C u á n t o s m á s , como los de re feren-
c ia , se h a l l a b a n l igados a Bitüla A r a n -
go por v í n c u l o s de c a r i ñ o ! 
A s í es que l a i n f a u s t a n o t i c i a h a s i -
do u n a v e r d a d e r a c o n s t e r n a c i ó n . 
¡ L a s l á g r i m a s que se h a n d e r r a m a -
d o ! 
¡ E n c u á n t o s hogares se h a l lorado 
a y e r a l a M a r q u e s a de l a G r a t i t u d co-
mo algo p r o p i o ! 
E r a u n a figura d i g n í s i m a . 
B o n d a d , d i s t i n c i ó n , de l i cadeza , to-
do c u a n t o es a t r i b u t o de u n a g r a n d a -
m a lo a tesoraba e l la b a j o u n a modes-
t i a que h a c í a m á s g r a n d e s u v a l e r mo-
r a l . 
H a p e r d i d o l u soc iedad de l a H a b a -
n a con l a m u e r t e de l a M a r q u e s a de l a 
G r a t i t u d u n o de s u s prest ig ios m á s 
altos y uno de s u s orgul los m á s l e g í -
timos. • 
E l due lo que esa p é r d i d a produce 
no es s ó l o de u n a f a m i l i a . 
E s de toda u n a soc iedad. 
E l * 4 de J u l i o . 
L a f i es ta t r a d i c i o n a l de n u e s t r a co-
lonia a m e r i c a n a en Miramar parece 
l l a m a d a a r e v e s t i r este a ñ o u n l u c i -
miento e x t r a o r d i n a r i o . 
Y a , a estas horas , h a n s ido tomados 
los p r i c i p a l e s pa lcos de las g a l e r í a s 
a l tas de l bello j a r d í n d e l M a l e c ó n . 
S e c e l e b r a r á n comidas en todos. 
A reserva ' de p u b l i c a r e l p r o g r a m a 
d i r é , por a n t i c i p a d o , que l a p a r t e m u -
s ica l en l a f ies ta de m a ñ a n a s e r á lo 
m á s interesante . 
H a b r á u n c u a r t e t o de voces. 
Y nos d a r á este a conocer l a s m á s 
modernas y m á s boni tas canc iones 
a m e r i c a n a s . 
N u e v a s a l g u n a s e n l a "Habana . 
E l decorado de Miramar, a s í como 
s u i l u m i n a c i ó n , s e r á de g r a n l u c i m i e n -
t a 
Como n i n g ú n otro a ñ o . 
¡Clavelitos! 
C o m p l a c i d a l a v e c i n i t a d e l V e d a d o . 
S i e r a s u deseo conocer l a l e t r a de 
l a b o n i t a c a n c i ó n e s p a ñ o l a que o í m o s 
a l a B o r i y a P e r e l l ó de S e g u r ó l a pue-
do d e j a r l a sa t i s f echa g r a c i a s a l a a m a -
b i l i d a d de quien , b a j o l a f i r m a d e 
ü m vecina de la calle del Sol, me l a 
e n v í a en a t e n t a c a r t a . 
V é a s e a q u í : 
iGlaveliíoa que "vienen de SeviLla, 
o l a v e ü t o e que es una maravi l la , 
olavelitoe Je» que traigo yo aquí para ti, 
y que tiene l a chacha presencia y poten-
que y a verá, usted. (oia 
Sd t ú me quieres mi nifia, car iño , 
yo te daré clavelitos bonitos 
que te g u s t a r á n como a l n i ñ o ¡o lé l 
le gustan loe caramelitoe. 
Azucenas del jardín de Granada, 
azucenas que son para mi amada, 
azucenas las que traigo yo aqu í para tí, 
y que tiene Ja dLacha .presencia y poten-
que ya v e r ó usted. s J (ô 3-
S i tú me quieres hermoea rumbosa 
yo te daré azucerdtas bonitas; 
como la Vii^jen del Carmen loléJ 
son las que traigo yo a q u í : para tí . 
N o s é , - d e s p u é s de c o n o c i d a l a le-
t r a de Clavelitos, lo que p e n s a r á l a 
v e c i n i t a d e l V e d a d o . 
M i j u i c i o lo tengo hecho. 
Y es que puesto a e l e g i r entre l a 
m ú s i c a y l a l e t r a me quedo con l a p r i -
m e r a . 
C o s a f recuente e n las canciones . 
U n n u e v o doctor. 
S e t r a t a de P e d r o A . B o s c h y G a r -
c í a , j o v e n m u y a p r o v e c h a d o y m u y i n -
tel igente que h a l legado a l t é r m i n o de 
sus es tudios u n i v e r s i t a r i o s , e l j u e v e s 
de l a a n t e r i o r s e m a n a , g r a d u á n d o s e de 
doctor en la^ F a c u l t a d de Medic ina^ 
L o s e jerc ic ios que a l objeto r e a l i z ó 
ante el t r i b u n a l c o r r e s p o n d i e n t e fue-
r o n m u y luc idos . 
E l doctor P e d r o A . B o s c h e s t á l l a -
mado, p o r s u v o c a c i ó n y sus m é r i t o s , 
a h o n r a r l a p r o f e s i ó n . 
S e r á u n m é d i c o de nota . 
Y a s í h a b r á c o r r e s p o n d i d o a l a s le-
g í t i m a s e s p e r a n z a s que e n é l t i e n e n 
puestas unos p a d r e s a m a n t í s i m o s , los 
d i s t ingu idos esposos M a r í a A n t o n i a 
G a r c í a E s p i n o s a y P e d r o B o s c h , p a r a 
quienes v a n c o n estas l í n e a s m i s fe l i -
c i taciones . 
Q u e son t a m b i é n , y m u y merec idas , 
p a r a e l nuevo doctor. 
* 
L l e g ó a y e r e l Saratoga. 
A bordo del r á p i d o y elegante bar-
co de l a Ward Line h a regresado el 
d irec tor de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , M r . 
F r a n c k S t e i n h a r t , a c o m p a ñ a d o de s u 
h i jo , el s i m p á t i c o j o v e n P e r c y S t e i n -
h a r t . 
E n t r e otros d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s 
de l Saratoga c u é n t a n s e el c a p i t á n 
S m i t h , a r r e n d a t a r i o del hote l Plaza, e l 
d irec tor d e l Habana Posf, M r . George 
B r a d t , e l s e ñ o r B e l i s a r i o A l v a r e z y 
los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos C a r -
men R o d r í g u e z y G u s t a v o R . M a r i b o -
na . que r e g r e s a n de s u v i a j e de novios. 
M á s v ia j eros . 
L a j o v e n y d i s t i n g u i d a d a m a H o r -
tens ia B a c o t de L i n a r e s , l a esposa del 
quer ido amigo y c o m p a ñ e r o M a n o l o 
L i n a r e s , j e f e de l a s e c c i ó n d e p o r t i v a 
del Diario de l a Mar|jía. 
L a s e ñ o r a U b a l d i n a J . V i u d a de A z -
p i a z u , m a d r e del s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r 
d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , q i e 
vue lve de s u v i a j e a N u e v a Y o r k . 
M r . y M r s . H o u s t o n . 
E s t a ú l t i m a , iiée P i l a r L l u y , l a ex-
celente d a m a que es p r e s i d e n t a de l a 
c a r i t a t i v a a s o c i a c i ó n de l Sun-skine. 
E l regreso de M r s . H o u s t o n es ob-
jeto de s a t i s f a c c i ó n p a r a s u s m u c h a s 
a m i s t a d e s de n u e s t r a soc iedad. 
T a m b i é n nos h a devuel to e l v a p o r 
Saratoga a l doctor L o u i s M o n t a n é , 
i l u s t r e c a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , que f u é a N u e v a Y o r k acom-
p a ñ a n d o a s u d i s t i n g u i d a esposa. 
A l l í h a quedado l a s e ñ o r a C a r m e n 
T o u z e t de M o n t a n é a t end iendo a l res-
tablec imiento de s u s a l u d . 
Y t r a j o e l Saratoga u n g r a n p a s a j e 
de e s tudiantes . 
E n t r e é s t o s , A n t o n i o V a l d i v i a , el 
s i m p á t i c o e inte l igente jovenc i to , h i j o 
de los d i s t ingu idos esposos C o n c h i t a 
H u i d o b r o y A n i c e t o V a l d i v i a . 
M i b i e n v e n i d a a todos. 
. U n a desped ida a h o r a . 
E s p a r a el s e ñ o r M á r q u e z Ster l ing; 
y s u d i s t i n g u i d a esposa que a y e r , a 
bordo de l Mascotte, e m b a r c a r o n p a r a 
los E s t a d o s U n i d o s . 
F e l i z v i a j e I 
E s t a noche. 
U n a g r a n boda en l a M e r c e d . 
B o d a de S a r i t a A l v a r e z y e l c a p i -
t á n D a v i d W h i t m a r s h que e s t á s e ñ a -
l a d a p a r a las n u e v e y m e d i a . 
T e m a pre ferente de m a ñ a n a , 
RAIMUN09 CABRERA 
A B O G A D O 
H a trasladado su residencia a Jovcllar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D e l estreno de anoche en P a y r e t he 
de d e c i r h o n r a d a m e n t e que d e f r a u d ó 
las e speranzas que el p ú b l i c o concibie-
r a a l a n u n c i o do u n a o b r a de M . So-
rondo, que es autor q\ie a l g u n a s obras 
a p l a u d i d a s t iene en s u h a b e r . E n l a 
que anoche e s t r e n ó no se a p a r t ó g r a n 
cosa de l p a t r ó n por el q u e se c o r t a n 
todas las obras que l a c o m p a ñ í a de 
R e g i n o pone en escena: es d e c i r , no 
busc/) a r g u m e n t o r a c i o n a l , y e l de que 
e c h ó mano f u é , dado el p a t r ó n c o r r i e n 
te, s u m a m e n t e i n f a n t i l . I n f a n t i l ' en las 
s i tuaciones , i n f a n t i l en l a t r a m a , i n -
f a n t i l en el d i á l o g o , i n f a n t i l en e l des-
enlace, v a m o s a l d e c i r y , p a r a que n a -
da f a l t a r a a l i n f a n t i l c o n j u n t o t r i u n -
f ó b u e n a m e n t e l u m o r a l , lo c u a l es 
d e s d é luego m u y plaus ib le , y l a j u -
v e n t u d , l a j u v e n t u d m i l i t a r especia l -
mente, s a c ó de " E l teniente A l e g r í a " 
l a conseceuenc ia de que p a r a n o per-
der l a c a r r e r a h a y que s er bueno, no 
c o r r e r r u m b a s , casarse, t e n e r u n h i j o 
y h a c e r fe l iz a los p a d r e s , buenos des-
de luego, como todos los p a d r e s son 
especia lmente en e l t ea tro i n f a n t i l . 
E l p ú b l i c o r i ó b u e n a m e n t e a lgunos 
chistes i n t e r c a l a d o s en l a obra , o y ó l a 
m ú s i c a y v io las decorac iones y se re-
t i r ó s i n p e n a n i g l o r i a d e l teatro. 
T o t a l : u n a o b r a m á s , « p r e s e n t a d a de 
m u y p laus ib le m a n e r a , i n t e r p r e t a d a 
m u y bien p o r el " n e g r i t o " y e l " ' g a -
l l e g o " y que , s i no h a de d a r g lor ia 
a los autores , s e r v i r á d e r e l l e n o . p a r a 
j u n t o con " E l v i a j e de l " P a t r i a " , 
que l l e n a el t ea tro todas l'as noches, 
d a r l u g a r a que l legue otro es treno . 
Y . . . . esta es l a i m p r e s i ó n , t r a n -
qui la , que s a c ó de " E l ten iente A l e -
g r í a " , 
Uno de l a Platea. 
Payret. — " E l t en iente A l e g r í a o 
T r a b a j o y h o n r a d e z " , e l estreno de 
anoche, v a h o y en p r i m e r a t a n d a , a 
las ocho y cuar to . 
E n segundk, " E l v i a j e d e l " P a -
t r i a " . 
Politeama. — A y e r se r e c i b i ó , t a r -
de, cuando no e r a t iempo de a c u s a r 
recibo de e l la , u n a i n v i t a c i ó n de S a n -
tos y A r t i g a s p a r a que a s i s t i é r a m o s a l 
torneo de p e l í c u l a s q u e h a b í a de dec i -
d i r s i e r a m á s in teresante l a p e l í c u l a 
" B l a n c o y N e g r o " o " L o s dos sargen-
tos", y p a r a que f o r m á r a m o s p a r t e 
.del- J u r a d o . 
E l l o eíi que anoche el p ú b l i c o pudo 
c o m p a r a r las dos p e l í c u l a s , que se p a -
s a r o n í n t e g r a s s i n i n t e r r u p c i ó n , y p u -
do a p r e c i a r el m é r i t o d e ajinbas. Y p u -
do convencerse de l a b o n d a d del es-
p e c t á c u l o que s é le ofrece en el P o l i -
t eama g r a n d e . 
A lar e l e g a n - c í a s u p r e m a n o d e b e a s p i r a r 
n i n g u n a m u j e r q u e c a r e z c a d e u n s e n o h e r -
m o s o y b i e n f o r m a d o , p o r q u e e s p r e t e n d e r a n 
i m p o s i b l e . 
L a m u j e r q u e n o l u c e u n s e n o b o n i t o n a -
d i e s e f i j a e n e l l a , p a s a i n a d v e r t i d a e n t o d a s 
p a r t e s . 
L a s o b l e a s V e r n e z o b r e d e s a r r o l l a n lo s p e -
c h o s e n p o c o t i e m p o , lo m i s m o a l a m u j e r 
c a s a d a q u e a l a s o l t e r a , s i n p e l i g r o s p a r a l a 
s a l u d . 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S O L / * Neptuno y Manrique 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
I N F O R M E S P O R C O R R E O . . A B S O L U T A R E S E R V A 
£ 221? 1 J 
•Vaudevüle. — E n el teatro peque-
ñ o d e b u t a r á e s ta noche l a c o m p a ñ í a 
de z a r z u e l a de q u e h a b l a m o s d í a s 
a t r á s . 
^ F i g u r a n e n e l la C l e m e n t i n a M o r í n , 
t i p l e q u ^ c o n q u i s t ó m u c h a s s i m p a t í a s 
e n A l b i s u , y que r e c i b i r á i n e q u í v o c a s 
m u e s t r a s de que a q u e l l a s s o n d u r a d e -
r a s ; C l e m e n c i a G o n z á l e z y C o n c h a 
P o u s de A r t e c o n a , A n g e l a O r t e g a , t i -
ple de c a r á c t e r , y o t r a s m á s , segun-
das . 
C o m o p r i m e r a c t o r y d i rec tor figu-
r a A l e j a n d r o R o d r í g u e z ; y otros p lau-
s i b l e s elementos como el b a r í t o n o 
L l u c h , e l t enor A r g i i e l l e s . el b a j o c ó -
mico A r t e c o n a , g e n é r i c o Corbel'les, et-
c é t e r a . 
C o n las m á s a p l a u d i d a s z a r z u e l a s 
d e l g é n e r o ch ico , a l t e r n a r á n p e l í c u l a s . 
Y todo a prec ios pop c l a r í s i m o s . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a hoy 
es e l s i gu i en te : 
" L a . V i e j e c i t a " y ' ' E l D ú o de l a 
A f r i c a n a " y u n a p e l í c u l a en • c a d a 
t a n d a . 
Martí. — E t í este c o n c u r r i d o teatro 
s^ p o n d r á n en e s c e n a es ta noche " S a n 
gre moza " / ' L a C a ñ a m o n e r a " y " L o s 
ch icos de l a e s c u e l a " . 
Casino. — I n t e r e s a n t e s estrenos de 
p e l í c u l a s , u n a de el las " C o r a z ó n y 
a r t e " ; " G a z p a c h o a n d a l u z " y " L a 
M a d r e del- C o r d e r o " son los compo-
nentes d e l p r o g r a m a d e l favorec ido 
C a s i n o . 
E l s á b a d o d e b u t a r á el p o p u l a r p r i -
m e r actor A l e j a n d r o G a r r i d o , y se es-
t r e n a r á " E l C a s t i l l o " . 
B l a n c a L o r a , t ip le , y M a n u e l A d a m s , 
a c t o r c ó m i c o , h a n l legado a l a H a b a n a 
c o n t r a t a d o s por l a E m p r e s a , 
Heredía. — " E n s e ñ a n z a L i b r e " y 
" L a T r a p e r a " , é x i t o s de L u z B a r r i l a -
r o , que e s t á s i endo l a t ip l e m i m a d a 
de l p ú b l i c o , y " C o n g r e s o F e m i n i s t a " , 
son las obras que s u b i r á n hoy a escena 
e n el vent i lado H e r e d i a , 
Molino. — A n u n c i a p a r a m a ñ a n a e l 
estreno de u n a o b r i t a t i t u l a d a " S o t o , 
a v i a d o r " , l e t r a d e M a r i o Serondo , 
m ú s i c a de P r a t s y decorado d e l nota-
ble e s c e n ó g r a f o G o m i s . 
Cine Norma. — E l es treno de hoy 
es e l de l a p e l í c u l a d e l a c a s a P a s q u a -
l i " L a M o r f i n a " . 
Cien Belén. - - S i g u e v iándos , - , m u y 
c o n c u r r i d o ieste s a l ó n , en d o n d e se c u i -
d a m u c h o . e l r e p e r t o r i o de p e l í c u l a s . 
C A R T E L 
Payret. — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i -
r i g i d a p o r R e g i n o L ó p e z . — T a n d a s . — 
" E l * t eniente A l e g r í a o T r a b a j o y 
H o n r a d e z ' ' . 
Alhisu. — C i n e . 
Politeama. — C i n e . — D o s t a n d a s . 
YaiideuUlo {Politeama).— I n a u g u -
r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de v e r a n o . — 
C i n e m a t ó g r a f o v z a r z u e l a . — T a n d a s . 
— " L a V i e j e c í t a " . " E l D ú o d e l a 
A f r i c a n a " . 
Marti. — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y 
c o m e d i a e s p a ñ o l a . — T a n d a s . — " S a n -
g r e M o z a " , " L a C a ñ a m o n e r a " , " L o s 
chicos de l a e s c u e l a " . 
Casiiu). — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a 
e s p a ñ o l a y C i n e m a t ó g r a f o . — T a n d a s . 
— " G a z p a c h o A n d a l u z " , " L a m a d r e 
d e l c o r d e r o " . 
Horedia. — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a 
y c o m e d i a e s p a ñ o l a . — T a n d a s . — " E n -
s e ñ a n z a L i b r e " , " L a T r a p e r a " . " C o n -
greso F e m i n i s t a " . 
M O Í M I O . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y 
var iedades . — T a n d a s . — " U n i n v e n -
to prod ig io so" , " L a s a r r e p e n t i d a s " , 
" U n e r r o r en l a C o r t e " . — B a i l e s y 
•boleros. 
Cine Norma. 
nos d iar ios . 
D o s t a n d a s . E s t r e -
PROFESIONES 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galluio núm. 79, bajoa. Telflfono 
A-3890. De O a S p. m. 
C i ^ í 28-8 Jn. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ec-fermedailsa de aillos, sefiora^ y CLrusitt 
eir flener^I. C O N S U L T A S i de 13 a 2. 
Cerro nü; Sil). T e l í f o u o A.-3715. 
1833 1-Jn. 
D r . F é l i x P a g é s 
ClrujCa ea general; Síf i l is , eafermdila-
dos del aperato g é n l t o urinario. Sol 06, 
altos. Conaultas de 2 ? 4, t e l é fono A 3370. 
C 2077 26-20 Jn . 
Dr. Gonzalfl Pedroso 
Vfas urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s toscóp l -
COS. 
inyecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 65 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn . 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerrlosaa y Mentales. Jefe del Servicio de 
Allenadot del Hospital núm. 1. Consultai 
de 1 3. Neptuno 74. Te lé fono 4464. 
208 166-8 a 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
CoDuultaa: de 11 a 1 y de 4 B S 
Ecpecial para los pobres de 5¡/2 a 6 
1907 l - J n . 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rios. Clrujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San L l z a r o núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6 núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505. 
1842 1-Jn. 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
EstonVaao e Intestinos. Exclusivamente. 
Lampari l la 74 .—Teléfono A-3582. 
C 1S04 26-3 Jn . 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
EnfermodHdou de la Garganta, Xarlz y Oidoa 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. , 
1845 1-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Züédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirürgicas . 
Consultas de 12 a 2. 
¿.guiar núm. 106%. Telé fono A-8994 
1836 1-Jn. 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
de las "aculiades de Farís y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. »8. AX.TOa 
T e l é f o n o A 2863 
1850 l - Jn . 
D R . R 0 B E L I N 
r I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E s U S 31A R I A NUMERO 81 
T E L E F O N O A-1392. 
1827 l - J n . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrilUco de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I R R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm 4S, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sOlo lunes y cilércolen 
1838 i , j n . 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 á 3. CONSULA-
DO 128. entro Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
DR. HERRANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R ! Z Y O I D 0 S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos loa días ex-
cepto los. domíngros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
1820 i - j n . 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Comtnltas diarias de 1 a 3. 
.veü íad a&m. 34. Teléfono A-44SO. 
1835 l -Jn! 
Laboraterio É ! P r . P r e n d a 
A M A R G U R A N U Ü f l . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2160 26-1 J L 
D R . G U S T A V O A N G U L O 
NOTARIO P U B L I C O 
Amargura 77 y 79. Te lé fono A-5174. 
T337 15.20 Jn. 
DOCTOR ¡DEROGUES 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Aguila n ú m . 94 
T E L E F O N O A-3940 
7195 26-18 Jn. D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paraciftn de la orina d© cada rlñdn con os 
u-etroscoplos y cistoscop'os má.s modernos. 
CwuituUaa ea Neptano «1, b&Joa, de 4 ^ a 5V4. 
T E L E F O N O F-1854 
26m-3 26t-3 Jn. 
Dr. G. Casariego 
Medico de ris i ta E»pecia i i s ta de la CaB» 
de Salud "CovadonKa," del Centro 
Asturiano de In Habana. 
Cirujano del Hospital Namero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento do las afc-c-
ciones del aparato Génito-Urlnario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-3176.—Habana, 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sifllític&s. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nfim. 111. Teléfono A-{Í418. 
1840 L j n . 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eetrecliez de la orina. 
V e n é n i o . Hidrocele. Sífi l is tratada por U 
Inyecc ión ae] 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
1822 l - Jn . 
D R . G . E . F I N L A Y 
PBOFfcl^üll OK C K T A L M U LOGIA 
Especialista en Bnfermedadea de loa Ojo» 
y de loa Oídos, (ialiano 50. 
D* 11 a 12 y de 3 a &—Teléfono A-4611 
Domicilio: F num. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-117S. 
1834 l -Jn . 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea nerviosas y mentales. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62.—Gnanabacoa.-—Teléfono 5111, 
Bernaxa 32.—Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
1853 l -Jn , 
DR. RICARDO ALBAUOEJfl 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres sraxla. 
Electricidad médica, corrientes de alt* 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádl -
cas. Masaje cibratofio, duchaj de aire ca« 
líente, etc. Teléfono A-8544. 
COMPORTELA 101 (boy IOS) 
^ 1825 l -Jn . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. . 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4-Í65. 
1S39 l - Jn . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d* 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú' 
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amictad nüm. 34, • Te lé fono A-4544. 
G. Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación ráplda. 
CONSULTAS D E 12 A 8 
Lúa nüm. 40. Te lé fono A..ia4a. 
1831 l - J n , 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te lé fono A-2825. 
1887 l - J n . 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d e O a l l y d e l s S 
P R A D O NUM. 105 
1832 l - J n , 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctmiano del iiospAtsi Aí&mer* Uno 
especialista en Eníermodades de Muja» 
res. Partos y Ciruela an general Connul-
tdui de 1 & 1. Empedrado ftb. Telé fono 2»fc 
1843 l - J n . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a general . xJonauJiaR l<* 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1828 l - J n . 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , SÍFILIS, V E N E R E O , 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirn.'aao i., sr&cultad de Parla 
E s c ial ist í . en enfermedades del e»t6» 
mago e intestinos, segúi- e' procedlmler.t» 
df los profesores doctores Hayem y W l a -
ter. de París, por el aná l i s i s del Jugro g á » . 
trico. Examen directo del intostino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 l -Jn . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Síf i l is j E n f e r m e d a d o » 
d€ Señoras . Cirugía. Do 11 a 3. E m p » 
drado núm. 19. 
s 1841 l -Jn , 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nftm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey, 
í-e practican anál ' s l s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, agruas, abonos 
tninerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Anál i s i s de orines (completo), espatos, 
saasre o leche, dos pesos <$2.) 
T E L E F O N O A-S344. 
1824 1-JTI. 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y N O T A R I A , C U B A ¿9. 
Asuntos judiciales. Contendióse adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In* 
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
S.GAIIGIO BELLO Y ARANGO 
A B O G A D O 
Habana nfim. 72 T e l é f o n o A-703 
1844 l - J n . 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo García y Orestcs Ferrara 
AUOUAXIO» 
C F B A ífUM. T E L E F O N O SIS» 
D B 8 A 11 A M, T D E 1 A g P. a . 
1826 i - Jn . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
J5SPS:«JIAHDAU V1A5 L' R m ikjr.,IA8 
Consultas: l-u» núm. Ift, de 1S a j . 
1829 l - J n , 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COUHUDOB NOTARIO «TOMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
te hace cargo at todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y renta de propiedades rúst icas y urbanaa 
A P A R T A D O 1608 
a. r.-K. 
B R . A . P O R T O G A R B E R O 
OCULISTA.—Cousulla» dlarian dê  12 a d. 
Pobres: lune? miércoles y viernes, de 9 
-- 11 a. m.—Inscripción mensual: | l ,—Sao 
XVc'.As 52. te léfono A-S627. Habana. 
3743 78.! Ab. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y cor. les aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche, E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
J P R E C I O S — 
Extracciones, desde % 1-00 
Limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficacj^ies, desde 3-00 
Dientes de espiga, desde. . . % 4-00 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrustaciones, desde. . . . 5-30 
Dentaduras, desde. . . , , , 12-73 
P U E N X E 3 D E O R O , d e s d e S p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n w i t a s de 7 a. m. a 9 p, m. Domi ngc« y días festivos, de 2 a 3 p m. 
C 2159 26-1 J L 
PAftlNA DOCS 
L a K ó í a l s e l 
Poquito a ^oco se va 
Je jes; de modo y manera^ 
qiie autes de huir el verano 
tendrán asiento en la mesa 
d-e-l presupuesto, los hombres 
todri &igr*n paella 
ccnjuncicnísta. I>os altos 
v los tijos; les que llegan 
éo alto coturno y de bajo 
borce.guí, fa¿to de suela 
v de taicón. 
¿No decían 
que sobraba en la merienda 
nacional, que va en aumento, 
rnucho comensal de pega, 
decir, que apenas sabe 
leer v escribir? 
Pues esa 
es la oposición; y ahora 
M eí peder se des^uelsa 
qüáffcando a muchos que valen 
para traer. . . sanguijuelas. • 
Y así se pasa la v l ia 
Y así se queda la hacienda 
plUmca •que' mayormente. 
v.n no hay por donde cocerla. 
Vida fácil, vida efímera, 
vida de crisis perpetua 
S-ÍJI porvenir... exfsptuando 
loe licurgos fjue gobiernan 
B l n gobernar, y se chupan 
la más exquisita breva. 
U L A J U U ¡Jfc TJA M A R I N A . — E d i e i ó » de la mañana.—Julio '¿ de 10.13 
A V I S O S R E L i G I O S O S 
?hmmk DEMOHSERRÜTE 
K l ( l u m i u s o , 6 d e l t ó r n e n t e , a las 8 y 
• e d i a 'de l a m a ñ a n a , t e n d r á , l u g a r en o s l a 
g l e á i a u n a m i s a s o l e m n e a l G l o r i o s o tían 
u i o n i o (ie P a d u a . (.-on s e i r m ó n q u e p r e d i -
a r á e l R . P. D a n i e l I b a r r a . Se s u p l i c a l a 
U N A S E Ñ O R I T A J O V E N 
c i l u s t r a d a , desea c l a s e s a s e ñ o r i t a s o n i ñ a s , 
en su i ¡ i s a o a d o m i c i l i o . P o s e e e l t e r c e r 
g r a d o de m a e s t r a , s abe c o r r e c t a m e n t e e l 
I p g l é s y t i e n e c o n o c i m i e n t d a d e M ú s i c a y 
P i n t u r a . P u e d e p r e p a r a r p a r a e x á m e n e s y 
o p o s i c i o n e s a l M a g r l s t e r i o . D i r í j a n s e a E n -
c o b a r 111, m o d e r n o . 
7761' 6-30 
IGLESIA DE LA MERCED 
' Los <1ías ü. i y ">. t e m i r á . l u g a r en e s t f i 
r l é s i á pí . - o i e í i u i e t r i d u o en h o n o r d e l tía.-. 
j errado" C o r a z ó n <ie J e s ú s . 
A ins s i e t e se pxTppjaárá tí. D. M. A l as 
! odio m i s a t f o i e m n e ycon s e r m ó n , r e z á n d o s e 
I <lomin|Ero 6, a l a s s i e t e , i n i ^ a de c f c m u -
' n i ó n K e u c r a ! . A l a s o c h o l a s o l e m n e , c o n 
si r n i ó n y o r q u e s t a . A l a s c i n c o y m e d i a de 
• ta l a r d e so r e z a r a e l r o s a r j o y (féináa p r e -
ees . t e r m i n a n d o c o n l a p r o c e s i ó n de cos -
t u m b r e p o r • l as n a v e s d e l ; , t e m p l o . 
77SI 4-1 
Hipotecas 
de mumm mmn 
Todo está igual. S o f l á m e n l a 
revuelven y se quejan 
Inp que y a ven desde lejos 
In babilónica mesa. 
D E L 
C . 
A U N O APROVECHADO 
En los últinflos p x a m e i i f s v e r i f i e a -
itffi e n niiesira Ú w ^ r i ^ a d o b t u v i p e l 
h'tulo de Doctor en Derecho Público 
ajnestro ami<ro y eompañoro e n l a 
prrqisa don Salvador Saladar, r e d a c -
tor jefe Ú P la revista "'Cuba y Amó-
rk-a." 
Felicitamos al estudioso joven y le 
d e s é a m ó s ranohos éxitos profesiona-
Los efectos de la lluvia 
T A B O A D E L A 
.Dentista y Médicn-CIrujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a s i e s t é s í c o s 
i n c t í e m s s v o s . 
T © c 3 a s P s s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c i l o a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D s e n t e s p o s t i z o s ( i e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
— ^ t o d a s s u s v a c i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 , 
H I P O T E C A S Y PIGNORACIONES 
Be i!a i l i n e r o en h i p o t e c a d y en p i g n o r a -
c l o n e s s o b r e v a l o r e a a ilp©5i d e l m e r c a / l o ; 
t r a t o d i r e c t o . San . l o s é n ú m . 38, b a j o s , de 
1 1 a S. 7945 " 26-3 J l . 
$6,000 SK D A N ' K X I M U M E l í A I I I P O T E -
' a >• o b r e l i n c a u r b a n a , s i n c o r r e d o r e s . S a -
l í , ' . n ú m . 21: 7811 4-1 
D I N E R O . l . O D O Y E N H I P O T E C A D E S -
de el 7 p u r 100 y c o n o t r a s g a r a n t í a s y 
c o m p r o y v a l i d o casas , s o l a r e s y censos. 
P u l s a r ó n , A g u l a r 72, 'fc-1. A - 5 8 6 4 . V e n d o 
dos so l a r e s en el P a r a d e r o d e l V e d a d o . 
7700 4-30 
D I N K K O K X I I 1 POTINCA E N T O D . ^ S C A N -
l i d a d e s , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r v a . M i -
g u e l K M á r q u e z . C o r r e d o r . O f i c i n a , C u b a 32, 
de 3 a 5, t e l é l W o ' A - 8 4 5 0 . 
75:.,7 26-22 J n . 
A G E N C I A L A K E 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en t o d a s c a n t i d a -
(IP.S. c i u d a d y b a r r r l o s . 6Vé " y s Po r 100. 
D i í i e r o p a r a p a g a r é s , a i i t o m ó v i l e s y a l q u i -
l e res . D i r í j a s e con t í t u l o - ; . P r a d o foi, e n -
t r e Pa sa j e y T e n i e n t e f l e y . D a g o L a c a l l e . 
T e l é f o n o /UpSOO. 6S81 28-11 J n . 
n n 
Un techo derrumbado. 
Salvado por nulagro 
Kn la mañana de ayer ocurrió en el 
barrio de Jesús del Monte un s&eeso 
pudo eausar/Iesgracias pérsona-
Lc¿ debido a las torreudales lluvias 
rjúe hao caído durante los últimos 
;Í;a<. y a haberse desbordado un arro-
I M r l o . 
G ' o i ñ p a las doce, aproximadamen-
t i \ caminaba por P1 corredor d'e l a ca-
tó - i t a e n la calzada de la Víbora uú-
aiero 677 A, la anciana Yietoriana 
(/. uiicrdo Cabrera, inquilina de dielia 
íasa. Sin" que pudiera evitarlo, 
flotó (jne e l techo se desplomaba, 
quedando e l l a envuelta a los p o c o s 
D i o m e n t o s entre u n t n o n t ó n de escom-
bros, d e 1 donde fné ex t ra ída p o r el 
moreno Alfredo Ponce, ( p i e en una 
(uiibulanria que a la s a z ó n x'asaba por 
allí la condujo al Centro de Socorros. 
Reconocida p o r el doctor Imis Do-
fnínpuez, certificó que presentaba 
p n a herida, contusa c.omo d'e un centí 
metro de extensión, que interesa el 
^aero cabelludo, situada en el tereio 
medio v lateral derecho de la región 
í>c.cípito frontal, y otra contusión de 
primer grado y desgarraduras en am-
pos brazos, con signos de .conmoción 
cerebral, de pronóstico menos grave. 
E l derrumbe fué debido a que se 
Inclinaron varias columnas de la c a s a 
c o n t i g u a , que. tiene el mismo número, 
con m o t i v o de las torrenciales aguas 
que han caído en estos días y a ha-
perse desbordado el río " 'Arroyo Apo-
lo,*' que existe próximo a dicho lu-
gar. 
También sufrió desperfectos la ca-
ta marcada con el nirmero 679, pro-
piedad del señor Faustino Sobral 
Martínez, dueño tamíbién de la casa 
florrumbada. 
E s q u i n a a 
S . N i c o l á s 
Peilefll f o m p r n r c a í a s y s o l a r e s . b u e n 
r n r r e d o r es iTldlspcnfia l j^f j p a r a compi lar y 
y e n d e f blQn< Ó o m p á d e z c o a l o s qxie en su 
o g o í s m n de ahorrare \ e i n t e pes«>s de co -
iTiislón p o r Quererlo t o d o , p i e r d e n $200 p o r 
unn m a l a v e n i a o c o m p r a . P a r a l o g r a r u n a 
l i u e t i a o p e r a c i ó n de c o m p r a o v e n t a se n e -
c e s i t a n c o n o c i r n i f - i i t o ? . c a r á c t e r a p r o p i a d o , 
s i m p a t í a s , b A b i l i d á d . E n d o s p a l a b r a s : fuer-
Ka SUgpestlVa. .', H e u n o n e s t a s cond l c io .ne s 
los de l t r a t o d i m c t o V A l g r u n a v e z . p e r o po-
• as. < -mindo u s t e d q u i e r A l i a c c r u n a v e n -
t a o c o m p r a , y s a l i r s a t i s f e c h o , v e a a Pq.-
l i n o m i o , O b r a p t a 14, A p a s t a d o 1695, tele-
f o n o A-5123 . G72S 26-S J n . 
T E L E F O N O 
7o82 
FRESCO Y GONFOlmE PARA IOS CUBANOS 
E N N E W • Y O R K 
'Jo hotel esmeradumctitr «lirtijido y 
de una magní f i ca ins ta lac ión , situado en 
la parte más pintoresca de la metrópo l i . 
E§te hotel cuenta c A n las mejores fami-
lias de la Ista de Cuba , entre BU nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott , es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
«muebladas con 306 baflos. 
Habitacióu con uso de baño. SI-OU 
Habitación con baño . . .SISO 
Saleta, habitación y baño . J2-50 
Precios especia les para f ami l i a s . 
Restaurant a la carta a un 30 por 100 
m á s e c o n ó m i c o <iue en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Mús ica—Se habla e s p a ñ o l . — C o c i n a 
e s p a ñ o l a . 
HABITA f io-*» (;H\NTM ; u l c n n i a en t r e s 
centeijies / otra ch i ca m o c h o pesos , A ' i i l e -
V-A< as. K n T e j a d i l i o 18. u n a a l t a e n t r e s 
l u i w s y o t ra , 'baja c u d o s c e n t e n e s ; y e n 
L r i d u s t f l a 72 ,otra a l a c a l l e e n 4 c e n t a n e s . 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r 
H O T E L E N D Í C O T T 
Columbus Ave. and 81 St.s New York City. 
C 2163 a i l t . 12-1 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
H O T E L 
B O N T Á - N A R R A O A N S E T T 
Broadway, desde la calle 93 hasta la 94 
N E W YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo do 
Riversidt.. con vista al R í o ' H u d s o n . 
PRECIOS ESPECIALES D E VERANO 
Pida nuestro precioso folleto ¡ I lus t rado dando 
descripciones. 
A . K . BON'TA, Propirtario. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 3 D E JUICIO 
Este tace está consagrado a Ja Precioaí-
firaa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
JuWBeO CircuJar.—Su Divina Majestad, 
ftstá, de manifiesto en la Iglesia de la Mer-
ced. 
Santo» Anatolio, Menelao, Heliodoro y 
Andrés de Monte Policiano, confesor, Tri-
í^n, Ireneo, y Jacinto, mártires. 
San Anatolio, obispo y confesor: Fué su 
pátria Alejandría. Estudió les inatemáti-
ías. la física, la. astronomía y la retórica 
MI la indicada ciudad. Desipués se coi^sa-
pró a Jos estudios eclesiásticos, en cuya 
tiencia adelantó prodigiosamente.^ 
A la edad correspondí ente'y atendidas 
tus relevantes cualidades fué ordenado de 
lacerdote, en cuyo elevado cargo admiró a 
todos por su ciencia, y más que todo por 
ru santa vida. Atendido esto, no dudó el 
pueblo y clero de Leodicea, en Siria, acla-
marle y nombrarle por sí obispo, cargo que 
ñivo que aceiptar, a pesar de su humilde 
fiesistencia. Dirigió su grey con acierto y 
«abiduría. 
Eil ministerio augusto de la predicación, 
•jercido por San Anatolio, produjo magnffi-
tos resultados. Cultivó la viña del Señor 
Klinirablemente, 'haciéndola florecer y fe-
«undar con la savia de su santidad pin lí-
nites. Mantuvo la pureza de la disciplina 
» hizo observar al clero una conducta inta-
Oiable. 
Se vió amado y revercjLcla<lo de todos 
turante su vida, y siempre practicó Ja san-
idad sirviendo al Señor todos los instan-
de su generosa existencia, consagrada 
nteramente al cumplimiento de sus au-
ustos deberes. 
Escribió varias obras llenas de piedad, 
n que rebosaba su espíritu, útilísimas a 
is almas entregadas al fervor y devoción, 
un canon pascual, que le dió mucho nom-
KB y celebridad. Por último, descansó 
•anquilamente en el Señor el dia 3 de Ju-
b del año 280: acreditando el cielo con 
rforlcs prcaigics la merecida gloria del 
.•an obispo Anatolio. 
F I E S T A S E L V I E K X E S 
¡Misas solemnes, en la Catedral y demás 
lesias las de costumbre. 
Corte dr .Maria.—Dia 3.—Corresponde vi-
tar a Nuestra Señora dte la Caridad, OJ 
• i Nicolás» 
S Y 
COMERCIANTES 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
. s iempre e n d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r f e c -
I t a m e n t e . R . L L . U S A , los a t e n d e r á p r o n t o y 
; p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 , J e s ú s M a -
r í a 23, H a b a n a . A . 
COMFOSTELA NUM. 115 
éttlxve Sol y f l i ^ l a . He a k p j i U i . ^'MA. e s p l é n -
d i d a rasa de dos p i s o s , c a d a p i s o r o n s t i -
t .uye niti g r a n s a l ó n c o r r i d o d e 400 m e t r o s 
cuadradas-, de coiiifitr>aoQ^<yn de . • o m e n t o y 
a r m a z ó n do a<*cro a p r u e b a do . f t i e so , ' l i a 
«•asa es a p r o p i a d a p a r a c o m i s i o n i s t a , a l m a -
Cén " i n d i i í - t r i a , l u m - i t a v e n t i l a c i ó n y Juz. 
T a m b i é n .so a l q u i l a « o l a m e n t o e l p i s o a l t o , 
p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a , M o r a l e s , C u b a 47, 
y 13 e s a u l n a a F, V e d a d o . 
79f.:. 8-3 
SIC A l . Q n i - A , en la. Ca l l e IT e s c p i i n a a 
L , « n a . c a s a c o n ««ala, p c h p h a b i t a . M o n e s , 
• o n w d o r , c u a r t o s dí> c r i a d o s , K a r a s e , i -aba-
J ler lzuw y t i n g-ran j a . r d í r i . L a l l a v o a l l a d o , 
c a l l o 17 o i f tm. 17, d o n d o t a m b i é n i n f o r m a n . 
Pe h a l l a n m i y c e r c a d e l C r u c e r o . 
73(52 1-3 
SK A I . Q I I I J A •una oasa en C á r d c n a « 62, 
dos c u a d r a » d e l a ( E s t a c i ó n T e r m i n a l , r í c-
elo, 9 r e n t o n e s . La. l l a v e e n l a i n i s n m . P a r a 
má-s i n f o r m e s , 17 n ú m . 17, V e d a d o , e n t r e 
L y VL 79i;o 4-3 
. V L Q L ' 1 ! - A , e n c a s a de f a m i l i a r e s p e -
t a b l e , ,un b o n i t o d e p a r t a m e n t o y u n a h e t -
m o s a habitación c o n t o d a asisfccnicia a b o m -
brés -solos o m a t r i m o n i o í j s i n n i ñ o s . Se d a n 
y se t o m a n r e f e r e n c i a s . G a l l a n o 05, a l t o s , 
a l l a d o de " C u b a C a t a l u ñ a . " 
7952 8-3 
^10 A b U l l l - A e l p r i t m e r p i s o a l t o de laí 
casa de B e r n a z a n ú m . 3 1 . L a l l a v e e I n f o r -
mes, O b r a p l a 75, p a n a d e r í a "L»a F a m a . " 
79-50 4-3 
. H ' O N S K R H A T K IVUIW. 7 . m o d e r n o , a l t o s , 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , v i s t a a l m a r , c a s a 
m o d e r n a y d e f a m i l i a d e c e n t e , c o n m n o -
b l e s o s i n e l l o s , b a ñ o m o d e r n o , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o y c o m i d a s i se desea . 
7948 8-3 
C A M B I A X D O R E F E R K N C I A S se a l q u i l a 
c! m e j o r d e p a r t a m e n t o de l a casa , m u e b l e s 
de l u j o y c o n e s m e r a d a a s i s t e n c i a , l u z e l é c -
t r i c a , b a ñ o , d u c h a , e tc . , p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o . G a l i a n o n ú m . 75, T e l é f o n o A - 5 0 0 4 . 
7946 .4-3 
S E A L ^ U B L A M 
en 10 c e n t e n e s , los a l t o s d e C o n c o r d i a 161 B , 
a n i t i g u o , c o n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c iones y .nn s a l ó n a l t o m u y f r e s c o y - c o n 
v i s t a a l m a r ; c u a r t o de b a ñ o - c o n i n o d o -
rb," d u c h a y b a ñ a d o r a e s m a l t a d a ; i n o d o -
ro p a r a c r i a d o s , g a l e r í a d e c r i s t a l e s y p e r -
s i a n a s ; c i c l o r a s o en t o d a s l a s h a b i t a c i o -
nes, m a m p a r a s , a g u a c a l l e n t e e n ' l a c o c i n a 
y e n e l b a ñ o ; t r e s v e n t a n a s a ^ a c a l l e , e t c . 
7944 . S-3 
PFRDIOÍS. L A N 
P E R D I D A 
• E n l a C a l z a d a d e l C e r r o . t r a m o c o m p r e n -
d i d o e n t r e e l p a r a d e r o y c r u c e d e P a l a t i n o , , 
se e x t r a v i ó eJ d o m i n g o 29, u n p e r r i t o F o x 
T c r r e . b l a n c o , c o n l a s o r e j a s c a n e l a s y m o -
c h o , a l q u e l o d e v o l v l e r e a P a t r i a y Z e q u e i -
ra. f á b r i c a de l i c o r e s , de R o m a ñ á i se l e g r a -
t i f i c a r á c o n dos c e n t e n e s . 
7770 4-1 
L E # N I G H A S O 
I ^ C E N C I A D O KN K t K O S O r i A Y I . E T l t A S 
O a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a i m -
s o n a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el Ma-Ms-
l ! , ! 0 ' . , I l ? ^ y m a r í i n en l a A d m i n s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . <)9 « n t l . 
f X A S E 5 Í O R 1 T A P R O F E S O R A O K B O P 
dados .encajes , d i b u j o , e s p a ñ o l , c o r t e y c o n -
f e c c i ó n , se o f r e c e p a r a d a r clase's a d o m l -
t ^ o J ^ s o ^ " e n ^ 
Traducciones—Enseñanza. 
I n g l é s . — A l e m á n . — E s p a ñ o l . 
Sistema a l p m á n p s r á t r a d u n i r y ha idar pronto 
E. PSHELM. Zulueía 32 "El Búfíalo" 
los m a g n í f i c o s a l t o s s i t u a d o s e n l a c a l l e de 
San J o a q i i í r t n ú m . 33, e n t r e M o n t e y O m o a , 
c o n capacidad p a r a u n a f a m i l i a de g u s t o y 
n u m e r o s a . A l q u i l e r , | 4 7 - 7 0 . I n f o r m e s , t e l é -
f o n o A - 4 0 7 0 . x 7940 4-3 
V E D A D O . — C a l l e 14 e n t r e C a l z a d a y L í -
nea, f r e n t e a l T e n n i s - C l u b y a l m a r , se a l -
q u i l a n u n o s a l t o s a c a b a d o s d e c o n s t r u + r . L a 
l l a v e en L í n e a n ú m . 138. I n f o r m a n e n O b r a -
p í a n ú m . 25, a l t o s , t e l é f o n o A-3534Í ; 
7935 ' • - 8 - 3 
S E A L Q l l l . A X l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tofl de l a c a l l e de R e f u g i o n ú m . 15, c o n s u s 
l á m p a r a s m o d e r n i s t a s , c a s i e s q u i n a a P r a -
do. L a l l a v e en C o n s u l a d o 55 a l d o b l a r , 
a l l í i n f o r m a s u d u e ñ o . 7930 4-3 
S E ATiQV I I , A > l o s a.Mos de l a casa P r í n -
c i p e A l f o n s o n ú m . 37 2. m u y en p r o p o r c i ó n , 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , m u y f r e s c o s y c a -
paces p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . l i a l l a v e en 
los b a j o s a t o d a s h o r a s . 
7904 8-3 
S E A U 
los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s b a j o s d e la c a -
sa c a l l e de C a m p a n a r i o n ú m . 68, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a -
r a t i n a f a m i l i a de g u s t o , l i a l l a v e en los 
a l t o s - d e l n ú m . 70. P a r a i n f o r m e s y d e m á s 
r e f e r e n c i a s , e n el b u f e t e d e l L d o . B a ñ o s . 
M e r c a d e r e s n ú m . 11, p r i n c i p a l , de 2 a 4 p . nvr 
7S97 6-3 
E x TASA D E K A M I 1,1 A r e s p e t a b l e se a l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s . tuntas o s e p a r a d a s . 
c « n toda a s i s t e n c i a . T e l é f o n o A-165. ' . 
7S96 15-3 J í . 
S E A I . Q i i i ^ . w . en 16 c entenes , los ven-
t i lados a l to s de M a l e c ó n e s q u i n a a C a m -
p a n a n o con « a l a . r ec ib idor , g a b i n e l e , co-
medor t r e s c u a r t o s , un h e r m o s o ' s a l ó n a l -
o, doble « e r v l c l o y u n a e s p l é n d i d a coci-
l l . ^ L r i ' -31' duef ,a * n S a n L á z a r o 2 40 a l tos de l a bot ica , e n t r a d a por C a m p a n a r i o 
, I i \ 8-3 i 
S E A L Q U I L A R ! 
• C a l l e 3 e n t r e D o s y C u a t r o , se a l q u i l a n , 
j u n t o s p p o r s e p a r a d o s , dos p i sos a l t o s , 
c o m p u e s t o e l p r i m e r o de s a l a , se is c u a r -
tos , c u a r t o d e b a ñ o , i n o d o r o s , c o m e d o r , d e s -
pensa y o t r a s c o m o d i d a d e s y e l s e g u n d o 
c o n I g u a l e s d e p e n d e n c i a s s o l a m e n t e c o n 
dos c u a r t o s m e n o s , p r e c i o p o r e l p r i m e r o 12 
c e n t e n e s y p o r e l s e g u n d o 9, g a r a n t i z a n d o 
el p a g o . 7974 4-3 
S E A I Í Q I t 1 I Í A X l o s g r a n d e s y f r e scos a l -
t o s de l a casa de R e i n a n ú m . 77. L a l l a v e 
en la v i d r i e r a de c i g a r r o s d e l la^lo. I n -
f o r m a s u d u e ñ o en C o n s u l a d o n ú m . Oó. 
7931 1-3 
E . \ E X VEDA DO se a l a u i l a n los t r&scoa 
y m o d e r n o s a l t o s de l a c a l l e T e r c e r a e n t r e 
2 y 4, s o n c ó m o d o s y e l e g a n t e s y se d a n 
en m ó d i c o a l q u i l e r . 7901 4-3 
S E A i . a i l L A N los h e r m o s o s te 8 
L á z a r o 229. a n t i g u o , e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n , c o n sa la , a n t e s a l a , c o m e d o r . 4 c u a r -
tos g r a n d e s y 3 c h i c o s , b a ñ o s , c o c i n a , l a -
v a b o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas , t i m -
b res , e tc . L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n 
en 5ta . 43, V e d a d o , t e l é f o n o P -1041 . 
7923 , 8-3 
BGIDO M M K H o ^a.—Se a a u l l a el p r i m e r 
p i so , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , i s a l a . c o m e d o r , 
i n s t a l a c l í m e l é c t r i c a y m o t o r c a r a a g u a . I n -
f o r m a r á n en los ba jos , tMénpno Á-4 2 l i t . 
78S5 H 4-2 
HABITACION ES 
m u y f r e scas y v e n t i l a d a s en V i l l e g a s 101, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , a p r • 
m ó d i c o s . 78S8 .11. 
S E A I i Q I " I I < A > lo« altOS de la ' a s a K e -
l a . s c o a í n 24. Se c o m p o n e n do s a l a , « a c t a . 
4|4 y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r m e s y l l a v e s 
en los ba jos , j u g u e t e r í a . 
7869 4-2 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 180. e s q u i n a a B a r c e l o n a Cor. 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con su b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , luz . t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , desde un pe-
p o r p e r s o n a , y con c o m i d a , dead^ dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io* 
c o n v e n c i o a a l e a . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
C713 S"-? Jn. 
S E A L Q U I L A 
u n e s p l é n d i d o p i s o dp 8 h a b i t a c i o n e s y d o s 
sa lones , t o d a s c o n b a l c ó n a dos c a l l e s , p r o -
p ia s p a r a o f i c i n a , b u f e t e s y m u e s t r a r i o de 
c o m i s i o n i s t a s . L a m p a r i l l a 74, e s q u i n a a V i -
l l e g a s . P l a z a d e l C r i s t o . 
7807 - 2 -1 • 
S K M.IH n.v ta casa V e l á z c o n ú m e r o 5. 
D a r á n r a z ó n en e l n ú m e r o Z.' 
77MÍ, - 8-1 
DOS P I S O S A L T O S . M U V R A P A - ^ 
B A D O S D E C O X S T R L T R M U Y P r . 8 
A M P L I O S . P R O P I O S P U i v PiIlEl 
OtlCmAS, E X C O M P O S T f o x NUJI 
F O R M A N E N L O S B A J O S . T E L \ QE 
7467 
15-2 
S E A l - U l I L A N las casas calle d 
l u d n ú m . 95 y 97. bajo--, con Sal"e !a \ M 
c o m e d o r . 4 c u a r t o s , u n o pa ra c r i a d 8 a l ' U B 
m á s s e r v l c o s m o d e r n o s . L a l l a v e r .0 ' ^ " l* B 
t i c a . I n f o r m a n en O b r a p l a n ú m / -n !a K l 
no"~A-296fi 7344 ' ^ U f . l 
^ Ü 0 J« I 
S E A L Q U I L A N ^ 1 
departamenios propios para oficina 
misionistas. Bernazu núm. M 
bajos de la misma. 
C 2043 
ralla y Teniente Rey. Informaríin^en^' 
0 %\ 
S E A L Q U I L A 
K X L A P L A Z A D 5 S.AN F R A X C I S í ^ O . O F I -
CIOS 36, C X P I S . O . C O X S A L A M U Y G R A N -
D E , C U A T R O C U A R T O S , C O C I N A , T O I L K T -
TK M ( j i > i : i ; X A . C U A R T O S D E C R I A D O S Y 
E X T R A D A i x i ) i : r * j ; x i ) i i : x r n - : . ÍJI:SL>E LA 
C A M i B L T O D A T i E X E C I E I i O R A S O E 
I F A I . A C I O X E I Í E C T R I C X L A L L A V E E X 
E L E S C R I T O R I O D E L A L M A C E N . I N F O R -
M E S E N H 126, V E D A D O . 
7790 8-1 
18 Jn. 
J4 se a l f i n i i a , , 
sas h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e » : •̂,|• 
a d a a t o d a . hJ** ^ 
l a s m.ls.mas eondl.Cioné9 en R e i n a 49 
Jn. 
sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
7 34 3 
A M A R t i L K A M M . ^ S B o n i t o s ba jos , t e r -
t n i n a d o s d e f a b r i c a r , se a l q u i l a n p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l e c i m l e r V o . P a r a i n f o r m e s . D u l -
c e r í a Nueva I n g l a t e r r a , S a n R a f a e l n ú m e -
r o 4, t e l é f o n o A - 8 6 6 7 . 
7802 8-1 
C A S A M O D E R N A , c ó m o d a y de ]>>> pr . -
c i ó , se a l q u i l a , R o m a y n ú m . 8, ba jos . T i e n e 
t r e s c u a r t o s , d i s t a u n a c u a d r a de l a C a l z a -
da . I n f o r m a n en M o n t e 350, a l t o s . 
7863 4-2 
S E A L Q r i L A la casa C o r r a l e s 35. c o n sa-
la, c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 4 b a j o s y dos ctlto», 
c a s a r e e d i f i c a d a , de e s q u i n a , a l a ^ b r i s a . u n a 
c u a d r a del P a r q u e de C o l ó n , b u e n v e c i n -
d a r i o . L a l l a v e y su d u e ñ o en . C o r r a l e s n ú -
m e r o 26. a n t i g u o . 7852 8'-Í 
J E S U S D E L , M O A T F . 400. f r o n t e a la D 0 -
m i c i l i a r i a , l o m a do la i g l e s i a , e'e' a l q u i l a e l 
a l t o , c o n sa la , cpmedor, recibidor, tres l i a -
h i f a ' r i oneH. u n a más p a r a c r i a d " , e x t e n s a 
a s o l e a c o r r i d a a l f o n d o y s e r v i c i o c o n i o l ^ t o . 
I n f o r m a n a l f o n d o ( Q u i r o g a núm. 5.) 
7851 4-2 
B l ' E X I .OC • -So a l q u i l a n , a c ó n t i s i o n • • 
t a , d e n t i s t a u h o m b r e s so los , los a l t o s de 
Le casa R i e l a 15. T ' "a rn iac¡a d e l D r . C r i a r t e . 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
7884 S-a 
A ' E D A D O . — A l q u i l o la oasá c a l l e - r a . n ú -
m e r o 47. e n t r e B y C, de "porta! , sa la , co -
m e d o r . 4 c u a r t o s . 2 s e r v i c i o s . I c i o t n u d o r n o . 
en 7 c e n t e n e s . I n f o r m a s u d u e ñ o en H n u -
m e r o 9, V e d a d o , t i e n d a d e ropa.". 
7880 • 8-2 
S E A L Í I U I L A • la casa F l a n -o n ú m e r o 6, 
e s q u i n a a M a l e c ó n , . -vabada df> c m i s t r n i c . 
•le a l i o y bajo, i n d e p m d i e n f o , c o n « a l a . a n -
t e sa la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r v i c i o 
en c a d a p i s o . L a l l a v e en el c a f é . I n f o r -
m a n en X e p t u n o 175. 
:SÁ9 4-2 
V E D A D O . — S o a l q u i l a 1H n o n i t a casa ca -
l l e 4 ca s i e s q u i n a a 17. t j ene sa la , c o m e d o r . 
5 ¡ c u a r t o s g r a n d e s , 1 s a f ó n a l t o , d o b l e ser -
v i c i o . J-ia l l a v e e n la b o d e g a . I n f o r m a n en 
O b i s p o 121 . 7 891 8 2 
S K AI.Q,L'II<A1S' b u e n a s 'y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s , c e r c a d e los m u e l l e s , f r e b t e a C o -
r r e o s y p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l . I n f o r -
ma e l e n c a r g a d o , s e p t m d o pi .-n, San I g n a -
c i o 74, a n t i g u o . 7805 8-1 
S E A L Q , t ' I I < A N lo-^ h e r m o s o - a l t o c do la 
c a l l e de C o m p o s t e l a n ú m . 4. e n t r e Chac f tn 
y C u a r t e J e s . c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s y u n a 
en la a~.otea. L a l l a v e en los b a j o - , i n f o r -
m a n e n l a L o n j a de l C o m á r c l o n ú m e r o s 41 
y 413. 7842 5-1 
S E A D Q . I ' I I J A X , en 10 cen t enes , los a l t o s 
de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 88, 
7840 . 4-1 
S E A l > Q l , T i l . A , en H a b a n a e n t r e Tenlérité 
R e y y M u r a l l a . , u n a a c c e s o r i a •edri 1 res h a -
b i t a c i o n e s y b a i l o , prop ia p a r a Industrial o 
p e q u e ñ o n e g o c i o , o f i c i n a , e tc . Prec io , I c e n -
t enes . L a l l a v e a l lado. Su d u e ñ o en V i -
l l e g a s 66. ' 7^:::: 1-1 
S E A L Q l ' l L A . en lo in í i s líéhtrico de la 
H a b a n a , c a l l e de C o m p o s l e l a n ú m . 12, <'asi 
e s q u i n a a O b i s p o , u n departam-ento c o m -
p u e s t o de d o s h e r m o s a s y f r e scas h a b i t a c i o -
nes . 7832 4-1 
E N L A V .Luz n ú m . 20. se a i q n i l a n l o s bajos de d i -
c h a c a s a se i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , sálela a m - . 
p l i o c o m e d o r , h e r m o s o p a t i o con f r u t a l e s , 
s e r v i c i o c o m p l e t o s a n i t a r i o : l u g a r f r e s c e 
y e l m á s s a n o de l a c i u d a d . L a l l a v e al l a d o . 
P a r a t r a t a r en H a b a n a núiii. 94. 
7844 5 -1 
Se a l q u i l a e l espléndido piso p r i n c i p a l l e -
t r a B . c o n visj ta a la A!,-inieda *de P a n i a , l i a -
r a o f i c i n a o f a . m i l i a . 1 n f o r r . t a n . c u los ba -
j o s , M. M u ñ o z . 7821 10-1 
PRADO 47, A L T O S . Se alquilan cuartos 
f re scos y g r a n d e s , p r o p i a ; pa ra m a t r i m o -
nios o dos a m i g o s . T i e n e n q u e Ser p e r l i -
n a s de a b s o l u t a m o r a l i d a d y o r d e n ; Luz 
e l é c t r i c a , b a ñ o y t o d a a s i s t e n c i a . 
7820 4-1 
E N L A P L A Z A d e S a n F r a n c i s c o 
O F I C I O S 36. SÉ A L Q U I L A , P A R A E S C R I -
T O R I O U N S A L O X E X T R E S U E L O C O N D O S 
l i A I / ' O X E K A L A CAJUUE3, T O I L E T T T E I X -
I l E P E X D I K N T I i Y U N C U A R T O P A R A 
C R I A D O . 1/A L L A V E E X E L K S C R I T O R I O 
D E L A L M A C E X . 1 X F O R M A X E X H 126, 
V K , r > A D O . 7791 8-1 
T I - ; M : : A T K R E Y M M. IS. Se a l q u i l a u n 
c u a r t o y u n a sala con b a l c ó n a la c a l l e y 
u n c u a r t o c o n c o c i n a i u d e p e n d i e n t c en la 
azo tea , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o . ' 
7782 8-1 
D E S D E E L P B i a i l C R O de « I n l i o se a b r e 
la e l e f a n t e casa C u b a 120. p a r a f a r n i P a - y 
o f i c ina s , se p i d e n r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n en 
l a m i s m a se a l q u i l a u n depn r l a m e n t o ha -
j o pa r a ' c u a l q u i e r clase de e j l a b l e c i m i e n t o . 
7781 20-1 J l . 
S E M , Q I I L * \ h a b i t a c ¡ o ñ c < S en casa de 
f a m i l i a , p a r t i c u l a r . C o m p n s t c l a n ú m . 6¿i, a l -
to%, e s q u i n a a O b r a p l a . 
7778 ' S - l -
C H A L E T B A R A T O , Se a l q u i l a y se yen-
i le . c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s e h i g i e n e 
modernas, en el R e p a r t o las C a ñ a s , I n f a n t a 
e n t r e S a n t a T e r e s a y P e a u e l a . I n f o r m e s en 
P r i m e l l c s y Peztie>la, e a r p i n t e r i a . 
77V6 S-I 
SK A I . t H H . A el p r i m e r p iso , d e r e c h a , de 
la casa ' U a g u n a s n ú m . l i ó . e s q u i n a a B e -
l a s c o a í n . La l l a v e en l a b o d e g a , i n f o r m a n 
e n A n i m a s n ú m . 84. 7773 4-1 
S O L I C I T U D E S 
U X A J O V E X , P E Í T E N S U L A R D E S E A n 
l o c a r s e de - r i ada de m a n o s o mane jad 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y , * f 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S i t i o s n ú m 9 ' 
7S9S 
S E 9 0 L E G S T A 
una s e ñ o r a de m á s ' d e m e d i a n a edad 
flriéndola do n a c i o n a l i d a d f r ancesa o a 
r i f a n a . p a r a c o n f i a r l e el c u i d a d o de una" 
« a d o n d e h a y niño-* . Sueldo convencli»2 
Se e x i g e n inferencias. A l m a c e n e s de T 5 
l e Rc.\- 10. c s t j u ina a C n h . il'l 
C 2204 
c l á n . T e n leu 1 'squina a Cuba, A 
• G R A X C R I A N D E R A J'* E N I N S U L A P; DK'¡I 
m e s e - ^desea c o l o c a r s e g i^he c i ñ e r a M 
q u e t i e n e lu t ena y a b u n d a n t e , con r ^ o r , ^ . ' 1 ! 
"daciones . I n f o r m a n en Sa.n Lf tzaro 9 « t T ' 
j a n 
f X A P E X I X S C L A K D E M E D I A N A K n ^ 
ile.sea boffbca.rso de c o c i n e r a : sabe ''utnnr 1 
con a ú o l . l i p r a c i ó n y t i e n e q u i e n la garanr 
ce, I.M gale de la H a b a n a Sol Ti, « ñ t j ^ 
cuarto n t i m . 14, e n t r e s u e l o s . 
7 9.u; ( . | 
U X A P E X I X S C L A R D E M E D I A N A RDAI)! 
s.>ii ¡ l a <-oIocaci ' ' in de m a n e j a d o r a de un V • 
ñ o . o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a .0 a ^ l i . I 
tlr u n a e n f e r m a :no le i m p o r t a s a l i r de l i l 
H a b a n a y t i e n e r « c o r m e n d a c l o n e s . Te jad i - I 
l i o n ú m . 42. a l t o s . 7964 j . -
T R E S S A L O A P ' - S con b t i l cOn a l a c a l l e y 
u n o a n e x o y t r e s c u a r t o s en la a z o t e a se -
g u l d o s y c u a r t o s desde un p^sn d i a r i o , c o n 
t o d a asitenr-ia*. Casa de f a m i l i a , A g u i a r 72, 
a l t o s , T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
77".8 4-30 
S E A T . Q l ' H . A , en 9 c e n t e n e s , l a m o d e r n a 
< asa L u y a m e 132, c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o 
y dos p a t i o s , le pasa, el c a r r o e l é c t r i c o d e l ' 
M a l e c ó n . Su d u e ñ o en L u y a n ó 86, t e l é f o -
no 1-2296. 7757 5-30 
S E A Í . O M L W los c-'.tnodos v v e n t i l a d o s 
a l t o s de L e a l t a d 112, e n t r e S a l u d y D r a g o -
nes. L a l l a v e e i n f o r m e s en S a l u d n ú m e -
ro J í ! t 7727 8-29 
W E ü A ^ Q 
C a l l e 17. Se a l q u i l a n los anode rnos a l t o s 
c a l l e 17 e n t r e 2 y 4, n ú m e r o 398. P o r t a l , 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r de p e r s i a n a s , l o g i a y 
cinco h ab l t ac ione* ! . T i e n t a $80 m e n s u a l e s . 
. I n f o r m a r á n en e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
e s q u i n a y e n C u b a n ú m . 31 , a l t o s , t e l é f o n o 
A-S367. 7 7 2 ( r S-29 
V E D - V D O . — S e a l q u i l a l a h e r m o s a ca sa s i -
t u a d a en e l m e j o r p u n t o d e l V e d a d o , c a l l e 
iV n ú m . 57, e n t r e I y J . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á , t i . ^ 
7SS2 . » 5-2 _ 
SE A L Q I I L A . V unos a l t o s en S u á r e z n ú -
mero 102. e s q u i n a a a l c a n t a r i l l a , c o n sa la , 
saleta, t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i -
tar io , esquina, a l a b r i s a , e i^ 7 c e n t e n e s . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . Su d u e ñ o en C o -
t r a l e s 26, b o d e g a . 
770.') s-29 
M O D A D O . — E e n t r e 11 y 13, p a r a e l d í a 
3 de J u l i o se a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa, sa -
la, c o m e d o r . 5 c u a r t o « , b a ñ o , a g u a c a l i e n -
te, e t c . P r e c i o , $90-00 o r o e s p a ñ o l , i n f o r -
mes, d o c t o r A . G. D o m í n g u e z , 11 . e n t r e E 
y F . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 3 2 5 . 
C 2132 6-28 
E N G A L I A N O ATM. 82, e s q u i n a a San R o -
f a e l , se a l q u i l a n e spac iosa s y b i e n v e n t i -
¡adas h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a 
fa.'-.:i!ias. , 7695 6-28 
SE A L Q M L A I V , San R a f a e l 39, a l t o s . 159 
¿Itos, 161 a l t o s y M a r q u é s G o n z á l e z 6 a l -
tos . Las l l a v e s en la b o d e g a de San Ra-
i ' . u i y M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n en e l 
Banoo N a c i o n a l de . C u b a , c u a r t o n ú m . 501, 
q u i n t o p i s o . 7696 8-28 
S E A L Q U í L A X los e l e g a n t e s y b i e n s i -
t u a d o s a l t o s de H o s p i t a l n ú m . 48, e n t r e 
S a n R a f a e l y San M i g u e l , f r c n l e a l P a r q u e 
de T r i l l o , c o n t o d a c l a s e d e s c o m o d i d a d e s . 
L a l l a v e en e l n ú m . 50. b o t i c a . I n f o r m a n en 
M u r a l l a n ú m e r o 35, t e l é f o n o A - 2 6 0 8 . 
7830 5-1 
SE A L Q ! t l . A u n b u e n d e p a r t a m e n t o p a -
r a o f i c i n a en l a h e r m o s a y c é n t r i c a c a s a de 
C u b a n ú m . 54, e s q u i n a a E m p e d r a d o . -Be 
p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . E l p o r t e r o i n -
f o r m a . 7642 20-27 J n . 
AMISTA!) M H . (¡o.—Se a l q u i l a la h e r -
mosa casa de p l a n t a b a j a y a l t a , a m e d i a 
c u a d r a de San R a f a e l . L a U v e e n e l n ú m e -
r o 4 L S u - d u e ñ o en San N i c o l á s 86. 
7()3,S s .27 
P O R A * O S O T E M P O R A D A . L a e s p l é n d i -
d a y g r a n d e c a s a B a ñ o s 22 y 24, f r e n t e a 
l o s b a ñ o s de M i g u e l . A g u i a r n ú m . 111. 
7823 8-1 
V E D A D O 
Calle 10 núm. 3, entre 33. y 5a. 
Se a l q u i l a e s ta h e r m o s a casa , c o m p u e s t a 
de s a l a , a n t e s a l a , s a l e t a d e c o m e r , seis g r a n -
des h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , dos a l t a s y t r e s 
e n e l j a r d í n , s e r v i c i o s c o m p l e t o s , m u y c ó -
m o d a y f r e sca , g r a n d e s j a r d i n e s , dos t r a s -
p a t i o s y u n s o l a r c e r c a d o a l f o n d o ; t o d o s 
l o s p i s o s de m o s a i c o s y a c a b a d a de p i n t a r . 
I n f o r m a r á n e n la o n l s m a y e n "El P r o g r e s o 
d e l Pats,- ' G a l i a n o 78. 
7819' S - l 
i : \ < • l A A A B A C O A . so a l q u i l a n en c u a t r o 
cen t enes ios e spac iosos y v e n t i l a d o s a l t o s 
de l a casa J e s ú s M a r í a 35, c o n s a l a , c o -
m e d o r , 4 c u a r t o s y t i ro^en l a azotea , p i sos 
de m o s a i c o . L a l l a v e e i n f o r m e s en los h a -
do^- . 7639 ' 8-27 
P R A D O 1 y 3 
E l i e s t a e s p l é n d i d a c a « a se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s , h a y ' e l e v a d o r , s a l o n e s y 
b a ñ o en t o d o s l o s p i sos , e s m e r a d o aseo, e tc . 
E n l o s b a j o s m u y b u e n * r e s t a u r a n t , p a r a e l 
uso de l o s h u é s p e d e s de* l a casa, t e l é f o n o 
A - 5 3 9 0 . ' 765S 8-27 
S E A L O U U L A M 
l o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l f ó s de la ca -
sa S a l u d n ú m . 123. e s q u i n a a B e l a s c o a f n . 
c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o e spac iosos c u a r t o s , 
c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a , ' ete.. I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , g a s y a g u a en a b u n d a n -
c i a . L a l l a v e e n los b a j o s . ' I n f o r m a n en 
O f i c i o s n ú m . 58. 7817 S - l 
MAISON ROYAlf 
M A X E J A D D K A . S E S O L I C I T A O K L PjJS 
de mediana e d a d , p a r a n i ñ o d r dos afioil 
l í a de ] r , i e r r e c o m e r i d a c i ú n . Carlos I I I n|s[l 
l"p1'" :': 4-3 j 
S E S i ' M C T T A I NA C I M A P - V OK MANoiT 
b l a n c a , p r e f i r i é n d o l a d H país, que tftnga í t . | 
f e r e n c i a s . De S a l . V i lloaras 106. 
'i:'1' 4-S 
S E M i C K S I T A I ' N S O C K » CON M I L VFA 
sos é i n t e i l p - r - n t r p a r a explotar un negó-
cii> m u y l u c r a t i v o . P a r a p r u e b a bas tan sélj 
o c h o pesos . I n f o r m a n en C u b a n ú m . 38. azo-
tea . I M o n i s i o R e g á s . 
'^'•r- 4-3 
DESE * COIiC* ' MISE TÍE en I ANDERA1 
una p e n i n s i i i a r . c o n bu^na y abunda.nte 1«. 
che . de c u a t r o r n é s e é , p u d i é n d o s e ver la ni-
ñ a . [tiforraecn en S a n José 78, a n t i g u o 
7 9:.1 4.'s 
D l i S l i A COJLQCARSE UNA JOVEN PE~ 
n i n s n h i r j i j i r a c r i a r l a d e n tano^ o ntaneja. 
d o r a : tiene r e f e r e n c i a s y quiere casa di 
m o r a l i d a d , i n f o r m a n en A p o d a c a númi. v 
e n t r a d a p-.u; C i c n f u e g o t , ¡ r t r a B, a l tos . 
7953 4.J 
E G O C I O 
P a r a u n a casa c o m i s i o n i s t a , y a esbábl í», 
. i d a . <'oii b u e n a s r e p r e s e n t a c i o n e s , se de-
sea u n s o c i o c o n p e q u e ñ o c a p i t a l . E x t r l c t t i 
s e r i e d a d . K. A r c e , A p a r t a d o 1112, Habana, ! 
7951 4.3 
S E S O L I C Í T A C X A M A N E J A D O R A BLA.V 
< a o de c o l o r y q u e teilga q u i e n la reco-
m i e n d e , en Te j a d i l l o n ú m . 34. 
7949 4.J 
S O L I C I T A < '( M v K ' A C T p x U N A J O V E N PE-
n i n s u l a r p a r a e l s e r v i c i o de u n a casa. In-
f o r m a n en R e f u g i o n ú m . 4. 
7943 4.3 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , o p a r a limpieza 
de h a b i t a c i o n e s .^;ibe b i e n c o s e r y tiene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en OUcios 50, 
H o t e l O r l e n t e . 7942 4-3 
DESEA C O L O C A R S J Í U N A P E N I N S U L A R 
de -cocinera e n c a s a p a r t i c u l a r o estable-l 
c i m i e n t o : sabe c u m p l i r c o n s u o b l l g a c l é n 
y n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . Susp i ro nú-
m e r o 16. a l t o s . 79J5 4-3 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos. 
I n f o r m a n en D r a g ó n es n ú m . 35, a n t i g u o . 
793X 4-3 
I ' X A P E N 1 X S r L A I ; DE¡á EA < ' O l i O C A R 
d e c r i a d a o m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r < 
su o b l i g a c i ó n . H a r á n r a z ó n e p , San I 
z a r o n ú m . 295, a n t i g u o . 
7937 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X PE 
n ins 'U lar de c r i a d a o m a n e j a d o r a : sabe cuín 
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T e n e r i f e 34. 
7936 ' 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N PB" 
n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s o p a r a el come-
d o r : e s t á , p r á c t i c a en el s e r v i c i o . In for -
m a n en C a l z a d a y J , c a f é . V e d a d o . 
• ' 7933 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A c o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q.ue t i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e . O b r a p í a n ú m . 64. 
793J ' ^ 
P A L A T X A S U N T O U R G E N T E S É DB-
sea s a b e r e n d ó n d e se h a l l a Cons t an t ino 
P e r c i r a . A l c o b r e . de 27 a ñ o s . L o s o l i c i t a sti 
p r i m o h e r m a n o M a n u e l A ' c o b r e . v e c i n o del 
V e d a d o , c a l l e 12, h e r r e í a de M a r c e l i n o Gon-
z á l e z . 7929 I 4'3 
SI-: S O L I C I T A UN-A S E Ñ - d L A B L A N C A PB 
m o r a l i d a d y d é m e d i a n a edad, que sea po?* 
y t r a b á . i a i l i T H . p a r a la l i m p i e z a de una ca-
sa: ha de se)-- ¡ i s cac l a y de b u e n c a r á c t e r , 
d á n d e s c i e b u e n s u e l d o . Si no es t r aba ja f lo ra 
y d e h t i e n a cról idñt^ ta q u e no se presente-
I n f o r m a n en la C a l z a d a del C e r r o n ú m e -
r o 775, de 6 á 9 d o la noche . 
B N CINCO C C A T C N K S se a l q u i l a n los 
a l t o s de E s p e r a n z a 29. casi- e s q u i n a a F l o -
r i d a , p o r d o n d e p a s a n los c a r r o s , sa l a , dos 
c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o c o m p l e t o . 7S1." 4 -1 
O ' R E I M . V M > I . 34. m o d e r n o , se a l q u i -
l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s . S a n R a f a e l 106. 
a n t i g u o , se a l q u i l a u n a s a l a b a j a con v e n -
t a n a a l a c a l l e s o n ca^as de o r d e n y t r a n -
q u i l a s . 7«] 1 \ 4-1 
P I S O A L T O . F n ú m e r o 30. e n t r e las c a -
l l e s 15 y 17, s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , 2 
de c r i a d o s , h e r m o s a t e r r a z a , b a ñ o , etc I n -
f o r m a n en los bajos . M u v f r e s c a . 
7809 
CALLE I T NUMERO 55 y ESQUINA A J 
V E D A D O 
^ a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco, en el puntoVnás a l to de l 'Vedado, 
con lu jo y c o n f o r t moderno , c o c i n a e x q j í -
si'. i ba jo l a d i r o o c i ó n del miemo chef fran-
c é s de l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o . Precios» es-
pec ia les de v e r a n o , t e l é f o n o F-1158 . 
'597 . 26-27 J n . 
Ü í S O L I C I T A U X A . M U C H A C H A D E t i 
a 16 a ñ o s , . q u e sea aseada, p a r a a y u d a r ! 
loa q u e h a c e r e s de u n a casa . Sue ldo . 2 lu1 ' 
ses y r o p a l i m p i a . C a l l e de B a ñ o s 2)1 <,n' 
t r e 23 y 2¿ , 7927 
1 
VI-^UADO.—Alqu i lo dos casas a 9 y 13 
c e n t e n e s c a d a u n a . C a l l e O n c e e n t r e L y 
M . L a l l a v e en l a b o d e g a . 
7600 S-26 
S B S n L I C T T A X B U E N A S O F I C I A L A S 
s a y a , o t r a q u e sepa h a c e r b a t a s y se 
q u i l a u n p e q u e ñ o l o c a l . O b i s p o n ú m . 
7925 •̂ 
,ff 
S E D E S E A S A B E R * E L P A R A D E R O J 
Angre) A r d i n c s . es c a r r e t o n e r o en la r 
b a t í a o -sus a l r e d e d o r e s . L o s o l i c i t a su h1 
m a n o R e m i g i o A r d i n e s , en E g i d o n ú m . 
en e s t a p i u d a d . 7924 
E 
S E A L Q U I L A U N A D E 192 M E T R O S . C E -
M L X T A D A E X A R B O L S E C O T M A L O J A , 
AL CON D O D E L P A R A D E R O D E C O N C H A 
F R A N C I S C O P E Ñ A L V E R , A R B O L S E C O Y 
M A L O J A . T E L E F O X O F-2824 . 
7597" " 10-26 
L A U R A L . D E B E Ü S R D 
C l a M M <lc I c s : l é » . F r a n c é s , T e n e d u r í a 
L i b r o s . >Io i -auop . rn f l a y P l a n o . 
— I P A M I S Í B I . K v s O A S — — 
C o r r a l e s nOxuero 1-11. anti f -uo. 
t6-S J a . 
KA F. i , M - : n \ » o . & alquila la oapaciosa 
r a s a <;al e c e s q u i n ^ a i « . con 2 s a l a s g r a n -
des. 1 h e r m o s o comedor , r e p o s t e r í a «•¿ci -
ñ a y un buen b a ñ o , t o d o rodeado cié a m -
pl ios por ta l e s , p a r a g e . 2 c u a r t o s y b a ñ o 
p a r a c n a d o o . L a l l a v e a l lado. I n f o r m a r á n 
en , m a . 102, e s q u i n a a 4 
7970 
en M o n l r n í i n i . 'J. \f-tra A. r s q n i n n n 7,n-
l u r t n . h r r n i o n o n rtenarlnmenliiM y I m b i t a -
c i n n e n c o n v l n t a • l a c a l l e . 
7803 S.T 
SF, A L Q l ' l L A la n u e v a y b o n i t a c a s a C a l -
zada del C e r r o 633 con por ta l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , comedor, c u a r t o de c r i a d o s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s ; prec io , R c e n t e n e s . 
L a l l a v e en el 335. I n f o r m a n en el 438 F de 
l a m i s m a C a l z a d a . 7518 lO-'M 
SAA: R A F A E L M v . t . N u e v a Cngrlatetra, 
se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o p a r a una mo-
dis ta o oara u j i m a l r i m o n i o «¡n RjSos; 
"«OI ^ . j 
A G l l A R N l M. 101. c a s a do of ic ina- -e 
a ' .qc.ila un K r a n d e p a r t a m e n t o , cielo r a s o 
piso de m á r m d l . v i s t a a la ca l l e , con o s i n 
s e r v i c i o »» ' i f .máa comodidades . 
6943 - « 6 - 1 ? Jn. 
D E S E A C O L O U A R S E U N A S I A T I C O l»11'" 
c o c i n e r o a l a e s p a ñ o l a ' y c r i o l l a : sa.be ha-
t o d a c l a s e de d u l c e s en a l m í b a r : .se colee 
en casa p a r t i c u l a r o en e s t a b l e c í m i e " 1 ^ 
s a b e c u n i p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e pe 
s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a . " 
r á n r a z ó n en D r a g o n e s n ú m . 80. 
7922 •4'' 
U X A pOCIÍteRA P E X I N S U L A ' R SOl¿&' 
t a c o l o c a r s e e n casa de c o m e r c i o : es 1in1pL 
y ( í u m p l i d a en s u s o b l i g a c i o n e s , t e n i e n o 
r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a n ú m . 84, entresu*10 
7918 
S E S O L I C I T A I L X A C H I A D A DE iíASO» 
b l a n c a , que sepa s e r v i r . Sue ldo^ 3 cente 
ne - y r o p a l i m p i a . C u b a 113, a l t o s . 
7917 5-3 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLP< 
c a r s e de c r i a d a s d e m a n o ? o m a n e j a d o r a s 
u n a de no a ñ o s y l s - n a de 16 <•^fo^n1•,, 
t n A c o s t a n ü m . ' l . «iíl4 
CUENTOS INSIGNIFICANTES 
D E L A E D A D 
P a r a precocidad, l a de Nacillo, el h i 
lo de Don R a m ó n : tiene ocho anos y 
Snos meses; no conoce las letras toda-
vía; pero sabe ««torbar, sabe PiIlcliar' 
sabe e n g a ñ a r a la gente, y sabe ha^er 
las delicias de todas las reuniones cu 
que don R a m ó n figura, 
Don R a m ó n lo mira en é x t a s i s ; y 
cuando ve que * 
un sombrero, le ha tirado de la oreja 
a una señora dormida, o se ha metido 
en medio de dos novios que t e t a b a n 
de la boda, Don R a m ó n se vuelve al 
público, y se infla nuestra a Na-
CÍ1^-ÍAhí lo tienen ustedes! [Ocho 
a ñ o s ! . . . . , 
Y sucedió que en una reunión, cogió 
Nacillo a un mozo por su cuenta, y le 
mortif icó, y . l e c o n s u m i ó . . . E l reper-
torio de gracias que poseía el rapaz, 
agotólo con su v í c t i m a ; y a cada gra-
cia hablaba Don R a m ó n . 
L- i E s estupendo! . . . ¡ Ocho a ñ o s ! . . ; 
Y Nacillo l l egó a l colmo t aprovechó 
una ocasión, y c lavó un alfiler en una 
s i l l a . . . E hízolo con ta l sigilo y con 
habilidad tan extremada, que el alfi-. 
ler entróse por l a carne como si no 
hubiera horca. Don R a m ó n se hinchó 
de orgullo: 
— i Ocho a ñ o s ! . . . 
Sonó un bofetón terrible; Don Ra-
món v ió las estrellas, y ebhó dos mue-
las de menos . . . Sacó el pañuelo , se 
cubrió el carrillo, y oyó que el mozo 
le dec ía al públ ico , r emangándose los 
brazos para que se pudiera percatar 
de . su musculatura extraordinaria: 
— i A h í lo tienen ustedes! . . . Vein-
t íún a ñ o s ! . . . 
B . 
DErSKA^s COIiOCACEtSE U N A J O V E N PJ3-
ninsu la r M« crtada de manos o habi tacio-
nes: «sabe t rabajar , y un muchacho para 
criado de manos, s in pretensiones: t ienen 
referencias. I n f o r m a n en Monte n ü m . 2 A. 
1916 4-3 
SE SOLICITA, P A R A U N M A T R I M O N I O 
eo-lo, una buena cocinera que sea m u y l i m -
pia. No so da dinero para la plaza, no ae 
saca comida de la t-a-se, y t e n d r á que per-
manecer en e l l a durante e l d í a y puede dor-
mid- en el acomodo. Se dan cuatro centeneí». 
Calle deJ Obispo núsm. 123, altos. 
7911 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o cr iada de manos: 
sabe cumpl i r con su c b l l g a c l ó n y tiene refe-
rencias. In fo rman en Curazao u ú m . 14. 
7906 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MORA-
l ldad para cor ta fami l i a , que sepa lavar y 
planchar. Calle Quince esquina a Baños , 
Vedado. • 7902 4-3 
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , M U Y 
formal , fino e ins t ru ido , desea colocarse de 
portero o criado en casa de doctor o escri-
tor io , i n-mejorables recomendaciones. San 
L á z a r o 240, farmacia. 
.7900 4-3 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular de manejadora o cr iada de ma-
nos para Marlanao y fuentes Grandes, Igrual 
leer, escr ibi r y algo, de costura, con buenas 
Grandes, Calle Real n ú m . 35. 
7877- 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
.se de cr iada de manos o de manejadora 
Sueldo. 3 centenes. In fo rman , Almendares, 
Calzada de Columbla esquina a 4, fonda y 
bodega de Saturnino Alonso. 
7876 4-2 
SE S O L I C I T A U N COCINERO O COCINE-
ra de color que sepa cuimpllr con su obliga-
ción y que presente buenas referencias. De 
las nueve de la m a ñ a n a en adelante. Prado 
n ú m . 7i8. 7875 4-2 
SE OFRECE, P A R A OFICINA, U N JOVEN 
que posee contabi l idad y el Idioma Inglés . 
Ño tiene pretensiones. I n fo rman en Facto-
ría n ú m . 9, altos. 7874 4-2 
D E S D A COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro repostero, t raba ja a l a francesa, e s p a ñ o -
la y c r io l la , hace fiambre de todas clases y 
helado*. I n f o r m a n en Obrapla n ú m . 45, car-
n ice r í a . . 7*72 4-2 
P A R A CORTA F A M I L I A SE NECESITA 
una cocinera. Monte 366, ant iguo, altos. 
7870 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QU"E SEPA 
leer, escr ibir ya lgo de costura, con buenas 
referencias. Calle K entre 15 y 17, nú-me-
ros 157 y 159, Vedado. 
7SB8 4-2 
SE OFRECE. U N H O M B R E DE M E D I A N A 
edad para se rv i r a un caballero y acom-
p a ñ a r l o aunque sea al ex t ranjera : tiene 
buenas referencias y es de buena conduc-
ta^ ' I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 282, bodega 
Pregunte por S. S u á r e z . 
7864 8-2 
E N JESUS D E L MONTE 623 SE SOLICI-
tan una cocinera y una criada de manos. 
7860 4-2 
¡ A T E N C I O N ! J E F E DE COCINA SE 
ofrece para hotel o casa de p e n s i ó n f ran-
cesa de p r imer orden. Para informes, ca-
lle de l a Habana n ú m . 93, altos, M . Mures. 
7859 4-2 
U N A S I R V I E N T E SE OFRECE P A R A 
l impieza en algunas horas a l d í a en casa 
de Inqui l ina to , de f a m i l i a chica, habitacio-
nes u o ñ c n a s , por cor to sueldo; se reciben 
tar jetas . Comipostela n ú m . 71, ant iguo. 
7857 4-2 
SE SOLICITA U N RELOJERO P A R A t ra -
bajar a la mi tad , que t r a i g a buenas refe-
rencias y duerma en l a casa Monte n ú -
mero 273. 7856 8-2 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
penins-ulares de manejadoras o criadas de 
manos: t ienen g a r a n t í a s . Vives núm. 164, 
an t iguo . 1855 4-2 
D E S E A ' C O L O C A R S E UN J O V E N PKNINT 
«¡ular de portero o cosa an&loga, no se colo-
ca menos de cuat ro centenes y ropa l i m -
pia, es f o r ma l y honrado. I n f o r m a n en Cu-
ba n ú m . 134. 7S54 4-2 
J O V E N P E N I N S U L A R , M A N E J A D O R A O 
criada de manos. I n fo rman en C á r c e l 17, 
Cuarto n ú m . 8. 7853 4-2 
DE C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular que «abe cum-
p l i r con «u o b l i g a c i ó n : tiene buenas refe-
rencias. Salud n ú m . 31, t i n t o r e r í a 
7849 ' • 4.2 
DESEA COLOCARSE U X A PENINSULAR 
fc^* .^jrnerw. «on u n a h i j a de 13 a ñ o s o sol».: 
no se coi-oca menos de tres centenes. Para 
Informes, J e s ú s M a r í a 21, altos. 
7847 4.') 
S E S O L I C I T A I S 
cuatro buenos agentea para proponer a 
part iculares un a r t í c u l o de actual idad y 
fácil salida. Los solici tantes deben ser per-
sonas cul tas y de buen vestir . E l que r e ú -
na las condiciones p o d r á ganar con f a c i l i -
dad -mñ^ de $100 mensuales. Obi«po n ú m . 98. 
Por l a m a ñ a n a de 8 a U . B o l í v a r B. Ro-
mero. 7568 
D E S E A COLOCARSE P A R A C R I A N D E R A 
una peninsular que tiene lecha de mes y me-
dio. I n f o r m a n en Merced n ú m e r o 28, an-
t iguo . 7865 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuiar de cr iada de manos o ra anejad o r*: 
t iene buenas referencias. In fo rman en A g u i -
la n ú m . 126. 7882 4-3 
C O C I N E R A SE OFRECE UNA B U E N A 
peninsular, para la Habana; sueldo, de 3 
centene* en adelante y no duerme en la 
casa. I n f o r m a n en Gallano 115, "La Ca-
ridad," v i d r i e r a de bil letes. 
7890 . ' •*-3 
A P R E N D I Z DCB SASTRE P R I N C I P I A N -
te so l ic i ta en la s a s t r e r í a "La Francesa," 
Monte n ú m . 47. 7879 4-2 
SOLICITA COLOCARSE DE CRIADO DE 
manos un peninsular que gana buen suel-
do y tiene buenas g a r a n t í a s , deseando ca-
sa de mora l idad . San J o s é esquina a I n -
fanta, aJtos de la bodega, entrada por San 
J o s é . 7878 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A 
m e c a n ó g r a f a : no tiene pretensiones. I n f o r -
man en San Ignacio 47, altos, an t iguo. 
G. 4-2 
U N A M A N E J A D O R A Y U N A C R I A D A D E 
manos se necesitan en l a calle K n ú m e r o 
151, entre 19 y 21, Vedado. 
7893 4-2 
SOLICITA COLOCACION UN OPERARIO 
y cor tador que no tiene Inconveniente en 
i r a l campo. I n f o r m a n en Revtl lagigedo 
n ú m e r o &5. 7114*1 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse con personas de moral idad, prefie-
re un ma t r imon io o una s e ñ o r a sola: tiene 
buenas referencias. In fo rman en San Igna-
cio n ú m . 39, an t iguo . 
7839 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora sol ic i ta colooanse una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Empedrado n ú m . 12. 7,S38 4-1 
COCINERA O COCINERO, PENINSULAR, 
que sepa su ob l i gac ión , entienda de repos-
t e r í a y tenga peferenciaa, se necesita en 
Galiano n ú m . 69, altos. 
7837 4-1 
A L A S F A M I L I A S 
fac i l i to r á p i d a m e n t e , con buenas reoomen-
daciones, inmejorables criados do mano, ex-
ce l en t e» oriadats, cocineras, crianderas, co-
cineros, cocheros y todo cuanto neceaiten, 
a l comercio toda clase de empleados y t r a -
bajadores para e l campo. A n t i g u a y acre-
di tada agencia de colocaciones "La Pa lma , ' 
de F. F e r n á n d e z Castro, Habana 108, t e l é -
fono A-(i«75. 7836 4^1 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P B N I N -
sular de criado de manoa, camarero o de-
pendiente de c a f é : sabe Jas tres cosas, es 
p r á c t i c o en el t rabajo y «abe ouimplir con 
su ob l i gac ión , teniendo buentus re fe renc ia» . 
I n fo rman en Sol n ú m . 12. 
7835 4-1 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos que sabe servi r l a mesa y tiene 
recomendaciones. In fo rman en el café " E l 
Polo," Angeles y R e i n a 
7831 4-1 
DESEA COLOCACION J ) E C R I A D A DE 
manos o de manejadora. In fo rman en Re-
fugio n ú m . 8. 7846 4-1 
D E C R I A D A D(E MANOS O D E M A N E -
Jadora. so l i c i t a colocarse un?., joven penin-
sular que t iene buenas referencias. Fac-
t o r í a n ú m . 38. 7771 ' * 4-1 
D E CRXADA D E MANOS Y L I M P I E Z A 
general «solicita colocarse en casa de un ma-
t r imonio , una joven penln-sulaiT que tiene 
quien responda por ella; menos de cuatro 
centenes no se coloca. E c o n o m í a n ú m e -
ro 24. 7769 4-1 
SE DESDA SABER E L P A R A D E R O DE 
Luis R o d r í g u e z Hermlda . Lo busca eu cu-
ñ a d o F e r m í n Reynoso, para asuntos de fami-
lia . P r í n c i p e 18, moderno. 
7764 4-1 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para l impieza de habitaciones: tiene re-
ferencias de la casa donde ha estado. Amis -
tad n ú m . 134, moderno, cuarto n ú m . 102. 
7829 4-1 
U N A E S P A Ñ O L A J O V E N Y A C L I M A T A -
d a / a l pa ís , desea colocarse de cocinera en 
casa pa r t i cu l a r : sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n ; no se coloca menos de 4 cente-
nes. Cuba 32, ant iguo. 
7827 4-1 
U N ESPAÑOL D E 30 AÑOS, DESEA Co-
locarse de portero o mandadero: tiene bue-
nas referencias. In fo rman en Manr ique y 
Zanja, c a r n i c e r í a , a todas horas. 
7826 4-1 
DE M A N E J A D O R A O C R I A D A DiE M A -
nos so l i c i t a co locac ión una peninsular con 
buenas referencias. Vedado, L í n e a esquina 
a M, al lado de l a c a r n i c e r í a . 
7825 4-1 
D E S E A N COLOCARSE U N A JOVEN DE 
criada o manejadora y una criandera con 
buena y abundante leche, r e c i é n llegadas 
de E s p a ñ a . San L á z a r o 410. 
7824 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A PENINSULAR, 
se so l ic i t a para l a V í b o r a . B. Lagueruela 
n ú m . 15, d e s p u é s del Paradero. Buen suel-
do. • 7822 4-1 
U N A A S T U R I A N A QUE L L E V A U N AÑO 
en e l pa í s , desea colocarse de orlada de 
manos o de manejadora: t iene quien res-
ponda por ella. Monserrate 38, esquina a 
Chacón , accesoria 5. 
7818 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
m a n ó s : t iene quien la recomiende. I n q u i s i -
dor n ú m . 9, altos, entrada por Sol. 
7816 4-1 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, sol ic i ta co locac ión en casa de 
f a m i l i a o de comercio, teniendo quien la 
garantice. Franco n ú m . 1, Carlos I I I . 
7813 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cr iada de manos: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien responda por ella. 
I n fo rman en Mercaderes 16^4, cuarto n ú -
mero S, altos. 7812 4-1 
T O D A P E R S O N A 
D E ARHB0S S E X O S 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D QUE 
sepa leer y escribir, que tenga recomenda-
ciones. sea ac t ivo y despierto y con dis-
pos ic ión para l a l impieza y atenciones de 
una buena casa. Bernaza n ú m . 36. 
7810 4-1 
COCINERO P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para establecimento, casa par t i cu la r o de 
comercio: cocina francesa y e s p a ñ o l a , en-
tiende de postres y helados, es solo y t i e -
ne referencias. Razón , Habana 99. 
7808 4-1 
COCINERO QUE SABE C U M P L I R CON 
su cometido, desea colocarse en casa par-
t i cu la r o establecimiento. I n fo rman en V i -
llegas n ú m . 78, bajo«. 
7806 - 4-1 
c o c i r v E t a o Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
l a r para estableclmelnto o casa pa r t i cu la r : 
cocina a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a e Inglesa, es 
honrado y exacto en cumpl i r , v a a l campo, 
hombre solo. Mercaderes 39, l e c h e r í a , da-
r t n r a z ó n , A g u s t í n . 
7&S8 4-2 
AGENCIA DE COLOCACIONES " L A A m é -
r i ca , " Dragones 16, A-2404. En 15 minutos, 
con r e c o m e n d a c i ó n , crianderas, cocineras, 
criadas, criados, dependientes, cocineros, 
cocheros, trabajadores y aprendices. 
7886 4-2 
P A R A CRLA.DA D E MANOS O MANE -
Jadora, desea colocarse una joven peninsu-
lar -que- tiene q u i é n responda por ella. San 
L á z a r o n ú m - 410, cuarto n ü m . 3. 
D E S E A COLOCARSE U N A S I R V I E N T A 
españo la , sabe su o b l i g a c i ó n en cuanto se 
relaciona con el servicio d o m é s t i c o , quiere 
casa respetable y no admite tarjetas. H a -
bana 24, bajos, derecha, Josefa. 
7800 4-1 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
carse en casa pa r t i cu l a r o establecimiento, 
r o c i n a bien a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y tiene 
hnenns referencias. In fo rman en Amis tad 
n ú m e r o 15, 7799 4-1 
DESEA, COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsular ac l imatada en el pa í s , lo mismo de 
cr iada de manos que de manejadora: tiene 
buenas referencias. Obrapla n ú m e r o 15, i n -
f o r m a r á n . 7796 4.1 
D E S E A COLOCARSE U N JOVEN D E CO-
lor de criado de manos para cabal lero so-
lo o ma t r imon io o corta f a m i l i a : entiende 
de cocina y manejo de coche. I n f o r m a r á n 
en O'Rei l ly 30, preguntar por Narciso Ra-
no-v. 7775 * 4 
ríeos, pebres y de p e q u e ñ o capital . 
• Que tengan medio* de r i da . pue-
den casarle IISSAI T ventajosanaen-
te. aanqa* t»e lo Impidan causM d i -
verjas, eacrlbiendo coa sello, muy 
formal , oonfldendaltnente y sin es-
c rúpu los , al s e ñ o r ROBLES. Apar-
tado 1614 de correos. Habana—Hay 
ser.orinas y viudas ricas que acep-
tan iwatr imonio con quien careaca 
de capi ta l y sea moral.—Mucha so-
ledad } reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s familiares y ami 
gas 
7941 S-3 
UNA C R I AND E R A DESEA COLOCARSE 
a leche entera y no tiene inconveniente 
en i r al campo: es reconocida y ga ran t i -
zada por el doctor T r é m o l s . Dan r a z ó n en 
Oficios n ú m . 13, ant iguo, v i d r i e r a de ta-
bacos. 7774 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
mediana edad de cr iada de manos: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. No sale de la Habana ni ad-
mite tarjetas. Teniente Rey 47, bodega. 
7792 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera repostera e s p a ñ o l a : tiene inmejora-
bles referencias y no se coloca menos de 
tres o cuat ro centenes y desea una casa 
serla. O 'Rei l ly n ú m . 23, altos. 
7777 4-1 
S £ S O L I C I T A N 
Agentes para l a venta de a r t í c u l o s nue-
vos, de indus t r i a f a b r i l . No te necesita ex-
periencia en el negocio, p u d i é n d o s e ganer 
$100 a l mes en t iemoo disponible. D i r í -
janse a C H A P E L A I N & ROBERTSON, 409, 
West Garfield Boulevard, Chicago, E . U. 
de A 7780 6-1 
UNA M U C H A C H A PENINSULAR, D E I N -
mejorabies antecedentes, desea colocarle de 
criada de manos o de manejadora. I n f o r -
man en A r a m b u r u 2.1, bajos. 
77^5 4-1 
SE OFRECE U N PENINSULAR, JOVEN, 
de criado, para causa, par t icular , comercio 
u oficina y otros trabajos, es fino y fo rmal 
y sabe trabajaiv: tfione recomondateiones. 
Amis tad n ú m . 40. 7793 4-1 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera oon cor ta fa-
m i l i a . Sabe guisar a la e spaño la , france-
sa y c r io l l a . I n fo rman en Agu la r 16. Tiene 
referencias Inmejorables. 
7779 4-1 
E N P E R S E V E R A N C I A N U M . 52, BAJOS, 
ant iguo, se necesita una criada de manos 
que sepa cumpl i r con sus obligaciones. 
Sueldo, tres centenes y ropa l impia . Si no 
tiene referencias que no se presente. 
7789 4-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que sepa su ob l igac ión , si no que 
no se presente. Calle H entre 21 y 2P3, n ú -
mero 217, Vedado. 7783 6-1 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A CO-
cinera en «jasa pa r t i cu la r o establecimien-
to: t iene quien l a recomiende y no duerme 
en e l acomodo. I n f o r m a r á n «n A g u i l a 255. 
7786 4-1 
SOLICITA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a , en ma t r imon io solo para todos los 
quehaceres y cocinar y para f a m i l i a mayor 
de cocinera solamente: tiene referencias. 
Consulado n ú m . 7, ant iguo. 
7763 4-30 
U N R A Y A D O R 
Bien para l a ciudad o para ©1 cam-
po, se ofrece uno que sabe de encua-
dernac ión . 
I n f o r m a r á n en Crespo 13 A (altos.) 
7768 8-30 
U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A SOLICITA Co-
locac ión para ves t i r la s e ñ o r a y l i m p i a r 
sus habitaciones y coser, buena f a m i l i a ; 
sueldo, 4 centenes y ropa l imp ia ; no le Im-
por ta sa l i r a l campo y tiene quien respon-
da. Neptuno n ú m . 269. 
7765 4-30 
DESEA ENCONTRAR U N A CASA P A R A 
lavar una joven de color en casa p a r t i -
cular : tiene recomendaciones. I n f o r m a r á n 
en San Rafael 120, moderno. 
7766 4-30 
SE OFRECE U N JOVEN P A R A L A CON-
tabi l idad de una casa o de ayudante de car-
peta. In fo rman por el Te lé fono A-1368. 
7753 4-30 
N E C E S I T A M O S 
M E C A N O G R A F A 
que «ea competente para oficina de comi -
siones y domine el Idioma e spaño l . I n ú t i l 
presentarse de no poseer dichas condicio-
nes. Informes: B. G. Torres y Ca., Obra-
p í a 2-3, al to^. 7755 8-30 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
con r e c o m e n d a c i ó n en San L&zaro n ú m e r o 
33, an t iguo. 7761 4-30 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos, blanca, para una finca.cerca de esta 
ciudad. I n f o r m a n en Mercaderes 38, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 3. 
7724 6-29 
¡OJO! SI NECESITAIS CRIADOS D E M A -
no, dependientes o cualquier otro s i rv iente 
o empleado trabajador, d i r í j a n s e a la acre-
di tada agencia I r a .de Aguiar , es la ú n i c a 
que tiene buen personal. Compostela n ú -
mero 69, t e l é f o n o A-3090, J. Alonso. 
7624 8-27 
SE SOLICITA U N A MUCHACHA P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a los quehace-
res de un m a t r i m o n i o . Calle 25 n ú m . 315, 
Vedado, entre 13 y C. Se pagan los ca-
rros a las que acudan. 7590 8-26 
T E M E D O R S E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael n ü m . 149, altea. 
A 
V E N T A DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E M B E 
un lote de casas, por tener que embarcar a 
la carrera para E s p a ñ a , una, en Acosta, 
frente a l Colegio de Belén, una en Progre-
so, p r imera cuadra ; una en Neptuno, esqui-
na, a dos cuadras del Parque Central , un 
precioso chalet en l a Víbora , nuevo, de dos 
pisos y dos en e l Vedado. Para m á s in fo r -
mes, N o t a r í a del doctor Alber to O ' F a r r i l l , 
Cuba 56, de 9 a 11 a. tm. y de 2 a 5 p. m. 
7959 6-3 
SE V E N D E U N A BODEGA B A R A T A A 
m i t a d de precio en la calle de Manrique. 
I n f o r m a n en Dragones n ú m . 4S, ant iguo. 
1969 8-3 
LOMA D E L MAZO. E N LO M E J O R V E N -
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. I n f o r m a n en Empedrado 2-1, nuevo, 
de dos a cinco p. m . y loa domingos Calza-
da de J e s ú s del Monte y San Francisco, 
T e l é f o n o A-5829, Arango. 
7963 15-3 J l . 
EN B B T R E L L A E N T R E SAN NICOLAS Y 
Manrique, se vende una casa de maniposte-
r í a y teja. Mide 7 x 27 varas. Precio, 4,600 
pesos. I n f o r m a n en Reina 59, f o t o g r a f í a , 
s e ñ o r S u á r e z . 7968 4.3 
P A R A C O L O C A R D I N E R O 
Vendo una casa en Apodaca en $10,600; 
Arsenal, 14.600: Be lascoa ín , $8,500 y $9,000; 
Chacón , $10,000; Curazao, $4.500: Composte-
la $6,000; E s t r e l l a $4.000; Gervasio, $10,600: 
Agui la , $6,000; Habana, $5,500; Indio , $9,000; 
Indus t r ia , de $7,000 dos; Lealtad, $6,500. C u -
ba 7, ant iguo, de 12 a 3, J. M. V . 
S E V E N D E 
la casa calle 8 n ú m e r o 194, entro 19 y 21, 
loma del Vedado, frente de br isa y sombra, 
ais lada tres metro* de las casas co l indan-
tes, con ampl io J a r d í n de cemento, por ta l , 
sala, comedor, ha l l , seis cuartee, doble ser-
vicio san i ta r io .garage y caballerizas, t o -
da de cielo raso y mosaiooe. Renta 18 cen-
tenes. Precio, $12,500, $4,500 de contado. 
Informes en la misma, t e l é f o n o F-1860. 
V»26 B.s 
SE V E N D E U N SOLAR D E ESQUINA D E 
22 x 50 metros, frente a una v í a impor-
tante de esta cap i ta l . Se puede dejar par-
te del precio en hipoteca a l 6 por 100 
anual . Para fabr icar es una verdadera gan-
ga. T ra to d i rec to con el d u e ñ o . Salud n ú -
mero 59. 7905 4-3 
SE V E N D E N DOS CASITAS NUEVAS, D E 
mampo&te r í a , sala y dos cuartos, servicios 
sanitarios modernos. I n fo rman en J e s ú s del 
Monte 528. 7947 4.3 
F O N D A Y P O S A D A 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o t e 
vende u f g ran establecimiento de fonda y 
posada, s i tuado en el punto m á s c é n t r i c o de 
la ciudad, a una cuadra del Parque Cen-
t r a l . Para informes en L a m p a r i l l a n ú m . 58. 
altos del café, don J o e é F e r n á n d e z . 
7861 R . 
P a r a I n d u s t r i a s 
A una cuadra del t r a n v í a y diez minutos 
de Galiano, se venden baratos 9,600 y pico 
metros de terreno con algunas f áb r i ca s , bue-
nas esquinas, agua de Vento y m á s de tres-
cientos metros de frente a calles. Informes, 
M a r q u é s Gonzá lez 40. moderno, 
?S81 3.2 
BARBEROS. POR NECESIDAD D E E M -
barcarse au d u e ñ o se vende una b a r b e r í a 
de dos sil lones , b a r a t í s i m a . Paga tres cen-
tenes, con con t ra to ; haoe de 170 a 180 
pesos y se puede ver el trabajo para cer-
ciorarse de que es verdad. Monte 46. 
7883 4_2 
E N NEPTUNO, CERCA D E CAMPAiNA-
rio, vendo una casa con establecimiento; 
o t ra de esquina en Monte, con estableci-
miento, $11,500. Figarola , Empedrado n ú -
mero 31, de 2 a 5, te lé fono A-23S6. 
7S71 4.2 
E N A M A R G U R A . VENDO 1 CASA MO-
derna, a l to y bajo, para f ami l i a y astable-
ciraiento. En Empedrado otra, z a g u á n , 2 
ventanas. Calle de J e s ú s M a r í a o t ra g ran -
de, moderna, a l to • y bajo. F igarola , E m -
pedrado 31. de 2 a 6. t e l é fono A-;286 
7794 4-1 
SE V E N D E , POR T E N E R QUE E M B A R -
car su dueño , una esquina que mide 157 
metros cuadrados, teniendo siete cuadra-
dos fabricados. Se da barata. I n f o r m a n en 
Oficios 32, fonda, t e l é fono A-6556. 
782S g . i 
SE V E N D E DA CASA RATO NUMERO 76, 
t ra to directo. In fo rman en Ja misma. 
7834 10-1 
POR T E N E R QUE I R A E S P A Ñ A SU 
dueño , se vende una v id r i e ra que-dentro de 
poco vale el doble. Para informes en la 
misma, San J o s é y Amistad , ca fé . 
7785 4-1 
CASITA D E M A D E R A Y TEJAS, SALA, 
comedor, dos-cuartos. Gana $15-90, $800 al 
contada y 5 m e n » u a l e s . Milagros y Octa-
va , t e l é fono I-ll337. 7756 4-30 
SOIiARBS al lado del paradero de la Cei-
ba, de esquina, a $3 y de centro a $2. Dos 
casas en la calle Resguardo, $2,000. Tres 
casas en l a calle de Municipio a $2,300 ca-
da una, o t r a en Dolores, $1,800. P u l g a r ó n . 
A g u i a r 72, t e l é f o n o A-5a64. 
7769 4-30 
CAFETEROS. SE V E N D E U N A CANT1-
na y mostrador de cedro, una v id r i e ra de 
lunch, una de pared, una nevera y una 
m á q u i n a contadora a la mi tad de su precio. 
In fo rman en Vi l l egas 96, de 6 a 9 a. m. y 
de 11 a 2 p. m . 7754 4-30 
SE V E N D E U N A FONDA T POSADA PUN-
to c é n t r i c o , pasan los carr i tos por el f ren-
te y cerca del paradero del Arsenal ; t i e -
ne contra to la rgo y módico alqui ler . I n f o r -
man en Oficios n ú m . 64, Hote l Gran Con t i -
nental . 7747 , S-29 
GANGA. SE V E N D E E L PUESTO D E 
frutas de Sol 58, por no ser del g i ro au 
d u e ñ o . Se da muy barato y desea el due-
ño colocarse en a l g ú n cargo púb l i co o en 
casit de inqu i l i na to . In fo rman en el mismo. 
7717 . 8-29 
C A F E Y B I L L A R E N B U E N A PROPOR-
clón por embarcarse su dueño para Espa-
ña, se vende. I n fo rman en Angeles 31, bar-
b e r í a . 7732 8-29 
SE V E N D E U N C A F E Y FONDA ESTA-
blecido en la calle de San Isidro n ú m . 6 3 ^ 
Se ha l la en buenas condiciones y tiene 
buen contrato. En e l mismo Informan. 
7663 8-28 
V E D A D O 
Se vende, en la calle 29 esquina a B, un 
loto de terreno .esquina de fraile, de 1,816 
metros; dos solares de centro, a l a brisa, 
en 29 entre B y C. a una cuadra les pa-
s a r á el t r a n v í a .ya t r a z á n d o s e ; en la calle 
27, entre D y E , dos de centro a l a brisa; 
en 2 entre 21 y 23, un lote de 33 x 50, de 
centro; en la calle 19 y D, una esquina con 
50 metros ,a l a brisa, y accesorias que ren-
tan $70 mensuales, oro españo l . Se adml ' 
te parte de contado y parte a plazo. I n -
forma su d u e ñ o en A g u l a r núm. 101, altos, 
t e l é fono A-4005. 7682 8-28 
S E VENDE 
la casa Aguacate n ú m e r o 34. T r a t o directo. 
I n fo rman en San Francisco n ú m e r o 12, Ví-
bora. 7677 8-28 
C A S I T A D E M A D E R A 
En San Francisco de Paula, calzada de 
Güines , con ven t iun m i l p lés de terreno; 
guaguas pasan la puerta, 26 minutos por 
t r a n v í a s Havana Cent ra l ; lugar muy alto 
y excelente agua potable. Una ganga, $1,000 
oro americano. Informes: A g u l a r 92, cuar-
to n ú m . 4, de 2 a 4 p. m. 
7647 8-27 
E L P I D I O BLANCO. VENDO U N A CASA 
an t igua en Egido, frente a l a E s t a c i ó n Ter-
mina l , con 279 metros, coo establecimiento, 
sin contra to y con sanidad moderna. O'Rei-
lly IS, de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
7619 8-27 
E N B E L A S C O A I N V E N D O U N A CASA 
nueva, con estableciiento que renta diez 
y seis centenes. Evel io Mar t í nez , Habana 
70. N o t a r í a . 7640 8-27 
BOTICA. SE V E N D E UNA A C R E D I T A -
da y an t i gua de esta capi ta l . I n f o r m a el 
doctor La to r re , Stiárez 84. 
7625 8-27 
V I D R I E R A . SE V E N D E UNA D E PUER-
ta de regu la r t a m a ñ o . In forman en O'Rei-
l l y 95. 7656 8-27 
E N GUANABACOA 
Se v'¿nde una bodega en la calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen contrato 
y buena m a r c h a n t e r í a . Es un magníf ico ne-
gocio para un pr inc ip lan te por su módico 
precio. I n f o r m a n en la misma. 
7523 16-24 Jn. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo var ias casas. Prado, Indust r ia , 
Consulado, Amis tad . Reina, San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano. 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O 'Rei l ly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951 
7031 26-14 Jn. 
POR N E C E S I D A D SE V E N D E UNA Es-
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,2Í0 metros cua-
drados. Su d u e ñ o en Obispo 74. 
26-17 Jn. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los sastres y camiseros que deseen es-
tablecerse. Se venden loa enseres comple-
tos de una s a s t r e r í a y o a m i s e r í a , todo nue-
v o y de oedro, en buenas condiciones, y se 
da todo por l a mi t ad de su precio. I n f o r -
man en Inquis idor n ú m . 27, bodega. 
7967 10-2 
S E V E N D E N 
muebles de lujo y otros corrientes en 
una casa de familia. Urge salir de 
ellos por no caber y se dan a la mi-
tad de precio. H a y un raro y lujoso 
juego de sala, esculpido a bulto, fran-
cés, con mesa de centro y lámpara 
de pie; además , aparadores, vestido-
res, lavabos, cómodas americana.s, pa-
langanero, escritorio de cortina, pares 
de sillones, cuadros al óleo, bastonera 
de antesala y lámparas . Galiano 79, 
altos, te léfono A-5153. 
7976 4-3 
M U E B L E S D E LUJO. SE V E N D E N SUN-
tuoso juego sala dorado, magní f icos espe-
jos dorados, v i t r inas , e n t r e d ó s . Juego co-
medor, otros muebles, l á m p a r a s , mampa-
ras, cuadros y objetos de arte. Vi r tudes 
122, hasta las 2. 7887 6-2 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles bueaos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
L A , 139. Son los de más duración. :: :: 
C 2215 alt. 3 Jl. 
A preolos razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniaate Rey y Obrapía. 
1878 i - j n . 
SE V E N D E U N MAGNIFICO B I L L A R DE 
PISA (POOL) NUEVO, CON SUS BOLAS. 
DOCE TACOS, ETC., TODO COMPLETO, 
I G U A L A LOS D E L " V E D A D O TENNIS 
C L U B . " P U E D E VERSE E INFORMES, 
B R U N S W I C K B A L K E C O L L E N D E R CO., 
AGENTES, RECIPROCITY SUPPLY CO. 
O B R A R I A N U M E R O 25, H A B A N A 
7788 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sue l t aó . Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador 
Leal tad n ú m . 103, entre Neptuno y San Ui-
&uel- 78i3 16-1 J l . 
¡ G A N G A ! 
Se venden muebles para sala, cuar to y 
comedor, un plano marca Pleyel, una va-
j i l l a fina, una cuna de mimbre, varias ca-
mas de hierro, sillones de mimbre y otros 
objetos m á s . Se dan b a r a t í s i m o s y pueden 
verse a todas horas en Animas 84, antig-uo. 
casi esquina a Galiano. 
7773 g - l 
U N JUEGO D E COMEDOR. A S I COMO 
l á m p a r a s , mimbres y otros muebles, ae ven-
den por tener que ausentarse su duefto. Es-
cobar 24, altos, esquina a Lagunas. 
C 212̂ 3 15-26 Jn. 
PIAJVOS N I EVOS D E B E R L I N 
o $10 Cy. a l mes. Aunelmo I.rtper, Oblnpo 127. 
81 quiere usted tener un buen plano, c6m-
preclo en casa donde el gerente . tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2121 26-26 Jn. 
ARHOIVILMS FRANCESES 
transpositores. H a n llegado a casa de A n -
selmo López , Obispo n ú m . 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque r e ú -
nen cuantos requisitos pueda ex ig i r el pla-
nis ta m á s inte l igente . Bahamonde y Ca., 
nernasa n ú m . 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A M O S 
H a m i l t o n Baisselot. de Marsella, y Lenoi r 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t í s i m a , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desdo 15 centenes en adelante. Se a l -
qui lan y ar regian toda clase de pianos, ^ l u -
da e Hi jos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Mura l la , t e l é fono A-3482. 
7214 26-18 Jn. 
SE V E N D E U N PIANO BOISSELOT. SE 
D A M U Y B A R A T O . P U E D E VERSE E N 
V I R T U D E S NUMERO 95. 
7368 15.21 Jn. 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A JACA CRIOLLA. F i -
na y nueva, de siete puartas de alzada. 
Se puede ver a todas horas en Á c o s t a 80, 
A . G. 7939 8-3 
B U R R A D E L E C H E CON SU CRIA. SE 
vende en Marianao, Calzada 25. H a salva-
do dos nlftos de muerte segura. 
7595 * 10-26 
DE C A R R U A J E S 
VENDO CINCO CARROS D E CUATRO 
ruedas. Dos motores de 7*4 caballos; y se 
a lqu i l a el bajo, para a l m a c é n . In fo rman en 
Tenerife n ú m . 31. 7873 4-2 
U N A B U E N A O p o r t u n i d a d 
Por motivos que se d i r á n a l comprador, 
se vende u n magn í f i co a u t o m ó v i l , propio 
para fami l i a , a lqu i l e r u otro uso cualquie-
ra. E s t á en inmejorables condiciones y se 
vende "por menois de l a mi tad de su valor. 
Informes en D r a g ó n o s 7. de 11 a 12 m. y 
de 5 a 6 p. m. 7903 . 4-3 
SE V E N D E U N MIIyORD E N BLANCO DE 
pr imera clase. Calle de l a Indus t r i a n ú m e -
ro 131. 7919 8-3 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L NUEVO, 
con todos sus accesorios, completo, garan-
tizado por un afio. Sube las lomas con es-
pecialidad, se puede ver en San L á z a r o 29, 
a todos horas. 7961 4-3 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Blanchi , tiene lujo, confort , si len-
ciosidad y elegancia, que son las prerro-
gativas del a u t o m ó v i l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913, c a r r o c e r í a 
torpedo, color oscuro, , seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. D i r ig i r s e al s e ñ o r Juan Roc-
chiet t i . Se vende barato. 
7633 
A 
U n T a c h o V e r t i c a l 
de hierro fundido, de 25 bocoyes de capa-
cidad, con 6 serpentines dobles de 4'•. de 
700 p lé s de superficie ca lór ica , con plata-
fonma, todo completo y en excelente esta-
do. Se vende barato y se entrega en el 
acto. Lon ja del Comercio 216, Habana 
'912 4-3 
SE V E N D E U N A M U E B L E R I A E N B U E N 
punto, por asuntos de fami l i a . In fo rman eh 
San Rafael n ú m . 61, Sánchez . 
PRENSAS HIDRAULICAS 
Para hacer mosaicos se hacen tanto de 
las de mano como las h i d r á u l i c a s del ú l -
t imo modelo. Detalles, F u n d i c i ó n de LEO-
NY, Calzada de Concha esquina a VUlanue-
va, J e s ú s del Monte. Haha.no 
C A R P I N t E R O S 
Maquirmría.* de Car j i ;n iena al contado T 
f> plazos. B E R L I N . O'Bellly a ú m e r o 
te léfono A-3258. 
•:S78 1 J^-
I I O T 0 R E S D E A L G m O L 
¥ Ü l A S ® L I N A 
A l contado y a o i a í o s . os vende g a r a » -
t i zándolos . Vl laplana y Arredondo. O'Rel-
1 n ú m e r o 67. Habana. 
Iá74 1-Jn. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pof 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'Reil ly 07, te-
léfono A-3268. Vl laplana y Arredondo. S. 
1873 1-Jn. 
M i m ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l contado j a plazos los tiay es la c* 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly nüm, 67, teléfono A-3238. 
1875 1-Jn. 
S E V E N D E N 
i MOTOR de c o m e n t e direcla de 15 c a b a l l o ) 
3 i d . i d . i d . Id . i d . 3 i d . 
i i d . avenado i d . id , i d . 3 i d , 
I i d . Id . i d . i d . id . $4 I d . 
6 i d . i d . al terna, s in asiento i d . % i i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M I S C E L A N E A 
D E O G A S I ® N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osario y de dos b ó v e d a s y doa 
osarios, de mieva y perfecta c o n s t r u c c i ó n , 
terminados, con BUS m á r m o l e s , uno de dos 
b ó v e d a s , tiene monumento. In fo rman en 
í J e r n a z a núm. 55, m a r m o l e r í a 
7393 25-21 Jn. 
a v í s o 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebiet. Maquinaria 
construida por la F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y , de Butfalo, N. Y. 
Se rociben Órdenets por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollelr 
te a los Agentes en la calle de Cuba nH« 
mero 60. Habana. 
1877 l - Jn . 
• m m m u m m n m m m m • 
T p a r a ios A n u n c i o s Franceses , £ 
^ Ing leses y Suizos son ios ^ 
ISRES L i MAYENCE & GIE | 
% 9, Rué Tronchet — PARIS J 
ÉXITO 
SEGURO 
S U P R E S I O N de l a E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J o V f i N E S p o r e l 
" C Y K O P H I L E DU S P O R T " 
it 6UESQU1N, Fira" Qni", 112. r. du Cherehe-Midl, Parit 




miento d e s p u é s del 
p a l u d i s m o y otras 
l i e b r e s . 
V i n o 
T ó n i c o 
^ A N A ' 
(Marca de Fábrica) 
Obra rápidamente; su 
efecto es permanente. 
Se vende en frascos en 
todas las Farmacias 
•jSJafeBURROUGHS WRLLCOME V CÍA. ¿»'J 
J 2 l LONDRES 
J • 
P - A . K T E JÍA I A * 
C l o r o e i » , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son carados por la 
OfO-LECITHINE BILLON 
Medicación íosfórea reconocida por las 
Celebridades Médicas y en Jos Hospi. 
tales de Paris como el ma« 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
E S LA UNICA 
'entre todas las LECITHUíAS q u ^ 
"ha sido objeto de comunicaciones hecha? 
I á la Academia de Ciencias, \ la Academia de L 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Parisl 
F , B I L L O N , 46, Rué Pierre-CharMn. P»rlt. 
y en >c>̂<s drog'jpnas y farmacias. 
es ndicalmcnte CURADO y 
en poco tiempo por el 
i l l 
4-3 
ü t A N I A D O 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
El VfríO UflA.'JMDO PESQUI di 
fuerza y vigor; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por mayor: PESQDI en Eordeaak 
y ion •odas farmacias. 
iBiprenta 3 b'.merrotJvia 
M OI A.IX.IO O E L.A M A R I V A 
PAGINA CATORCE 
PTARTO DE LA SCABXN4-.—Edición *n ^ mañana.—J-niio 9 de i?fl3. 
E 
Corrió la sangre en Gettysburg 
R e f r i e g a e n e! c o m e d o r d e u n h o t e l S i e t e p u ñ a l a -
d a s . P o r i n s u l t a r a L i n c o l n . 
Gettysburg, 2. 
No todo ha sido paz y concordia en 
la celebración del quincnaá-ésinio ani-
versario de la "batalla de Gettysburg-, 
próximo a terminar. 
A pesar de los elocuentes discur-
sos proclamando el olvido de las pa-
sadas rencillas, parece que aún subsis-
ten los antiguos rencores, exacerba-
dos, tal vez, por el calor insoportable 
que no han podido resistir muchos de 
los veteranos concurrentes a la gran 
celebración. 
Hoy, en el comedor de uno de los 
hoteles en que se alojan los veteranos, 
se suscitó una violenta disputa, provo-
' cada por varios antiguos confederados 
' que se expresaron en términos des-
; pectivos e insultantes, al aludir al 
' gran Abraham Lincoln. 
Las insultantes frases despertaron 
¡ la cólera de un bravo veterano del 
i ejército de la Unión, quien prorrum-
¡ pió en una violenta arenga que hizo 
i renacer el dormido espíritu guerrero. 
| armándose inmediatamente nn tumul- i 
| to en el cual fueron heridos con arma j 
' blanca siete individuos, 
i Estos fueron conducidos al hospital 1 
I en grave estado. 
La policía se ocupa activamente en 
| buscar a los agresores. 
• 
d e 
L o s P i r a t a s p i e r d e n c o n t r e s j o n r o n e s . E l c e l e b é r r i m o M a t h e w s o n c a s t i g a l o s 
b a t e a d o r e s d e l F i l a d e l f i a o b l i g á n d o l e s a q u e l e p e g u e n a l a p e l o t a . N o d i o 
n i n g u n a t r a n s f e r e n c i a n i s a c ó u n s t r u c k o u t . L a b o r e x t r a f i n a d e D o y l e . 
E l B o s t o n h e c h o p e d a z o s . E n u n i n n i n g l e h i c i e r o n n u e v e c a r r e r a s l o s 
S u p e r b a s . E l C i n c i p i e r d e p o r s u s e r r o r e s . M a r s a n s d i ó e l h i t d e 
r e g l a m e n t o . L o s M e d i a s B l a n c a s p i e r d e n p o r p r i m e r a v e z e n 
D e t r o i t . L o s S e n a d o r e s g a n a n e l t e r c e r o d e l a s e r i e c o n - i 
t r a i o s P u r i t a n o s . B r i l l a n t e r e c o r d d e M i t c h e l l . 
O t r o s d a t o s d e i n t e r é s . 
Ultimátum 
* 
S e d e s v a n e c e n l a s e s p e r a n z a s d e p a z . C o n t i n ú a n 
l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . E l R e y d e G r e c i a 
e n c a m p a ñ a . 
L I G A N A C I O N A L 
Londres. 2. 
Van desvaneciéndose rápidamente 
las esperanzas de conjurar el grave 
conflicto balkánico. 
Bulgaria ha enviado a Servia y a 
Grecia lo que puede considerarse un 
ultimátum, pidiendo la cesación de to-
do movimiento agresivo en el plazo 
perentorio de 24 horas. 
Continuán, mientras tanto, los reñi-
dos combates, y el ÍRey de Grecia ha 
salido de Salónica para dirigir en per-
sona la campaña. 
E l Rey de Servia preside en estos 
momentos un consejo en que proba-
blemente se declarará la gnerra a Bul-
garia. <• 
De Belgrado comunican que, según 
paites recibidos del cuartel general, 
los servios, después de tomar a ístip, 
| persiguieron al enemigo, hacíenído pri-
j sioneros a más de 100 oficiales y mil 
individuos de tropa, 
l os despachos recibidos por la 
prensa de esta capital, dan cuenta de 
\ sanguinarios combates librados en 
i Ortohepolye, en que los húlg'aros su-
| frieron enormes bajas. 
Dicen que 4000 búlgaros se han ren-
dido y que los servios han tenido 2000 
muertos y heridos. 
Despachos no confirmados todavía, 
dicen que ha habido nuevos y reñidos 
combates en el distrito de Istip, ha-
biéndose visto oblig-ados los servios a 
abaldonar las posiciones fortificadas 
que ocupaban, llegando a vanos miles 
las bajas de una y otra parte, inclu-
sos 54 oficiales. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelfia 4-N, York 8 
Brookiyn 15-Bostfln 3 
Cinci 4-St Luis 6 
Chicago 6-Pittsl)urg 4 
, 
SITUACION DE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N. York 5-Filad8Ília 8 
Boston O-Washington 5 
Detroit 7-Ciiicago 5 
St Luis 2-Cleveland 1 w 
St Luis 1-Cleveland 4 (2) 
SiTUACiON DE LOS CLUBS 
G. Ave. 




Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 







39 32 549 
34 32 515 
29 45 392 
29 47 382 
19 48 281 
Labor del Congreso Americano 
E s p r o b a b l e q u e s e p r o l o n g u e l a a c t u a l l e g i s l a t u r a 
Washington, 2. 
Los "leaders" de la Cámara, del 
Senado y de la Administración abri-
gan temores de que la actual sesión 
del Congreso continúe hasta los últi-
mos dias del otoño y tal vez alear.-
ce la legislatura que dará comienzo 
el primer lunes de Diciembre. 
Entre estos "politicians" hay al-
gunos optimistas, como el represen-
tante Hull de Tennessee. que no ve 
motivo alguno para que el Congreso 
ro concluya su labor a mediados de 
Octubre. 
E l representante Henry de Texas 
opina que el Congreso, jprobablemen-
te, continuará en sesión hasta el 
próximo verano. E l representante 
Maun, en cambio, es de parecer que 
esta sesión terminará en Diciembre. 
Las profecías respecto a la dura-
ción de estas sesiones se basan sobre 
la teoría de que el Congreso seguirá 
Ja recomendación del Presidente Wil-
son y dictará la ley de reformas de 
bancos y moneda. 
Los jefes democráticos de la Cá-
mara están en condiciones para po-
der forzar la aprobación de cual-
quier proyecto de ley, pero en cam-
bio en el Senado, es harina de otro 
costal, porque no hay forma de cor-
tar los debates y no hay más reme-
dio que dejar hablar a los senadores 
todo el tiempo que deseen. En otros 
debates sobre este mismo tema de la 
moneda, en otras legislaturas, los se-
nadores han batido todos los records 
existentes en el uso de la palabra y 
hay temores de que ni la pesada at-
mósfera de la zona tórrida que se res-
pira en el capitolio durante los lla-
mados "dog days," ni la humedad 
de los primeros días del otoño les 
hará abandonar la práctica estable-
cida y el deseo de charlar hasta por 
los codos. 
Varios representantes y senadores 
han muerto víctimas de la elevada 
temperatura que prevalece en Was-
hington durante los meses de vera-
no, calor insufrible, sobre todo en las 
personas de edad, y en las Cámaras 
hav muchos ancianos. 
Hasta hace pocos días la tempera-
tura se mantuvo relativamente fres-
ca en Washington _ pero ya se siente 
un calor que abrasa., y que proba-
blemente continuará hasta Septiem-
bre. 
La ley monetaria se encuentra en 
manos de la Comisión de la Cámara 
y según frase del Presidente Glass 
"sólo Dios sabe" cuándo saldrá de 
la Comisión. 
La única esperanza que les queda 
a los señores fabricantes de leyes es 
que cuando el Presidente Wilson se 
dé cuenta de lo que es un verano en 
Washington, consienta en que una 
vez aprobada la ley monetaria, se 
clausure el Congreso hasta Octubre 
en que se convoque a sesión extraor-
dinaria. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Otro s i n i e s t r o a é r e o | E i l a d r ó n de l a s j o y a s 
Epernay, Francia. 2. i Nueva York, 2. 
A consecuencia de haber caído en La policía ha detenido a un joven 
Bethon un biplajio militar que efec- ¡.dependiente llamado William Beck. 
tuaba ciertas evoluciones en el aire | quien ha confesado ser el autor del 
ha perecido el capitán Rey y recibí- i robo de joyas cometido en la Quinta 
do lesiones mortales nn soldado que Avenida, de que se dió cuenta en an-
le acompañaba. tenor telegrama. 
T r e s j o n r o n e s i n ú t i l e s 
Chicago, 2. 
E l team local se mostró muy agre-
sivo en el sexto y sé^tiano innings, 
anotando cinco carreras entre las dos 
entradas. En el octavo se hizo otra ca- j 
rrera, que agregada a las anteriores 
dieron un total de seis carreras. Sufi-
cientes para ganar el desafío. 
En cuanto al Pittsburg, hizo sus 
dos carreras primeras con dos mag-
níficas películas de cuatro esquinas 
que dió Wilson en el cuarto y en el 
séptimo innings, respectivamente. Las 
otras dos carreras se la» debe a otro 
espléndido home nm de Hyatt, que lo 
realizó con un hombre en base. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pittsburg. . . OOO100120— 4 10 3 
Chicago. . . . 000 002 31x— 6 8 0 
Baterías: Adams y Coleman; Hum-
i phires y Archer. 
U n r a s g o d e M a t h e w s o n 
Filadelfia, 2.̂  
Mathewson, el pitoher irresistible, 
tuvo hoy un rasgo de nobleza en su 
contienda contra los Phillies, a quie-
nes diesalojaron los Gigantes1 del pri-
mer puesto de la escala. E l gran lan-
zador no quiso abusar jii de su domi-1 
nio ni de su famosa "fade-away 
ball,'' y obligó con bolas rectas y cur-
vas suaves a los sluggers enemigos 
para que le batearan la esfera y die-
ran juego al campo neoyorkino, que 
juega horrores con Matty en el box. 
En toda la tarde no dió ni una base 
por bolas ni sacó struck out a ningún 
kuákero. 
El New York aldlquirió mucha ven-
taja lanzando a Ohalmers del box en 
la tercera entrada, anotándole tres 
carreras. A su sustituto, Moore, le 
hicieron otras cuatro en el cuarto y 
quinto innings. 
Burns, Snodgrass y Shafer dieron 
tres hits por cabeza, mientras que 
Doyle, además de su par de two bag-
gers, metió dos correiiores' en casa y 
él, en persona, hizo su carrera en un 
home nm en el cuarto. 
Score por innings: 
C. H. E . 
New York. . . 003 310 001— 8 17 1 
Filadelfia. . . 000 200110— 4 13 1 
Baterías: Mathewson y Myers; 
Chalmers, Moore y Killifer. 
IXOOOK: 
EL HOMBRE DE LAS GAFAS VERDES 
A í o p a r e c e n i h a y g r a n d e s e s p e r a n z a s d e e n -
contrarlo.... E¡ f r a c a s o c o s f a r á la cesantía 
a cinco vigilanteSr 
D e s c o n c i e r t o i n e x p l i c a b l e 
Brookiyn, 2. 
E l Boston perdió hoy los estribos 
en el tercer inning. La ineficacia de 
siis pitchers y más que nada el modo 
tan miserable como se portó su cam-
po, jugando como niños de escuela 
en el teroer inning, permitió a los Su-
perbas hacer nada menos que nueve 
carreras de un golpe, y lo más par-
ticular fué que los bateadores del 
Brookiyn sólo dieron tres hits en es-
ta memorable entrada. 
Tyler, Noyes y Hess trataron en 
vano de contener la marejada; todos 
estuvieron en competencia para ver 
cuál lo hacía peor. 
Como recurso fué enviado al frente 
un nuevo pitcher llamado Strand, que 
algo más sereno que sus- antecesores, 
logró imponerse y hacer más intere-
sante el resto de la contienda. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Boston. . . . 101100 000— 3 11 6 
Brookiyn. . . 029211 OOx—15 13 3 
Baterías: Tyler, Noyes, Hess, Stan-
ding, Rariden y Brown; Ragon y Mi-
Uer. 
E r r o r e s q u e d u e l e n 
Cincinnati, 2. 
Tres errores tan grandes como la 
ciudad de Cincinnati dieron hoy el 
juego a los visitantes. 
Tanto Burke como Harter, los dos 
pitchers que empezaron el partido, 
tuvieron que entregar el mando. Pe-
rrim, que reemplazó a Burke, lo hizo 
bastante bien, pero tuvo que retirarse 
para que Whitted bateara en su lu-
gar, y a este pinch hitter dehe el San 
Luis su triunfo, porque inició un bat-
ting rally que permitió a los Carde-
nales pasar a los Rojos. 
Marsans n© tuvo ocasión de lucirse 
al campo; sin lance alguno se desqui-
tó con un soberbio hit. 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis. . . 010 100 031— 6 10 0 
Cinci 300 000 100— 4 8 3 
Baterías: Burke, Perrit, Sallee y 
Wingo; Harter, Brown y Kling. 
O n c e b a t e a d o r e s 
e n u n i n n i n g 
Detroit, 2. 
Por primera vez durante el cam-
peonato actual les Tigres han tenido 
el gusto de vencer a los Medias Blan-
cas en el terreno de casa. 
Todo el juego lo hizo el Detroit en 
él cuarto inning. Once tigres fueron 
al bate en el curso de esta entrada, 
que dió por resultado final siete ca-
rreras y la victoria. 
E l Chicago hizo cinco amotaciones, 
a saber: dos en el tercero, dos en el 
&exto y una en el noveno. 
Score por innings: 
Chicago. . . . 002 002-001— 5 10 2 
Detroit. . . . 000 700 OOx— 7 10 2 
Baterías: Benz, White, Smith y 
Schalk y Kuhn; Lake y Me Kee. 
T r e s v i c t o r i a s s e g u i d a s 
Bostón, 2. 
El lanzador BoehJing jñtcheó esta 
tarde tan fenomenalmente que los Pu-
ritanos, a pesar de su bien ganado tí-
tulo de campeones mundiales, sólo pu-
dieron sacarle la bola del cuadro tres 
veces, sin resultado positivo para^u 
team, que se quedó con las ganas de 
hacer carreras. 
Parabienes y no pocos merece tam-
bién el campo del Washington, que 
jugó adimirablemente, secundando de 
ese modo los esfuerzos extraordina-
rios de su pitcher. 
E l Boston estuvo deficiente en su 
ataque y en su defensa, cometiendo 
errores que costaron muy caros. 
• Con el juego de hoy los Senadores 
han obtenido tres victorias en su ac-
tual serie con si Bostón. 
Mañana entrará en acción el nom 
plus ultra Walter Johnson. 
De los pitchers del Boston, el pri-
mero, Moseley, quedó a la altura de 
un tubérculo; su relevo, Foster, se 
defendió mejor. 
Score por innings: 
C. .H. E . 
Washington '. . 103 000 001— 5 6 ' 1 
Boston. . . . 000 000 000— 0 3 4 
Baterías: Boheling y Henry; Mo-
seley, Foster y Carrigan. 
L o s d o s b a t e a r o n i g u a l 
New York, 2. 
Tanto Yankees como Atléticos hi-
cieron hoy buen uso de sus bates, pe-
gando les dos equipos igual número 
de hits. E l team local, sin embargo 
no se mostró peligroso hasta el nove-
no inning en que hizo saltar a Bender 
del box haciéndole tres carreras 
Bush, el relevo del indio, que tomó 
el mando sin ningún out, despachó el' 
inning en un dos por tres. 
Las nota, más aslientes del match! 
fueron tres rápidos doble plays que* 
realizó el PiladelJfia; el sensacional! 
fielding de Barry y el batting colosal! 
de Collins, Baker y Schang. 
Score por innings: 
O. H. E.i 
Phila: 003 001 202 8 13 
N.York: 200 000 003 5 13 
Baterías: Bender y Schang. Ford y 
Sweeney. 
E l d o b l e e n t r e 
N a p s y C a r m e l i t a s 
San Luis, 2. 
Dos buenos desafíos se han presen^ 
ciado hoy en el Parque de Su Majes-
tad Baseball. 
E l primero resultó ser el mái; reñi-| 
ido porque fué necesario que los con-i 
trincantes ê batieran por un período; 
de once innings, obteniénidose un re-; 
sultado final de 2 por 1 en favor de 
los Ciarmelitas. 
E l héroe de esta jornada fué el pit-
cher Mitchell. que estuvo soberbio, sa-
cando once struck outs. A pesar de su 
efectividad tuvo un inning nervioso, 
en el cual regaló tres bases por bolas 
que ayudadas por un sencillo, permi-
tieron a los Naps hacer la carrera sal-
vadora de la lechada. 
En el segundo juego Stone estuvo 
tan wild, que expidió siete transfe-
rencias. Estos libre tránsitos y el opor-
tuno batting de los Napoleones cam-
bió la decoración final y dió la victo-
ria al extranjero. 
Falkenberg pitcheó notablemente 7 
suministró nueve "ponches"'. 
(Primer juego). 
Score por innings: 
C. H. B. 
Cleveland: 000 000 1000 00 1 6 1 
St. Louis: .. 010 000 000 01 2 5 3 
Baterías: Mitohell y O'Neill. Ha-




San Luis: 1 7 2 
Cleveland: 4 8 2 
Santiago de Cuba. 2. 
Kl misterioso hombre de las gafas j 
verdes sigue ocupando aquí la aten-
jáión pública. 
b o s esfuerzos que por conocer su i 
paradero realiza la 'Guardia Rural y I 
l a policía no cían resultado satisfac- ! 
t p ü n o alguno. 
No aparece y pocos son los que tie-
.ieu esperaaizía. de que Dueda ser cap- | 
turado^ 
La creencia de que sea Solís el hom-
bre misterioso la tienen muchos. 
Me aseguran que ei. alcalde muni-
cipal declarara, cesantes a los miem-
bros de la policía que intervinieron en 
el suceso, sin poder detener al hombro 
de las gafas verdes. 
Esta medida alcanzará por lo mc-
üocf a cinco vigilantes. 
J&SPECIA-U 
G a n ó e l a m e r i c a n o 
Wimbledcn, Inglaterra, 2. 
Maurice Me Longhin venció hoy 
en el torneo para el campeonato del 
tennis, derrotando al capitán austra-
liano Doust. Ahora jugará con Wil-
ding. portador del título. 
-O- 1» 
T r i u n f o de D e s m o u l i n s 
E l intrépido aviador francés Des-
moulins ha completado su notable 
vuelo de 3.100 millas, llegando a és-
ts en el mismo aeroplano en que 
emprendió esta famosa excursión ae-
re? .saliendo de aquí el día 10 del 
mes de Junio próximo pasado, y di-
i^giéndose vía Berlin y Varsovia a 
San Petersburgo. 
Ha regresado por la vía de Stokol-
mc, Copenhagen y Kamburgo, ha-
' hiendo sido recibido por los gober-
¡ liantes de Suecia. Din^maroa y Ho-
' landa* 
L o s b ú l g a r o s d e r r o t a d o s L a n z a d o en b r a z o s 
Belgrado, 2. 
Según últimas noticias llegadas a 
esta ciudad, los búlgaros han sido 
desalojados por completo del territo-
rio que ocupaban, en el combate más 
sangriento que se ha librado desde 
que empezó el conñicto de los Bal-
kanes. 
B o d a s d e t e l e f o n i s t a s 
Roma. 2. ' 
E l Administrador General de Co-
j rreos está encantado con el resulta-
do que ha tenido la automación que 
I dió a la? telefonistas para que se ca-
: sarán. 
Trescientas operadoras han apro-
vechado la oportunidad y todas han 
; nombrado ^ Administrador padrino 
\ de su boda. 
d e Cupido 
San Luis Missouri. 2. 
Uno de los magnates ferroviarios 
de esta ciudad, Mr. James Hurley. 
relata que el año pasado en París, 
paseando una tarde en automóvil, 
hubo de chocar su máquina contra el 
"tonneau' de la Baronesa Bárbara 
Ursula Kalinowski de Weisbaden, 
siendo tan fuerte el golpe, que fué 
arrojado dentro del aute de la aris-
tocrática dama Después de las ex-
cusas de cartel, Mr. Hurley le entre-
gó su tarjeta y poce después su co-
razón. 
El romance terminará en breves 
días, porqu* acompañada de st her-
mano ha Uegadc en er'Kaiserin Au-
gustt Victoria ' de la línet Hara-
burguesí: American? la Baronesa. 
I COTI objeto d- casarse er seguid-., con 
• I C Hurley, 
G a n ó R a ú l t a p a b l a n c a 
Nueva York, 2, 
Ha empezado el torneo de ajedrea 
en el "Rice Chess Club." La prime-
j ra victeria ha sido para Raúl Capa-
' blanca, el campeón cubano, que de-
(rrotó a Grommer a la jugada núm©-
ro 44. 
B o d a e n p e r s p e c t i v a 
Washington. 2, 
Ei Presidente Wilson ha anuncia-
do el enlace de su hija Jessie con 
Mr. Franciss B. Sayre. conocido abo-
' gado de Nueva York. La boda se ce-
i lebrará en la Casa Blanca en el mê  
de Noviembre. 
B O L S i r E l A D R l D 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
bras a 27-47. 
Los francos, .aJJ-5Já. 
